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IN NOMINE SANCTISSlMAE TRINlTATIS.A}UUI.






Anno Domini mi11esf.mo septingen;esf.mo quinquagesf.mo tertio,die verose~un· ;~
da menais jul1i initium babuitln aedlbu8 Sancti Lasari civitatisParisiensis Con- 1
ventue deputatorum sexto ab ultimo Conventu generali anno bàbendus,ad deHberandum
de cogendo ftl non cogendo Clohventu generaU.et priue a R.A.D.D.Ludovico l>EB\\AS.
Superiore generalt,qui eidem Conventui pl'aafuit ad prtmam diem lndictus,eed incho-
anduB tantum secunda.juxta Capitis undec1mi Constitutionum paragraphum primum.Hora.
ltaque oetava matutina,dato pro more campanae domesUcae signo.• una cum eodem R.A•.
D.D.Superiore Generalt convenetunt in locum dest:l.na~um: .
D.Bdmundu8 PllUUQUET,s8cunduSl A8s1stens,non app8110 bic D.Joannem IUCHON pi'imum
Assisten8em.quàmVis in domo Sti .Lazari c~rantem .Iste enim eorac.oetu .
universo VQcatus est a R.A.D.Superiore Generall perD.Marcum Gandon.Sec~e.
tarium Congregatianis,qui banc a D.Joanne lichen respoDsionem retul!t:aci~
liaet a sa rogari Oonventum,ut ipsum excuaatum habe~èt.si coetui praesenti.
am quomodo caetari non aMberet.ln c.8usa esseinfb'm.ltatem nabls n()tam,.
qua. non slhebat ut evsletudinario exiret.Hancexcusationem tatamhabuit
Conventus.Convenerunt :f.giturinlocum destinatum ut jam coepi.una Cum R.A.
D.Superiore generali Ludovico DEBRAS,D.ldmundus PBRlIQUSr secundusAssist.
D.Leo ~AUBBRT,subrogatus in locum D.Claudii BROSSI,tel'tii Assistentis,vita functl,
D.Joann.s Baptista A6AMI,Assistens subregatus D.Joannis Baptistae tERMINE,quarti
Asslstentis,qul demissionem a praefato munere ob praesena vitae pericul1D1l "
scl'iptis postulavit et obtinuit; . ::
D.M&rcus GANDON,secretsTius çongTegationis,
D.Vincentlus LAHY,PI:OCurstorGongl'egationis.
D. "ranc·tscus LA cGUBVEL. deputatus provlnclae Aremoric·a'e.
D.~oann.s Joseph SBGua.~dep~tatu. pravinciae Lugdunensls.
D.Staphanus Daniel L'ltOSU.deputatus prewincia. C_aniaa;
D.Joann.s Olaudiu8 ~CE.deputatus provinciaePranciae;
D.Valentinus Stanislaus JANKQWSKl.deputatue 'l'ovineia. Poloniae,
D.ADtOnius ·VAYSSIIBB.deputatuspl'ovinciae A~uitaniae; .
D•.Joannes·Prancieous DEcaUCB.deputatus pl'ovinilae Insubriae,
D.Joannes PetrusCAD.OMI.deputatus PrGVincla6 Itomanae;
D.Antoniua RAnDAL,d~putatus ProylnciaePlcardiaeJ'\
D~Antonius tE YASSEUa.deputatus l'ovtnciae Pictaviensisl
Cum autemrecitato alterfiatim hymno VEN! CREATOR SPIRITUS,simulque versu
etoratione solit1s.omnes SUD quisque locoet ordine in Constitutionibus praescrip.
tosedissent lt.A.D.D.Supenor General1s oratione plena ponde~is et religionis
prutllentis Ccmv8ntu8 nec88sitatem,lcopum et rerum in 1110 agendarum gravitatem p~e
stmul proposuit et erudite,tum ab oratione,recta intentlone.caritatis et secreti ob





Subinde postulav1t R.A.D.Superior Generalis,num conventus convocatio le-
gitima videretur'!Legitima videri et esse Qnanimi voce reclamatUIQ est.Adjecit idem
R.D.Superior Generalis annotatos esse levissimi momenti defeçtus in deputatione
D.Prancisci LEGUEVEL,deputati 'provinciae Aremorlcae et in deputationeO.Antonii
VAYSSIEIB deputati provinciae Aquitaniae.Quoad primum quidem quia tune conficere-
tur ipeius deputationis inserumentum cum seribi depuisset anno m11esimo septingen-
tesimo Quinquagesime tert10.errore 8ubrepentescriptum est anno mil1esimo sex~énte
sima quinquagestmo tertio.Poeto mendum il1udnonnisi distractione et inadverteetia
contigisse,ex 80 constat quod in actls conventus provlncialis praesens annus opti-
me te,vere fuerit apposltus.qu04d secundumvero nonnulta difficultas emergebat,qui
secum nonattulerat suae, deputationieinstrumentum sed solU1'lllllGdo, acta conventug,
provincialis'in quibus nihil nisiConstitutf.onlbus'CongregaUonis consentaneum re-
pertUII est .. -,Re'spCndit 'Conventul!r et l'osse' ,et relpsa a s'e, :suppleri, hujusmodi de-
fectus.'lum' R.A.D~'Pr'aepostu9Generalis lnterduos ex astantibusvocat:Lone auU-
'quisaimos D.lci11cet ·VincentLum ,LAMY 'procuratorem Congreiaticmis et D.Joannem
Baptist~ACAMIAsslstent8m8Ubro8atumsed~te,itumest 84 electlonem secretaril
co~ventus.Triaha:bita:suntscrutitiia, secreta 'in quibusrefluisitum est suffragium
D.30a11n1., RICHON proeedentibus 'ad ipslus' va1:etU:dinarium, eum pix1de·'scrud,niis " ' :
destin.ta ''1).Vincent•• 'Lamy et' »..Jo&nne Baptlata;Acsmi .ter'tf.oqueserutinio seere,ta
D. Claudius'Jeanne8 mC1FseC1:'etarius renuntlatus, est ad patura, 9Uffragta•Statim
D.Vinceutlp,Lamy et.1)..Joanne Bap'tiata Acamli ad locumsuumreversts et sedente:a
si';\f.8trilJ~',D-n()·'hancisco'LE GlŒVEL Interdeputatos' rationevocat1onis' antiqutss1'"
1IlO~ld8'lll aecrètarlus legltpubltee- oroniaquae, in 'Couetituti«t'lbus nitris ad hune.
. conventum~êrtinent,nempe caput,undecl~ integrum et qtiartum capitis deciml para-
graphum.neriique assignata 'saquanti session. ' ,diè hujus' Jul1i menais quarta ad ho'·
'ram octavsm matutinam.'scheduU:s 'suffragiorumigni traditt's.quod jam'praesti.t\JlJf
erat ·in:duobus quae"preecesserant scrutinif;s, et recitata de more antipbons' Sané"ta-
Maria etc 'absoluts est ,baec pr.imaSe8Sia. ' . " ',,' , ' , '
8ESSIO SECUNDA
, ~..._....._..;_.
Die quarta êjusdèmmensis bora Octava'matutina.ad pulsum,c~mpanaedC)me8t!-
, ca. 'convenerulltemnèsin pririta' asssione recensitl.etimplorato per hymnum VENt CRI:
AToa Sanctl Spiritus: auxilio 'R..A.D'-Superlor 'genualis postulavit num lnvitandus, ' >,
estetB.Joannes B.ICHON primus'AsBistens~'Ad Conventum invitari,poIse.respondit Co
ventus.simulque requirendumab eo.ilum sequèntibus sessioilibus vellet eadem rations
ad singillas s.sdones invitari.Deputatlque sunt ad,banc 'invttatlonem faeiendam
D.Secretai'lusetD.. Assistens Conventus,qui redèuntes hoc il D. Joanne ' Richon ret:u18~
runt'responsum.scilicètse debere multum Conventui ob ejusmodi invitationem.sed
dolereetmax1lnt· dolere.quod prâetnfiJ:Ülitate locum BUWn in Conventu non taneret.
sedln,caus8 esse impotent1amverephysicam',a se tentatum.utrUtilincedere posset at
statimexperientia ipèa id s1biprorsus impos'sibile;èeaterum a se rogari Convent\JgI.
ut'hujusmodi-invitationes'non iteraret.slbl'scilicet esse anima fixum suam Con-
ventu! prasaent1.amexhibere stat:illl atque satis ad hoc virium sibi sentiret.lat8Jl1
habuit, hanc respons!onem Conveiltus.Tum lèctis probatlsque omnibus in priori ses· 1
'stane gestis,et praemiasa persemihoram oratione mantali,R.A.D.SuperiaT Generali8. 1
'pauea praefaèu8 est de ferendissingu.1orum circacogendum vel non eogendum Conve".,.
tum generalem sententiis.Tum jubènte Conventu ejus secretarius et Assisteas ad D. .
Joannem Rlchon pixidèm ~ulèruiit cuin duabus fabis,una alba',aletranigra ut quaro





nobis retro versis ne quod pra~staret videre possemus.Relata subinde pixide caeter!
congregati quisque suo ordine fabam,quam judicarunt simili ter in pixide posyerunt,qua
aperta numeratae sunt oetodecim fabae ex quibus duae tantum albae.Hinc non esse co- 1
gendum Conventum generalem deelaravitGR.A.O.Superior generalis.Tunc seeretarius
Con~entu8 d~clar~vit R.A.D.Supertori eneraI! 8ibi in mandat!s datum, esse a O.Joanne
Riçhon ,ut f.PS\1m R.A:D.Superiorém Generalem8ibi liceret légere l1beUum suppHeem.
qùem praefatus Dominus dirigebat ad Conventùm.Permisit R.A.D.'Praepositus genera1f.s
ann~ent~ 'Con.entu ut dic~ûà. l~~ellùs Iegeretur coram eoatuunivetso~Porro hujus 11-
b~11~ .téno!:,es.t ut sequi.tur; C':' , .' .
. " .' " D.Domino, :Praeposi,i:o Cen~rali et Reverendi-s admodum. in prâesenti Con.entu
. d~pu.t~,torum, .Dqmin~~8edeJlt.buB demisse et instanter supp~ieat Joaririé~lloeho\'i,ut eum
~. ç1uplici,quo non. pO,s.~t amp~iUB fungi"Assistent.!s seU,ieet et ~dmatiitorts muriere
e~':s:ubleveti, et~ am~~tis,altumtaUQê~ê,duos àd haécmiinêra 111:1: suffi.eiendo.No.tum·
eS,t et1,f;m 9U1lÜb~s.quod jam!n 80' gravissimae infirmitat1è e't a'éutiss'1lni do1oi'lsstatu,
~i& p~~itu8,ut nec noc~u:quie8cere$nèc'manecita surgê~e;nimio tUPcsopore pressus.
,n~~1,t"p~r,d.i~~ lneeflere aut 10c:o, moverl possit,.unde fit,ut,'ael" cOnsl'ttum Reverend1ssi.
ml~éri~ris General~8, sta~i.dièbus et: \lorisaccedei*èn~queat;' ....'
. .~J ";' ~~~em q1,1oque la-tet', i1;4 jam delii'tà:tos' es'se iP81us: o~ulos~!Jt sine benigno
E1~i~~j~sn&a~jt~trlsm1llist~r1.oep!8tola8'ad' àe misses l'éier."t '~ér':tl)enUbus dare
.,r~$pond1:Jl1l "l;lle~t..QUOd,ubl~escivenmt,fÜ1i11ae.ti6ttrae.omn~~ab~ cum eo .litera-
ruœ cQl!lme1;c~o, et. f;:Qnsuètudine ,prorsuB abstlnuerunt~eon8tat'ig~turi~I,um.esse modo
4d 4upe1~a8.f.s~enti, et admtmitor!s offlciump~it:uB itiutUem.ètiamque inh4bf.1em.
'. Q\iaproPt~r sponte,s~a..nemtnè'ad'hOc mCn7enteet sola Lmpéllente neces81tate,utrumque ]
praedietum offieium intermanus .ès~ras abdieat. 1
. _" liogst' insuper u.t~Iltequam ad uJ"lamprocédatur. elactionem 1'Ilanlfestet1s ei
utrumquod sperat.ratambabueritis suppl1eem ejus postuJât:l0nem.Quonimirumsi futurae~
~i~t q~tuor electiories.ipse rectius atque matutiusapud 'se ordinet ae dirigatsuf- .
. fragia quae datutus est.Stc deprecatur obsequentissimusex vob~s omnibus devotissl-
I1IUS Joannes Rlchon,1ndlp" sacerdos Congregatlonls' MiS$lonU~In aedibus Sat'tCt1. Laza-
. ri. Paris!ensis die ·secundamens!s -Jul!! 'an.1743·. ' ,
, . QdbuQ audi·tis ·ll.A.D..Supuior generaiis sincero :an!mi '4010re. commotu:s testatuB
estsibi ~ar.isstmum' fulsseD.Joannem Richon et quis'Regu1arum nOstrarum fuit toto . 1
Vi:t,a,et.'c.emporeobservan. tissimus,et 'qUia,er..at,e~. etiamn..,um.'è'.st ~.1.r oP~~.,.i const.li.t.sanam 11
.eni~ men~em ,1ncorpore inflmogerit~landemanim! maftor'emp~ae 8e tulennt.eaeteri
.c,on'gregat! sed.àeductae inpraafato libelle ,r~tlone~.Vi~âe,~uhtips1.sad. yalidae, 1
.' a~eo ~rgentes,ut demlssionem ••Domini supplieantis a duplio e·tf1c~o ,seu munere Assis-
tent,is .et Adin6nitoris'acceptare; eoaeti fuerillt~ Rine â.,A:i>.Sup.rior ,8enual1s'monuit 1
actum iri. ·in proXima sessionede qu:tnqueeleèti~i~ù8fac1.en~i~..s1'p.er tempus lieeat, .
nempe~U.gendum fore 8ss1stentem Conventus qui 8ss1.cfeat 'I.A.,D~Sùpe,iQri genèralU in
a1~i$ electionibus quae sequèDtur.eligendtim edain-fore 10co D~J.oaiUiis' Uchon' assisten
t~ quippe qui deinceps hoé.·8ssistentls munere fungi n~n, p~i:erit~eïi8endumpariter
alium Assistentem leeo D.Claùdil BltOSSIqui ab al1q1iot an~is Vit. 'funetusest,el1.gen-
dum tandem esse, tert:tum Asaistentem loeo D.JoannisBaptieta~TERMINE ,qui ob praesêns
vitae, perieulum demiasionem a munere Assistentl! supJlexor~\'1t et obtinuit,ut superi
ori sessione observatumest.Fore insuper nèeessarium ut ad novi admoùiteriselectlon
.proeedatur.ldeoque a.A.D.Superior seneral1s quartum et ~uintum capttis oetavi Consti-
tutionum,paragraphaa.neenon earumdem eaput IX ubi,quaead a,sistentium eIeeJionem
pertinent decernuntur,legi praeceplt,simul .dam Breve ~ummi pônti,fi.eis Ciementis PP. 1
XII in quo Beatissimus Pater,duo decretapenulttmi Conventua gèn.aue~oritate·apostol1.
ca confirmat.Pr!mum decretum exponit quid praestandumut suffragia sint medietate plu·
ra quando numerusets 1.mpar.2-um quis sit agnoseendHs in Vicarluril Gèrieraiem et quomod
do constituendus explieat,quando naminatus Vlearius én.aut e vivis excessit,aut peSé
infirmitate,absentia~aut slio easunon potest int~a unam But alteram hebdomadam se sts
terepraesentem.DeonsequentiSesaionidiem hujus juIi! mensi sextant praeflxit,prae-





Die sexta praedieti mensisJulii hora oetava matutina convenerunt omnes in lo~ ,
c~ c;onsuet\Jl!!.ubi invocato,ut morf.s·eèt,divino numine praécedèntem sessionem ratam
haQuerunt.Tum·monutt R.A.r.Superior generalis.statf.mproeedendum esse ad electionem
AssistentisC~nventuspro electiOne Ass1stentium,et subinde ad ipsa elecyione tri~
Ass'stentium et admonitor~; ideoque praemis~a oratione mentali prout in'Constitution
nibus p~aeècribitur,delata,quomododiebus praeteritis ad D.Josnrtem Richon scrutinium :
p1Ride in secundo sc~ti.llio eleetus. ·est. ad piura ~uffra8ia D Franciséus tl GUEVEL in 1
Assistentem COùventiJs proeleetione, assistent1um Superioris Gèneralis.cembustiaesunt
scbédul~~·.~uffrasto~.stat1m, po~t llnûaqu~dqu~ scruti~~'q~d n~·. dicam ptunes,etiam.
oblJ.e'rV~~Ul1l:e~~ ~!1 8equent1~U8,el~C1:i9n~~us de. qui~s. modo i Ip .p*il;Jl? scrUtiniosexdeci1l1
qul.-;ld~c~ms~ffraAia.obtinuit:'~.AntoniU8 '. Çlaud~'us J~QU~ER, damu8' ,e.ad~reensis Superiol'
qu~: C~Ull;~bs~~~nec',poseit, an~e..dos'8,?lu~ bunc'~~nvéntùm ade~se'juramentumin Constitu
t!onlbusprae8criptum.ubi .statimadVenerit·.praèBta....e· tènèbltureorâin Il.A.D. Superiore
ge~erali.~,s:Lst~tlbus;secret«l~o·et'proeur~~~re'Cémgreglitlonia .prou·t praesc1."iJJitur·;:I.
in fine p_ra~apbiqu~rticapit.l non Con8ti~ut:ionUn1 pro .assi'stente substituto.ln
sec:~Çtpllac~t1.~io·.tre~e1m 's~fragi~ obtinulte »'~LeO' JAulmlt!,fJt .st~t1m· 'fleicis 'eoram "
ilnagl~~ ..C~i;fixf genibus Bllt§!'~~e juramen,tuol praestitit,quod jubètit ·Constitutiones.
In. t~rt1o ,sc:rutinicf tredecit!isuffragia obtinuit D.JoannesFranciscus DE CltUClet .
sitDu~iérpril~fatUm Jurtl1l1entum'aï~~ .~~ :p.r.~èstiti'f fl~i~ l~o.iain ~gine ::Crucifixi
get\i1?us ·ad. ~sfm:1: ubi sedebat,a.A;.~.• Sup~rf.:Ctr 8enet:a1i8.Q~.tum ,tandem habitum est
scruti~~~iJl quo ,tredeeim suf,fraJia .Ctb,ttitui,tpraêfatus' 'D.Antonius·Clauclw. JACQUm, (
. etrenJ,mtilltusest. admonitor silpe~iori8 Generalie. In his singulis Icrutinlis :S$U"
,4\lee~tionibus requis! turo, es~ ea'dem· ~atione ,'quà J'am. dixiJilus .8uffragium ·D. Joannis tUchon
et cum' ~ode1n seereto.Deinde hœ-8 pos't meiidlém· quarta 'CwD 'media laquenti: selsion!· l
asipàta,recitataast anti~h0':18 '$~neyâ Maria etc et abs'oluta èst litiee ·se8sio.
SBSSIO: qUAR~A.' ..
j '. :.,. ,,' :. ~ ••
...............
. .Badem dié hOrapost mer1.çiiem quarta; e~ media cUeto'altE\matim a congre·
gatis OJ1Ulibus in loco eonsue't:ohYlJ:1l10'VÏNl CRUTOR,lectis.què èt comprobatis omnibus.
quae in singu1is &I.ssioni-b:us gea,ta 8unt~cozi~lus\ls èst:et~olutus baè sesslone uIti1P8
conventus.Tum Congregati a.A.~.Superi~r~ g~e~ali gratulati sunt~ltoaque &nn08 se '
fltmam :valetudinem ~raeeâti.~'quo~.fideme~.tes'timoniœ:n nos,' omn8s hymnum 'tE DEUM
in gratiarum .actionem recit"att1ri ·'et B.)(.'.nior~ soitto praeSidium inv:ocaturi',praesen·,
tibU8 actts'subseripSimus,sigi1,lumq118 n()strae çongr~gationls âpponi'curavimus ,t>t'ae~,
dicta die,eonDDdéni menais' etannl.~ne~em 'O'oeum iri prima aessione litura probatut','





t:it NOMIB SANCTISSIMAB TlUNlTATIS.A!ŒN.




Anno D=ini Millesimo septiugentleSimo quinquagesimo nono,die veI'0~ecul1"d8
mensis julii,bora octava matutina initium cepit in aedibus Sancti Laz8riprope
Parieios ConventuB Generalis a Reverendo Admodum Domino Ludovico D!BRAS,Praeposi-
to 8enerallad tractanda Congregationis nelotia iùdictus in dieu. primam hUJus
mensis,sed ob diei domiDicàe reverentlam ad diem usque seèundam prorogatus.·




D.VinceDdus 'LAMY, t~rtius Assistens,
D.Joannâs JosephuB TIS'IORI 4.uartûI 8ssistens,uterque posterior subrolahs in 10-
. eum D.icbnun4i PEll11IQlJET,vita functi,et D.Joannis Francilci CaOCI,qul SUG
auner' legit1ma et approbata de causa spante cassit;
D.Ludoricas DISMAISONS,sup.domus Fontis Gombaldi,Visitator prov.Pictavl8llsi.,eum
D~rrancisco Josepho LB llOUX,sup.domus Rupt foreis et D.Joanne PHlLIPPI,Sup.
domua Majorls Seminerii Pictaviensls,ejusdem Provinciae deputatis;
D.Joannes Franciscua WATBL,SuperiDr damus Sti Mevenni,Visitator Prov.Aremorieae.
cum D.Nico18o GEBaKAU,superiore domus Briocensis et D.Ludovico L! BAIL,
sup.damus Venetensis,ejusdem Provinciae deputatis;
D.Petras IraDciscus ANSART,Superior damus Cadùrcensis,Provinciae Aquitanae Visita- ,
t tor,cum D.Guil.lmo ~S,sup.domu8 Uginensis,et D.Marco Antenio ehry-
8oatOlO BaOUSSB,sup.d~us MOntialbanensis,dictae provinciae dèputatis&
D.Carolua Benricus GUASCO,auperior domus tauriuensis et Visitator Prov.tDs.brlae,
cue D.Stephano OBBNBO.sacerdote domus Taurtnensis et D.Joanne Paulo VtLLA!I.
. sup.domus'.rrarienais.ejusdem Provinciae depotatia; . ,
D.Jos.pbul BAilT,Sup.damus Stl LudQvici Versallensis,Provinciae Prancise Visita-
t~t. tor,cum D.Ivone LBGUEN,Sacerdote damus seminar!i Parisiensis et B.Nieolao
Honorato BBDCQUlV1EIJ~.superlore ejusdem domue,praefatae prov.deputatisl
D.Petras Biac,nthu8 SLIWlCKI,Sup.domu8 Varsaviensis,Vlsltator Prov.Polenieae,
cam D.Jacobo Josepho LILIINTAL,sup.domus Leopo14ieusis,et D.Gregorio,ADtoal0
LUCZAY,Supariore domu8 Lublinensis,ejusdem !rovinciae deputatis;
D.Joanne8 lranciscus COSSAaT,sup.domus Bellovacensis,Visitator Prov.Picardlae,
cua D.Gabriele FAlSURE,sacetdote domus ambiacensis et D.Claudio Antonio
aAVIDAL,ejusdem domus superiore,dictae Prôvinciae deputatis;
D.Antonius YAYSSIERB,sup.domU8 Lugduuensis et Lugdunensi8 'rov.Visitator,eum D.
Joanue Joaepho SKGUR,superioredomus Biterveusis,et D.Joanue CRlUMI.BUp.
domus Narbonensis,ejusdem provinelae deputatie; .
D.Joannes Petrus ·CARONI,sup.domus Florentinae,Prov.Romanae deputatus,et vices
agens D.B.aymondi B.ESASCO,8uperlorls domus Routanae SS.Joaœls et 'aull,
ejusdem !rovinciae Visltatorie,qui ne iter aggrederetur infirma valetudi.e
impeditus,praedictum D.CARONl sibi 8uffecit,cum D.Jacobo LBMBTRB,8up.domus









D.ADtODiuI BOLLBVILLB,Sup.domua.SeuODeDsil,Prov.Campanlae 'leitator,cam D.
Stephano Daniele L'HOSTEsup.domus Cathalaunensis et D.Melcb6ore Pran-
cisco DUPAaCQ,sup.domus Tracensis,ejusdem Provinciae deputatil;
D.HarcusGANDON,secre~ariuset
D.Bernardus BRIBtON,Procurator gefterali~Consre8ationis.
BI igituroœne8 in locum destlnatam,dato prias,ut moris est,campanae
do..stica~ signo,conYenerunt;alternisque .1eibus reéltato,ad proœerendam Benetl
Spiritus Gpe*a" h,.mo VD1 CUATOR SPIRImS ete SUG qu1sque leeo et ordille COu-
stitutlon!bus pra4scripto eOftsederunt.Tam ~.A.D.PraePolltus general18 ad Congre-
ga~os retùlio l~ actls Conventuum pràyinciàl1um etdep~tatloDum instrument!.
a ,. etab'A8sistentibu8 diligenter perleetis vitlinlhll dêpre\ellsUM,qûa. 11l~
firmarl. p&ssit Coftvedus autatial ~Deid.'sravi ac paterliâ orat:i..on. èXposolt
qUanti momenti res ageretur,sei~lcet Id in pri~i8inèumbere~utmagls ac lIagil
commune promoveaturCongregatlonls bonum,arceantur ejus discrimina,damna resar-
clantur,quae quldem non tam decretls denuo edendis,quam veteribus ln ulam,s!
. qua absolve1;1nt,revoeandls praestari posse pmden~lss6me subtexutt.Demam iuqui-
sivit a stngulis,num bic Conventus rite con.oeatuB etcongregatu8 esset,asleve-
renter omnes UDa voce responderunt.'aeta post bAc brevt oratione mentait et 1.
A~~.Praeposito generalt lnter duos exadsOantibu8 rattone vocàtionis antlqatssi-
mos ad meDsam praeparatam 8edente,ltUII est, ad elêcti01l81l secretant COllventus
et assistentls Con,entus,ac plurlbu8 8uffragti. ,lisque secretia,D.Honoratus
Nicolaùs BROCQUBVIBLLI ill secretariom,tom eodem prorsus m~do D.Vlneentius LAMY
in assistentem elact1. sunt.Stattmqueeombustls sUffr~8iorum schedulis,Consti-
tutionumCaputduôdeclmum ex integfo'perlectùm est,etass1anata ad proxtmam
iessioo8m bora post meridiem tertia,huic primae session1 flnem fecit recitata







Bujus d~ei bora tartia pomeridiana àd 801itum campanae domesticae pul-
S\II1 confluxerunt omues in prima sessione recensiti,et implorato per h,amum VIN1
,CUA!OB. Spiritus Sauctl auxill0.a.~A.D.Praeposltuagaeralis COngregatol"Ull animoe
praenuntiatà spontaneae,dem1ss10nis con~11io prostratos erexit~èommuDemqueom­
nium nostrum maestttlam communl laetitia commuta~t,cum instentisaimia totius
CoagregatlO1lis efflagitationibus tandem exoratus,eoque plenua spiritu,quem a
sacria lanctl Martini Turonensis eineribu. tot aanos hauserat.laborem a se noa
reeusert,ad nostram felicitatem declaravit.- Hanc declarationem,quam summi votis
CODgregati omnes expetierant.summis plausibus exceperUnt.Lectis postea,~robatl.­
que primae sesslonis actis ventum est ad electionem deputandorum,qu1 cam I.A.D.
8uperlore generali ~a Provinciarum aliorumque quaesita legeient et seligereatJ
ac pri~ qiidem D.Antonlus JACQUIER et D.JoaDAGa JOSGpbus TBSTORI.uterqae alll,-
'tensSaperloris generalis deinde ali1 ex eongregatis quatuor,seilieet:D.Joallfte,
franeiacus WATÈL~D.Pteru8Hiacpntbus sttwICKI,D.CarolusHenricus GUASCO et D.
Josephus BARET,pluribùs suffrasiis secretis par vices electi sunt.Combustis poat
singa!a serutinia suffraglorum sebedulia,lecta sunt "ae eapitibus COftatltutionum
octavo et nono de observandis in COD,èntu generali r1t6bus,~que necessarils
e~igelldorum assistentium dotibus praèaeiibuntur.-Uisperleetis,R.D.Vlllcellt1u8
.,~ D.Edmundo PDRIQUBT a8si8tenttd~~rtuosubi08a~s,ne ad id officl! Gasu-
meretur,eaua8m petilt ex variis corporls inf6rm1tatthUs quaa optimts in Congre..
8atlonem maritis aeque ac annis faetp: èèùectus lpsi attulit.Demum postera'4ies
ad caplendas informationes destinata~b9ra ante meridiem octava dlei 8ubsequentts
ad proxima se.8sionem desigDatà, finis! hute, ses810ui pel' Antiphonae Saucta lfari.
recitatlonem 1mpositus eat. . ~ , 1: .
Ihp




Dl_ quarta ajuset. 1D8Ilsl••lIOra octava matutina',itI tOCUII elestinatum selle
coatulerat OIIIleS excepto D.Gaille11io HAtJUmIIS.qul11Cn''bo coneptua lecto decUll-
b_bat.'ost ~loratùB S.Spl~tus'.p".Jectafuerunt et a"robata' lIesllionls prae-
cecleDt1sacta._ 'qui.sducta eccasine ;r.e.8IlsCGD.Yeatil8~qaartlseur.alia aem-
pl_ taitatu. et ferè~ên18 ueus ••A.D~pra.pollitoGêtlerali iaatautUnl8 et dem1s-'
sts' preei•• 8up~11cnit.1It.'è_'ctipatuï futirl.tselpsÙllf pb 'CODrresatiD1le impen-
cl.1L"e'~.t'sup.d.iIp_der••evet'ftl.tuctiUm· 8uàaacl bon_ cCIÎIiiUDesa.guod ab ipso tn-
topere 'pnacrverlo01lstat.et .'iiedia_guaëllbitt' act" ld:ûeceliarla' acl1db.at ,1l8' tnta' -:
,esoUor-' Op,n81•• _le 'uècùÎlbat:·.TuIIll.D~LèOJAUBDT secèel1lB 'As.t.t~s.àle·
tuclb.. 81Ull. et, :l.afinaitatUttuFsen81m la pejus mt_ caùaèUs,a.sist8lltls off:l.-
cl_.quoducteaus aâDCte ps.erat.â se deprecatae.t. tradlto.ti.' aut0st'apho
1iNru demi.alnls iutnmeilto'Jaju. vOtt...esaclmtrat:l.Oilis· iùm IIll1W1 quam dolo:'
ria s_au. penotl aaaeÂllt.proaress1lll deiacl. ad electUnuail' âssllJteatiUil.èt ln'
sec1lllCbll D.-J081l1le. Josephu'US'IOlll.ia: 'tertl_ D.MarèWI· tWt'DCm.ia Cf98rtu1D'D.Caro-'
1. lfACK plurUNIs ••dietateeuf&asU.. .ecrete fI'lis... sC'l'1ltf.1l1o' el.ctla1llit.et
p~a..cript1D 'Constitutloal.a jU1'88l8Qta lilico ·,~aestitemt.~tll UIlaquaqUe autem
.1ectlO1le .n••tanus C01I9eatua D.LudevlcUDl' DlIIfAlSORS, CGlllttatul ad·.uffraata "
D.Gu111.1m1- HA.1JBAIJBS _ci,l.et_ é:Um pixicl.,en'exit:~. '." . " ". "."
,Lectis eletaique propositiOllibui' ClUae- Ira p~ox1ma.e'siODe ael horam tertia' br:
ju cli.i 'OIIlerldinam iadictààlltàlnmtur,et cl.flllt.entur. Beatais Virsill.r Êloll~' ' ,.





Bora ejasdem diel demeridle tertia.fasa acl Deumsolita preeatiolle.lectl.·
que et prohatls praeeecleDtis ••••10Dls·actt•••litari coepe*uDt et deflairt~aria
qua.sita a DD.D.putatiscum t.A.D.S.periere Sea8rali aseatlbus ael.eta et CoaVeDtui
s..erali p~opea_.a. ...' '. :
Ac' 1- quid_ postutat_ fuit,quOUlil potelltieri remedio occuendUID' sravis- .'
.11DO cbartarual.sori.~abüut'qui- Jala III CODsnjattoum,idve M1ssi01l1lDl clecarn•
• 1~. wcati.._ tempore lrreper8 ooep1t.-ltesp01lS18qUe fuit,huju81IIOcii lusUID nostr1l
tam illter se, Cl1I8JI oum uterais jam OII1lillO prohibit1llll peDina e Cnaresatlone elle
.11m11l81ld_;quod ut efficacla ft&t,Il.A.D.Praeposltum Sellerai....be rosant COIl-
vans.ut OIII\ibus tam severa. prohi1Jiti01l1é traassressod,1nl.,ai.l semel et itena
l101liti r ••ip.erillt. tre. la Semiaario Iateno menses ab iis exiS_clos IlDB sol_
eOlllllia8tur•••cl' etl_ lan1..t~- ., . ,"
• - l10n aille IIWI:lIio maerorl••t off.siOlll.s 1IlOtu audivit CeaveatU IlOD
paueos ..... ao.tl'i.···.cJeo ralls101li' baemores~lIt prati__ "tal~··ia c.eaianmi .
faci,_dam pl"4t'rSUI a_sllsaat••ora laC_sresatine solit4 aoa ·as.urÎaat.secl'llOàe.
sto 'l'o11xiua, •__ ,~tl'ahalltlll.'damud_"huaca8,laotumlil_tio.1I0 âU.qaatè-
DU' toleral'a ·C_ftB.S 'ricleatal',Decretua hac 'de 're iD ulti.o 'COll~_ta'BeaeraU
Jam'emtssam ~e...a.do.et4uoad opus est eOllfirmaadd declaratU1:'S8Ddam •••eœodis
0IIIl11na. re..la., tati 1IlGIII8Ilti 'execûtiOll8a et 80S qui ta s~cte',officlo deenn~: .
l-ob.et'Vaaclo•• 2-t_ arau_c1os.-3- iDcl'~&Ildoa. 4-VisltftOrl.. , .. si opus fuedt
deBUDClàaclo. S.,.rlorileDerali,qùi-:pto sua .t pl.tatè êt prad_tia in e•••eve-
1'1•• aniDadvertat.ae oratloà1.~aeatal1.uaU iD Coagrel8tioae ob801escente8'~ l,sa
pletu 'àpirat .t faactl0ll1Îli sale~arum f'l'1lCtU'Mxiae det.rat:ar... .. .
, 3. - quae.ita fuit 811 'CoIaSftsatio fetrecJelteat f.1Ipeasas ltiunla.eauae ,.
rel fam11Iarl. Ift81lcJae ,caua DOBtri. aancliUlltar ? .. OaIaes UDIl voce ra.poilderuat.
lapeDsaa 111••••••• pri'Yat'111p.la s.tiaeilù•• • '. ." "'.







----~~ .. ~-,-- ----~--
SBSSIO QUINTA
-----~-._--.--
Die ejuadea ...i8 quinta, hora octava matuti,u,post .olitam Spiritus
cti iavocationeœ,lectaque ~t approbata praecedeDtis sesslODis acta :
4 - Vuae.ltulll fult,4lU8Ildo quis e .8cardotibua no.tris U1IIUl domo in
ali_ ante CGIIV8Ilta 'nYiaclalem dasUllatu,et ad.l,s811 perventt post CeDVea..
, tus clG1Ilasticl ealebrat1oD_.lt.raad~ ..e est lste Convenha,si de' iaelustrla fuls-
.et a 8uperlor. local1 abs.lat1l8,ae sac.rdos lteraleas elel_ adess.t ?
a.e.pcm" futt ln ho~casU CônventUli d....tic1llll ess. ltaradum,nlsi jure SlIO ra-
auc~verit J.ste s8cerdo••aut ia aU... cIoIIIam.ta qua c....tù. a01lclUlll f1aer1t bbi-
tus,.ommodamitti pos.1t a 'isltato~e,qul ,el's,acta 8atl. et ,robataSuPerlorle
!l'aude,lp." et acrlter o1tj'ursablt et ad Coliv.at1D ,nviaclal. Clefftèt.
5 - Quaeslta fult ~d pra••t~d_.c_ festlaa,.i."e' p~,slve seeUlldae
cla.8is lacidlt ia 61em.quAsplrltualle tater DOS collaUo bahart .01et,aD baben-
cla~e collatlo,.. edltatloals' taat1llll repeUtJ.o fac1eDà.-&espoa..... e.t,
ad _jona domor. llO.traqaa' la exereltll. splrituallb.", alfoDlltat_.cellatlo-
a_ splritual_~ e8.~ habend_.ldque 1IOD 01t8~..t.nsu1a Superlori. leealle,
quae C.pltl. tertl1.paraaraphet octave cOlltrariam 11lll88re -.taetu.
6 ......1'. fuit ... a~ Comrelltum ....UCUlll cOllVOCaa~l slat,qul etl_é" d.1titalleetla. aaa CO'DP'esatiOll_ cozaoraatu.ClIl dtfflealtatl ut occurre-
nt Coav.tus pra8seas 4ee~.tUm edldlt·a S.Secfe !p08tollca,sl' 0PU8 fuarit cnflr..
IUllclum,quO eju_dl saeudot.s v~ce; actlva at p&8s1.. la, COIN__ tuIIldomestlco t.
tUa iprcm.aclall,lmo et s.erall prl."tar,Dlsl conafto temp01:. ID allquod COll-
anaaUoai. dom1clll_,lleet aOD·envoeat1 .a.e cOIltul'erlat.•
7 - eu. analU. jal decret~a,at.,.- l1tt_rl.& _~,.l1cls .etltUlll apacf !lO&
fuarlt 118 prlvatl prlvatoala uus bDrolosta uaual1a ac4(1I1rat et peau s. reti-
....t quaelltva fuit.quid facto opue .lt.al qui nat harwa .aactlOlla traasll'e.-
••••• a4 offlc11llll rad_atur.hll_ opportlllli_ via_ .e' adhf.1terl· po••• Ë'eme-
dla quamut ~evoeatur al qua cODcessa fuerit ab allfluo auperiore llc_doa,prout
de facto C0D9eDtu 111am reveeatllollqua a,A.D.Praepoalto leDerall rea.rvetur fa-
cuitas bac super re liceatlam cODcedeacfl,ut rnera lpsl a Ccmvntu rererratur.
fane pl'Opt.r temporls lDo,l.. rejectla al11. qua••itls iD prexiœam se••i-




Di. hujus meIIsls auta.hora ate ••ridlem octava,,.st illploratwa S,rlta.
SaIlct! auxillum,lecta.queet ap,robatas ,~••ced8lltl. ae.sionia derlaltloa.. :
8 - qua«slt_ fult quoua pacto o\vlam lretur plurborum ta Saperiona
tuIll taf.rf..~ Clueel'ells clrca ".stiJI_ta eora qtlf. ab Ulla 11l alla domum .pl'O-
flcleeuatùJvlsaqu., fult motas bactenus et 11l~ste1'Ulll III.OVndaallac de 1'8 COll-
tatlollel 1lO1i all0 1Il8110rl mou erad.lcànclas,quam slcerta et unf.fcn:m1s repla
etatuatm- ,1_ Gllldbus cfel_ceps,aulla excepta,domlbus 8en&1lda. - Quap.optU' de-
cemlt COllY81ltus eos DOIl esse dea_ vestindoll,qui trUNIs ante dosce88_ 1Il8ll81bu.
aovospalU'los la"ertat,~ed cum elsd_ v,estf.\us ac reDOvat18 ad s..... t1blal11nll
et calcaela,altaq.. ulla alla cOlDp8D8atloae"rofecturos.Sl vero ante tl'es ..ses
ad.ctl furiat, ta aut nceatlltus :vesUa_tls a caplte ad ealc.. opel'lea41 e1'UDt, .
vel 11ftas Gall1cas pro cleriel, a.apata"l'o lald,s q~dr.stDta cltr••118. 1
terstversatlOD..,l'epeadet donaex tu .1D all_ perauat.IIl 1aùJu. autem decratl :
exacutloae par811 et proa18cuam .sa8 ves)!um tam aeatlval'1lli,quam byemallum ratlo-
aa dec18rat COIIVotuS. - Baae sasalOllem,proxlmam ln bora cra.tiue dlel octav_




Dle.jaldelll _!iril sept1m8,hoTaante merldf.emoctava.àol1tae precatiOll1s
recltation. reramqae lu sap.riftl seillane .est8ram leçtlone et àpprobatloaa.lu-
cuata elt praslens à.'ll0 et. i-e.,.,':a' del1beràtf.0ll1ialIJerle: ,' :
",., ~ ixposltUlllfuit l101tDUloe ita' se·sere~e,ûtè0aiDurd.1IIIlclrca 'paupértat_
quam 't'OV11Iu' obl1satlcnmi1 lueli' aut f.Baemorel .ssévid~tû1"~qacm. eâeeltatl .
"1 lllcœlae' ue ulla 8ùfer'lt '_1.. la8Vilsl1Ïia~èXëU8àtlO1d'8:spêclei'ltat1dt COIl-
ftIltâs.d.claraticpnei lu :ultfJids.•eDéra~ltiu. comltf.ls '.~ p~üp.rt.tiÎ,..to ,0.11l-
Iletu. '{dt_te ofemacal0 .t.n~acl.1utot'àlï·latcem.~itlam·abÎlqu.'1I1la' e"'~t1ô1le
reddeilclas esle.ùt':b1s'.altea,{ll·"0 'corlil ~.t.rclerlc!:lqutillâiel's ,er-
lesà1lte.et cleaccurata'lIujUs~'lI'ücr~ttà.Cut~neSü;.r1ftis·lloca1f.s'aê Yl.t':a-
ton. "cOIlsd.nt181D' OIl.r'~: el•• ÙMDbat· ...ffioag1o·pi'oD1lllClatull'·est~""".:.
. . '10 •. Ca rHclvèrlt 'COIlQiltqs"eâ '.011: sattÎ 4f.lt8Ütêi' obilmart~ciû. . .,;.
Co~~tf.~I', lestbal",~ë' ~~t~·rê.l temP.0riÎl~.-.~ntl~à~OIl.';raeàêri~~
pro1d.bèilc1a· oaitl'lOcnâ1d.t,1l8 fiaPe1:"tore. 'lee.lés' preeuatons êtffiet_ 'Iftt un·
...t~aëqae.,a11'er~quaa ptâe.~ed.1'Aslt.t_te~aut'ân'tlqutort \saéerdôtle 'ae:" ,
eeptlq,••tq~e ~a~101le111 atapltsilquO adfiën'1.1cet,*eUMls a procuratore racl·
pt8ll~,ûé .11__ 'ull_ J;èiildWlë-,eecuD1aè "PUt:tà.... iie·Ï'.t~ll.a1lt,qUaIta arcà .
feft.ta."'ltc:tct..... ;obae1:àÜ~ùt motte e.t,l'eëOlÎderê" ftbëàt~YDj_jif' prute'ftà:"
-. C0tW8Iltulhll~ ta Superlore,quam frocuratores 118 OIIIIllbul accurat. l11haer8llt flue
eona r~sull. ctrça rel t"~l'.~es leslt1me adadm.str81ld&s' .tatuta fuarunt.
Il ··lIe sopervacanèa evadât"'C0Il8u1torum domest:lcotumllllJtltlltlo.reaque
domestlc. altquocl ln-" üeri1ü1ltuai pàtiat1l1.",ld a1tqai a ConV81ltll 8aciaclaa
postu~R1lt,ut ·ltat11 dt.bul clrealUlptta cOD8ul~tl~bu8olmoda juta Ill8tlt1l-
tt 1lO8~i saIlctlOQei,C0Il81l1tores 'i Saperiore cOD9Oê.taI';cOllall'1atur,au41jntur.'·'
aelpoll81lBUl'lë 'es,t ômIIf.ue 'sftvaâ:é!a' eSle .... ·tta· lUPedorUÎl'loC:aU.• ·reaullé.tait
iellQrall1iii, Commtuua ·deciétt.. ··dè·~eOanltàtlo1ilâ:~moeatloli.prà.icrlbuDtûr.-
. '''Ilaaatâ .JlII~..hà8llst. 'dle ·decfaaadpftin.M ·••sli__:'wra.l4uJ,
octava utut!.· 1Ilcho8ll4ai~c~etl8'~.cl1nati 1WIc ilèàsièt 'absoll1ta ••t.· -
.. . ; . "".'. j:' . '.., ~ " \, 1
. '~




Dle ej.sclem !dIlats dècima bora an,te merlcllem se.qat octava s ccmve.
De'l'Ullt ac.pttl D.LAJft' et D.u.aUCCRI ob lufirmf.tatem abl.tUNs,fu precel 10-
lit.. 1_ta,'et' a,,1:obata fUftaat la .çe~orl.. le.àt.....ta. ' .:' .. .
. 12 • .,.. r,frtcàt., peWetuata"llte lutèr dtmiaiD Stl Lânrl '.t·P.n.s18llse '
Se'l'1u#1IIIl~'lll' ~~l1aoa0llgellt1l PIleraU. ',.rt1me_oit~'et·:I~A••• I1Ipe~t.rl.1 _-
'uhlts aéetùita~~ ac iapt..tlaèpa~tliI re1tëta~Iè:f.1f.eét.quaa:t1Daa"'etkœiutlo·
"t:a.',~i8 "Vlit,' Lu.tt!tl~ ilheqae.· v~ê~f;ltllt~ "iI~,ll1t~ii. eX·prt~leÎl.,·~tftC(1J8 domut
a ,.~~ ,e~~.~80,~à'nh_cu. ..t u~~ 'l"te~tl lIldeBu,dtat....u~i'9f.t,I~'A.'D;,'S.,••
riot··ieIléra1~. '&Il' praeclf:ctl COIl'V'eiÛI :detl'eto Stà4VuI'·.S.*t•• ' St...cIuIil·è.8e. '
cOa'fimt1l8' aIIIl1d.t. . : . , . "
'lj ~Cum'a.c1terltCcmveDtI1Il.IlOll ha sat. fidelitel" ab alt4lùl1nl1 ouenari
111_ e Hsulc cnIlUIllbus relUlis sea COIIstitatiOlllns.qaa cautœl est,lle 'l'Iil
4101IO ep'ed1atur.u1s1 quomodo••uando,et eUII quo,vi... fa.rit Saperiorl etc.decla-
rallCha al.t1mnlt et declarat.baac relU111111 uallat_s iD desuetucl1lleID abiille.
iIMJ pl__ ej1J8 ob.en8lltlam else a 8uperlortbi.8 uge'Ildalll,et COllt1aaClaer.st qui
faeriat clellllqa8lltes.wl ad VlsltatOl'.,vel ad Supertor. saeral_ defftendos.
614 - ID replia Ruperiorla localia Cap.VII.$ 1 hue lepat"r: qua4~.habadUJ ••t
COIIftlltua "'.d.eus·.eoaocabla (supari.01') OIIIDe. qui el latere.aa c1ebétl..-tbu.
conareaatls et r.cltata ADtl,hODa Y..l.8.aD~~e. Splrltus.te,e_ 981'8" et oratiolle.
a. _do r_.d. qua asacha .rit pn,emet.led etlam eju8l!'mtat_ expl1ca1l1t.
!ua de 111a tractabltur.utp8,1' ,'.Ç.i.qUOeJ ~ ~~tu .".~.leo al~d\1ll fu1'lt d.
elactloneete. - Cum auta baee verbe ladleara vldeantar COIIVntull dOlle.tlcUll 1lO1l
aol_ pl'O ellaende;» 8ac~do~a~COllV_~ prcm.~I~_ .~te1lelo .•8el ailis aU. de
causl& coal pos8,e~de~e,p08t.ula~,~t,ut~ .~~.. ~~~p.~,l.,l~~~•.
ftl, erader~tU1'.~eD.~,~t~tertlll~al1s.8Ilte.a-.,.~.eC1i~I·~jll~Pf.~"~
11.1. ·se8~f.oU, ~~e.~ :~. ,~,~f.~ .~lt:t~~.~~ ·ju4t~~t.~~~. ,~~~~.,. ..~.Jll8.~·.".· c~If.~sèlt. ~. 't.s~tà~~l'e. ~~e,~.~eu ~"Sqp~Jtl~~t ~~~~~ .~8S•• ,.
a;t.ol1ta' f~ma eel'~~arf.;~8lp~o.1.~t:I~:.•~~..~et__• 'la'..,~.~:'~••1.
mlttenc1l.atia, ••r,.~'"neptla .1iOJl.~ .~8ttel. ·.oav,Dtl~s,s .......: 'pI'~e­
8.c:d.p~s··ap'~_8c~~~~~~8,e~ tl~.~~ et1",~ ...,. ·r.~~'·.~~01'8.~ .COàsult9~8 ...... ~~ ....~~:cOlUl~ll.:~a~t.#·o'~"I!'.a.~..~. get......-
rlusel".ej1pta C~~fl,~l'a~tflldd, ~J;lllU~~e~~~~,~~,~~~~~~.••••:.,~~~~.tue
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Sl8SIO DlCDfA .
-------------
'.' ~~eeja.~'1H1l.:l.8,uU:ci.c~.hol'•.~ a!l~ .JHrtdl~' ~~a~a ..'l~.ta~.nmt 'et ~,­
probata pos~ 8011tam pl'ecatl.._p..ee.c1~,tls .e8.toal!aeta.~rel,&cl:l...publlee
et ·ltè.nme·......,~bat18~.lru8,~~ ta ·8la&t~1~ Hs.10lilbU' sestil fueraat.ultlDuiiD'
C01lveatùl.ail_·,~e.c 8•••10 etc~ronl~".~au1t.~llleC)Jlar~là~l~••.1l.A•.D. ",
'l'aepoaltoaeaetal1 .1àU1to. annol' f~.~a.. ;~II~pp~ea~~~~.Ijl,~~~
·ett.8t~~~"ao•.CMIIles h,.um ft D.UlfLA~~8 ,etc III p'.tl~,.c~oil. IIÔX
àltimls l'e~I.~tu~.et B.lfariàm VU'lbllD .t'e'coas.~topt'o.f.llel.Co~_ta8 a:l.ta
~catu~~~p~••8eatlbU8 actls ~b8C~~p~tma~.D08tr.equêCoasreia~oDta'.ls!tlûa
.,pOlll cUrav1UnJacl1e.œu•• et aIlIlO ,raecllct.18. ( pOft'o :l.1l~to actôra.c.textu
_:I.e. voxdel.t~). " .
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ACTA CORGUGAfiOllIS HISSIONIB .lt obitu 1l.A.D.LudoYici DlIIAS octavi SaperloTis
AImo DomiDi mille.tmo sept1sleDtasiœo 8exqe81_ pTImo,di••en yJ,sesllla
s.cua4a meu1s .vlUsti,moTt1J.a••~D.Lv.ov1eoDIBIlAS,S.perl.e •••ra1i COIlBresatioai.
HlaAiODis svb hor.. soaas 988pertlaaaeuatribu8 .uadraatlbua diei praaeedemtle,iD
a••ibu~ 8ti Laud. PJ:0P8 '.l'ieio8,èumque jaCa 'Coa8Clt1Jt:f.ouea C01'l~.8.tlO1li••c1.v18
areae in qua laeluduntlll' duae anulae c01ltla.ente. .&Orla IChedali acl 11Oml1l8tioaem
Vicarli senal'all. et ad alectlon.. Superlorl. a_eralls ejuadèm CODgresatloals apa-
ctaDte.,jam ex dl. deelma UOIla a D.ADtollio JACQUUa,pnso ul1.tente,D.Leoai JA~
aDti~••tœo ratlone ia....8as iD CooarelatlO118m,eoram allia ejusdem da.as antl.-io-
rlRS sacel'dotibu8,ob t..f.DeD8 vitae perlculUID tradlta fuisset cuetodl_da.Bora
quillte 1I8tutlDa cum dillldia ejuedem dlei viaellmae eecunclaa.OIIIIIibue dletH dons
sacerdotibas,qul bUlv aclerant cODVOcatis,D.ADtoDi1l8 JACQUDa,pd.lDas As.l.tau dieti
D.8uperloris Ineralls hujuse8 COIlVOeatiOD1a caU8811l expoeait,scilieet,at juxta prae-
fatas CODp'egatiOllis DOScna CoD8titùti.es COI'8ID il11a aperlretu tuai aTca npra-
diota,hm au a dictls arculls cOlltlaeIUI eclle" ad llOSII1D8tiO'l181ll Vicari.i seuralia
(altera quae ad elactioaem 8l1,er1oris geDeralia e,eetat iatacta r&maDeDte)qua 8i.,,-
lie ill1lOt.ecent .,aiea a defuDcto Saperi.e lene~.11 a4 .fflcl. Vlcarl,l •••ra1il
ObaUll. aemiaatu. esaet." itaque na sui. cll'C..taatils GXpOalte,pril:lœa qatd. aap
pradicta ana clave Saperioril ._el'a11. a praefato D.Lceoae JAUBlat ia coaspectu om-
al_ r.serata est.Deillde praedicu arcula clave dicti prim! ...iet_til et elave D.
Joamds Josepld B1acJllthl 'D8'1'OII.secJuadi Â8eistelltla pariter aperta est.Detraata
prive cbarta ad at81'iua seree orificiUII quatuor s1gill:Ls dicti Superiorts laerall1
iD qaat1lor Dpli8 affixaJhaec verbe ,nprla l,slus lI8IlU scrl,ta et c1aJrolrapllo fir-
mata coatf.lI81ltur sscheda ad Dom11l8tioDell Vicarll sen.ralis sp8ctans ill ua areûa
CGDt1netur,et iafl"a:Ludov1c1I8 DIBI4S,8uperl_ lemeralls CouareaatiolÛs Hlssi01ÛS.
Aperta illtul' dic.. areula continuo acheda 8il1110 eju8dem obeisnata extracta .at,
cajas .upel'scri,tio 1,.188 quoque II&IlU scr1pte et 8Ubsc~i,ta his coastabat ..rbie:
Sclleda ad llOIdaatioa.ea V1carll l8Deralis s,ectans,et illfras Ludovlcue DIBltAS,Supe-
l'loI' seurall. eonar-satim8 lU.liollis.Postea dicta 8cbeda OIIDiUII C01l'9Oe4toru1D ocu-
118 fuit exh1b:Lta,et pOltqaam uaieuique coustltit,il1am e88e manu pro,rla R.A.D.Lu-
dnlel DIDAS Sapel'lorls leurali. defuDctl cooecriptam,aomf.D1.sque ejuad.em aubscrlp-
tlO1l8 cOIlfimatea ac silll10 1DU.D.1tam.D8IIl1IIIl a secretario COI1l1'eaationi., alta '9OCe
lecta est,hisce quibua coucepta erat verbils"Ludovieus DIBBAS,illdipu••acerdol et
Saperiol' leDerali. CooaxegatlOD1s Missioai.,absolutis eKel'cltiis epirituallbua,et
Hls8a celebrata,cUll me aollGe"s8ID ill eo statu iD. quo opto esa. ld die jud:f.ell ..at
obitam _,cor_ Deo exlst1mavi D.ADtoolUII JACQUID meUlll Asslstent_ ldoDeum .s.
ad offici1llll Vicarii aeueralis dictae Coaaregationis cujus 8ac8rd08 e8t,_ nu fun-
cto obemdum.QUapl'opter jata UD8Dl • CODStltntiobibus nostris ael offlclum Superl_i.
laeralls speetantlbu8 D.Antontum JACQUlBa llominavl et IlODdno ln Vical'lum l811eral..
Conarelation1s Hiellonis pOlt obltum maum usque ad Sup.rloris lenarali' luecessor18
mei electioaam.la quorum fielem et testlmonium praesentes littel'as pr'pr1a lII&Il1I scri-
psi et aobscripsi.sisl1oque nostro mun1Vi.'arislls,iD aedibus Sti Lazar1,aano Damial
m1l1esimo septlDtenstesimo .uinquaseslmo quinto,die vero trigesima meui••ept_brie.
eipatus Ludovlcas DIBIAS.-
Peracta igitur dictae scbeclae lectlone cUDetla compertum est D.ADtonla
JACquma ad offlciam Vical'ii senerali. aerc.dam usque ad nm Buperiorls aenera1i8
elec~ollem nom1natum fai8se,qua quielem nominationem OIIIDibus pergratam fut8•• _ cam-
muni laetitia lDcle cODcepta manifeste patuit.Stat1m4ue supraclicta arca ia qua prae-
8,',
fata ,.reula eOllt~1l8ll8 8~he4am ad futurl Supe,lod.s ,PD.-era1is, ~leet~.UIIlpertl­
nentem.intacta item.ill et "lteram' el.". Ob8él'ata elt•••dem.e' clm8pl'aec1f.eto
DomlDi Leoai JAUBIlT usque ad dlem proxtmam electlonlacustodlenda cor.. a1118
trac1f.ta e~t. -, ' " " . , ' ,
ln quorum GmD1am ff.dem ettes.~lmonf.um praesentf.bus actls8ubscripsiBua
.ad8lll~e pel' e~cretarlU1l ,Coqrêiatf.odê iR!ra ecriptua.obsiparl et slg1110
ejuad.. COllll'eastl6nf.a· comiatmlrl ·'curavimu'. ' .
. Par~8'i8.1. aedibus,Sanctl Lazarf.s.8Dno.men8e .t df.. supradlctis.-
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AmiO Domf.nl 'm11tea1màseptlngeù86s1mo 8ezà$es1mà seCuîlcJo.cJle .eromea.is febru-
ar11 .•1Sestma· ~eèU11dà,bora oct.va 'matut~Da,lnchdatùs e8tCOllYentus 8eDerall1 :CCftlll'e-
..t~8 BlS8ionls 'ln aedlbus 'Stl LazarlParlsiena18.pro eliïendo'Supèriore senerall
lnlocum .~A.~.Ludov1clDIBlASjante sex meuse8 defanctl,et pro alill rebul,luata Cos-
8t1tlltlonèlJ.t1:'àctand11 prlus ad praefatum dl_ hujus melllle a R.A.D.üt01lio JACquIlIl
V1Carlo aeueral1 coavocatu8.
Rutc sutem prtmae session! lnterfuerunt:
R.A.D.ADtoniu8 JACQutBl..Vlcarlus a_n.antea primus A88lstans R.D.Ludovlcl DIIlAS,demor-
D.Jo8ll1les Josephus TBSTOI.Y,seeundus u8istens. )ul •
. D.Marius OAIDON, tertlu8 A88istena,
D.Carolu8 ~B,quartus Asslst8118.
D.LudGvtcusDISMlISORS,sup.domasfontis Ganbàldl,viatt.prov.Pietavi..als,eum
D.elaudl•• nGRAU,sllp.m1noris liem1narll 'ictavi8llsi et D.,Jo8!llle nBLIPPB.sup.
majorl.s lierdllarU. lt1dea P1ctavimsla,deput.ejuldem ,rovlaelae;
D.Joannas rrancllc1Is lfAm.••',dOllU8 lfevenenst..,Vllltator prov.h'8IM'1cae Ca
D.Lù.Ovico LI WL.lup.dbmus 'enàt8D818 et D.tenato JOlepllo.OUIT-
cle-msALAtm.sup.dODlUs CellOllWleDà1s.ab ejusd.. Pl'ov.deputatll;
tt.Carolus Henrlcua; cuAico,lup~domus !aurlDea818.'tsl~ator?rov.Lombar4lae cam
. D.Jo8Dne Andrea LAVAONA,8up.domus·UcJtnens18 et'D.Phl1tppo·Beaedicto
PBllSIdDI,pra.fatae prov1llclae deputatisl
D.Josepbus BARI!,sup.domas St1 Ludovic1 Ver8all~81s.Villtator prov.Praaelaecum
.. . ' D.PetrQ COLm,et D.Hànorato IIleolao JmOtlCtUI'IIILLI,lup.ilemlaell
. stt ~~nt. 'aTts1Gnals,praelaudata. provlnc1ae cI.putatis. '
D.Joannea rran~i8ëus·eOS8A1T,sup.domusBel1ovaceneis,Vlsit.prov.Plcardiae.cum
D~haac:l.sco AN'SAll!. allp.dOlims IIoviOmensll et' 1)~Carolo 'loIlaveDtura
CRASSICROtIS,sup.domUs Artebat81ls1s,antedlctae prav.deputatlsl
D.Ant01liul 'AYSSIIU,sup.clO1IlUs et 9f.sitator Î'!'".Lusdune1lris,c1llll D.JoalUle BaptlB-'
. ta C1WtIUN.8Up.domus .Buraen8is et D•.Joaime Baptista ~~sup.
damas Mas8il1eDsis,ejusdem piov.deputatlaJ '
D.Alexlus PIll'l'UISOT,superlcn" dounia et V1.ttator pr"~eadureen.la. cum D.Marco
Ütoaf.o ehrt&08t01llO BlOUSSB.IUp.domu8 Mont1s Alhalli et D..Jo8111le
. KOLntID,aup.d01llUs Plgeacanais,dlctae pr0'9i1lc14e c!eputat18J
D.Jacons LI um,sup.cIoIlas III Honte Cltorlo et Prov.l101ll8Dàè V:l.sltator,cUID D•
.JOaDDe Petro HANC1AIlDI,np.domus Florentinae et· D.ha1lef.sco IASPI,
Sup.dOlllUs Bar81ls1a,ejuscJem 'roviDeiae deputllt18;
D.ANtClllÛus BOLLBVILLB.sup.do'raul 'l'ullens1s.V1.1tatGr prov~C8llipan1aeca D.Steplla-
llO L'BOSTB,super.d0llU8 CatalaUReuats et D•.toamae Ludovico 1WfRIKU,
s11p. clODIUS 'frecelleis ,ab _jusd_ pravinela deputatia;
D.Nicolaua SIBM!INSKI,subetltutus ln locum D.Petri Hiacynthi :BLIWttKI,pr09inciae
. Polonae Vls1tatorls,qu1 propter inf1mam valetudllulIB,8U8ID apud Con-
~ absent1am excu8av1t,cum D.MBLWDSKI,sup.d01llUS SamborteDsis,





Hi omnes ln locum 4est1natum.4ato priuB.ut mor1s est.campanae silDO CODve-
nere.etrec1tato altemi. h,mao VIRl ClIA!OI soo qat.que or41n. et loco pel' CODst1-
tuUoa•• praescripto couecJennt.'rum a.B. 'icariua Gneralis enarratis bravi et sen-
s~ pl... ·.ratioa. ii. que ab obitu Il.A.D.Ludo9ici DEDIAS a sesesta lunt subjuuit
ni~l aSI utii deprehensuia t..n. actie C01lVeD.t~ proviacial1um et dlputati01lU1ll ià-
Itnmeati~,tUDl a S8,tum ab Assiatentibus diliaeater perlecti.",Subinde quaesiYlt,
num. praesens Cnventus pleaus sit atque lélf,t1mus: plenum porro ..... oames uttallimi
.ufhapo r8llU1l~iavenmt.Jleveradoautem 'lcario GeneraU.,ioter duos ~ adstaatlbus
l'ati01le 'Yocatlcm1s &Dtlqai~r's ad mensam semte proce.sua est ad .1~ctiOllem .ecre-
tarii CoQv.at~••pr1moque .crutillio,D.P.COL~~ pIura sortltus suffralla r8aaatlatus
e.t secretari.u~. conv~tus.qu~ stat~ post c01llbu.tas ,a\iffl'&aiorua scluadula.alta
voe~"p.rle81tCaput VI, ConatltutiOllum a $' 3 lnelu.i"e ad calclDl.D__ poltqùall a.1)."
Vicarius 8eael'ali. severum.alti silentil lel8m iad1Xit c0ll8r8gatls omnibùs qUantum
ad ea quaef,nConveatu, val dic8Iltllr vel tractalnmtur,sessioai sequeiltiboram hujUl
diel a m.r1die tertiam aSlipavit,et se.sio1Û .finem fecitpro so18llDi et s~ro more,
.ab antiphona Sancta ,Haria.· . .
SBSSIO SICUNDA
---....-----....
Diei,ejusd_hol'a tertla,post mer:l.di8lll ad solltumcampaDae d0ll8sticae loai-
tua cODVeneruat,omnes,in prima sesslou8 reeeùsiai;et1mp1orato Splrltui Sancti au-
xillo par 11,... VBRI ~ATOlletë••A.D;VieaJ::1U8 8enerali. icloaeum praesenti Coqre-
aat:l~. statU! oratioù8ll.ba1)uit:.at wltu ad lucttim et aequam gravitateiD composlt6'.
,flabUlbus .vf(trbis ~hibult.Congreaationem db lutar alterlusBoem1 oppressa ..-
rit,d1.;eo Clui.a,ow:b&ta .Iit amantisslœo. patt"e qui emii 'plu~8 peianDos lahorihus.
cOilsili.,ls "'~CNe :boao~ope~ cOliplexuadjÛVlt.SubJuaxlt oon' eândêm nUlle ti.se
Ml.sloa1s ~Of.itio~em.Clua8 fuit lsraelitiei populi post obitum !Oysl',~c a DaO
sublftf.~tœr"lsse ..Jos\J8,qui la deftmcti:ioéumeleetBID ge~t8Dl certodir:l.seret.Robis
';autem,~ls ld 18I1"S' procligia sperare nOD liéeat,alla~càalllnmi scllicet electi01lf.s
via sradieadum asse,aqua taen fel1x quoque 'exitus speran possit,s1 Instituti
nostri leles adamus88imsecutl,unam Dei glorlam.CoasregatlOl1is utllitatem et aecul,
si1ll\l1 et aeternam nostrum omaf.1IID ealutem "intueamur.
Jam vero ut i ..cimen ae fol'lD8Dl virilllius,Cluem eleait Dominu8 lpsa,subjice-
ret,haec quae nem1ar-,robata fuere,adjUDXlt.l~necessUID eS8e ut Supenor eli881ldus·
IlUltam .ca Dao Uldonem ,habeat.ut oratlon! instet et: sedulus exercitiol'Ull spirituaUa
z.lator.c.~rls praefulseat exemplo.ut Congresation.. veluti s,oasam servet atque
t~tUf;eamque carf.tate complec~aturadeo tenèra,utcum Apostolo Gentium 41cerè
'posslt:iso lmpand8Dl et superJ.mp8l1dar pro animabua vestrli.àc· de:iin.uR ut soeiata
lUlIl8uatudinl serv1tutes,alteram altera teiaperare noverit,sf.e tamén ut semper
.Dl1s~cordia ju41cium superexultet.Sed et, id 'lIlO11uit ln Superiore requieeadUlll juta
pU8~llae nostrae Consreaatioaf.sC011stitutloDes ut pietatem eximiam,ff.deu ab omai
noyallae doetr~nae susplcio luaunem,caritatem,qua n8mO majol'6m,plenam su1totius
. abae8ati~,praeferat.ln8uper scientla praedltus sltaonmediocri,ut juxta D.Petri
oraeulom parat~s sltratloaem petere omai poscenti.- Neqge veropraetermislt aeees-
eltatem valotudiDia ad'erenda omnla.~ Congreaatioals totiU8,tam et hujus per-
. amplae domua officia. .
Praedictls late a a.Vlcario expositis et multf.plicl 8crlpturae testimoaio
pa8s~ conflrmatls.monult ldem eos,qui n1mls perspectasbaberant sacerdotum elllenclo-
rum dotes,extero8 praeaertim.posse,juxta praecltatas Constitutiones,ah al1is laqGi-
rere.quae slt hujU8 vel illius scieatia,q)'ae lntegritas morum,quae eJus in rep141'1111l
observantia s8dulltas; sic tamen ut in hujuamodi inqulsitlonibus.a8llO SU8m ln hune
val illum,quaatam ad generalatua attiaat.propensioueB siJDificet.et tacerta pro
certld referat.Sed et id addidit gravf.8stmum,scf.licet vetitam else ia virtute obedieà




Bil luœma rectitudine expositis,idem It.D.Vicarius leneralis,duo e multis
ad lesltimam et sanctam electionem devaniendi media suppedltavit.Primum clabit fer-
vida oratio,quae a81istricem de coel0 sapientiam invocet et alliciat.Secundum prae-
stabit pura atque ab OIIIIll humaDo affectu defaecata lDtmtlo,quae'sl forte de.rit,
Debulosa mantem' IDVadet callao quae verum rerum tmeatDem tr8D8Vertendo,efflclat,ut
is 'dllDior vlde\ur,non qui reapse digoior extlterit,sed qui corrupto naturae 1U8ta1
aaplat masls eta quo beneflcia piura expectent_r.ADtequam orationi fidem faceret
id.. R.Dom1llus' OIIID:tbus llotüm scirl voluit excommunicationl ips~ facto subjacu188e,
etetiamnam ObnoxiOB 'fore qui pr~ sedem'perse,vel pel' al1~8'801Iict~&v.rlnt.
St.tilla hujus ol'ationis flne,quae multa t;Mmlum, a~t.entlone excepta est,pro-
c8s.àfulC'8011toBcrutlnil rltu ad electlonemeo1'Ulll,qu~ '~umD.Vlcario,gellenll et
Coàvèntus seer.tario.varla a variis seuprovlncl1s,seu ~tl8m prlvatie quaesita et
pl'op.sita leger81lt"8t' seliaerant;mosque pluribus per totldem scrut,illia votis electl
suàt~primo quidemloeo D.Joanues Joeephul TlSTORI,lecuDdo D.GARDON,t~rt10 Jelephas
BAU'f'qu.rto Car~Beftr.GUASCO.qt.d.DtO:1)'.Ant.VAI88IEUS,8exto demUm D.Ricolaus SIlHIn-
SI1,quorum omnium varli in Conjregatione &radus ln actl. lesslonts prlmae exprel-
si"suitt. ; , ":', , '" t ", , ,
Cu. vero "suharta esset ln nODnullorum aù1mts dubltatl0.an quae de ambitu8
vl'tio'dicta sunt,nimirum'quod 'Vlcàrlus' geiteral1 et electoras quatuor,ratlorie hares-
SU8 .al ln' COUlreaationem antlqulore8.'acc'epta quaplam cltca ambltum d.l~t1~e.ea de
re'secreto' sese informare debèant;aùhaec.l~qaam.8anctio ad e08 ex'ende~d~ ~~t.qui
aliCliJus contra fidem 'aut boUé Ilores 1tf.tU. gravem suspicion_ ~ncurris."'tJleçUD.do,
an~.t.uls forte ex'daputati. ad sél1aenda proposltaeo suspl.tonls ca8U varsaretur,
poslet 80 ablnte l'es ad caetero.D,...tUdefenl,vel dlu et "l~eràto ~n.u~ruique
p&l't_,expen8à~eo tandem coillnearunt omnlumsuffragia,l- ut quae :~. ambltuper Coa-
stltutl01l8.praes'cn.pta sunl: eod.. pàri'~el fortiori,Juro devid.la e.u' fidem.lJeu
boDosmore8 gravlteT offendentlbu8,intellisereatur,utpote quae.uon miaus quam àmbltl0
ip.a:CoDll'esatloni exèltlalla 8sse pos.lnt; 2- ut vltiam ill~d sufficlénter decla-
ratum;esse censeatur,etlamsi eôabaente declaratum sit,qui justa eJus lusplcioae le-
borat.Verum hlncnata dlfficultas de qua ln sesssione se.uenti.-
, '
SBSSIO TERTI!
Die visesima quarta ejuadem m~sls,hora post meridt.. quarta,cua eoavea1ss..t
__If soUto don,post recltat1ltm altemis nclbus 1l,ma1llll VJmI enA~,lècta nnt
praecetlentis s88s101dâ acta eaque ln oImtbus ,robata uno excepto,quod coilventu! dlf-
flc:u1tatem movit._ Ilempe,si. qp1seorum,quae ad aells_ad.t proposita deputati IUDt.ara-
v! qùantam 'ad fid_ ;,e1 mores susplclone laboraret,causa ejus' ad sacardotes qùatuor
~tlOne autlquiores,an ad eos,qdbua demandata esset propositorum selllendorua cura
deferrl debetret.Cum autem circa punctum lstùd varios in sensus ablrent al.ctor•• ,
,aliade vero "Conventusnac dum Superiotem leneralem .ortitus eérti nlMI deftalre
pos.et;jud!catam elt,rem dacta jam electlone a toto Couventu eS8e pertractàudsœ.
, Bl1 peractis lectum est a princlp!o ad flnem Caput fIt de ils quae lpso die







Die v1seltma quinta ejusdem meD8is,quae elt in electione a.A.D.DBBRAS,
erat ferla V polt cinenl,et S.Hat1l1ae. feliei Outille s~cra,cOllveDere,hOTa matutiu
quintaelectores Omnes in sacellam Sti Lazari,ibique audita coram detectls B.~i
Viucenti1 lel1qul1s Missa,et iutra lpsam.sacr8m e manibus R.D.Vicarii communioaem
rec.perant.Hora vero se.qui septlma ad domesticae campanae signo ad coenaculum
electionl destinatum aceessere.Bt post allata. ex archlvls aream maJorem,de qua
statlm.et exhlbitss lpslu8 elaves,l11c1usi sunt eleetores a D.Amold BOSSU et D.
Bernardo BRBBION,saeerdotlbus ad ld offiell pridie deputatis.Tom R.D.Vicarlal
oratlonem verbis equldem bre9i~,utchr18tlanls motibas vehementl praefatua est ia-
stare horam,qua experlmento cOllstare debeat,BD .oveat 110S' divbll eultus Stud1U11l,
sodalitisnostri sincerus amor,propril nominls honos.sed et graphic6scoler1bus
depinxlt eongresat1aaem,uti affl1etam matrem,q~e quldqu1dhact8DUS jactura palla
est,resarelre volens lortes suas C0IlV81Ittd. lsti a quo solo pqrem vulnerlbus sui8
medelam haurire qaeat.8pem inter etmetumsuspensa.solliclte comm1sit.-
aradum' , Delnde proce.-am est ad electlon8m asslstentls IRM.·e'e. electloa1s,et
~huncpluribus lonse suffragiie alsecutas est D.Lu'ovieus DE!MAISONS.QUo
cum a.Viearius seneralis et Conventu. I~cretarius praeseriptum,de suffragiis fl-
deliter ~ecltabdl1 juramentampraeltilerunt.Aperta sublnde,tum arca majort,tua et
quae tu ea lncludebatur a~raulamiDOre extràcta est inde scheela postremi Superio-
rls G~eralls obslgnata sigillo.haec in exterlori par~e proferens : Scheela ad ele-
eU011am SUÎlerioris seneral18 .Pllctàns;· et infra:LuclovieùB DEBItAS Superlor aenéra-
lil.que verba slnplta electorlbus leS8ftda uhtbutt .aer,.tarta8.TUa sclleÜII i,8_
resi8ft&tlm alta ~ce le8it 1eseadamquè exhibait sinsalt. per, Or41118m.ut e1actoribaa
univenls dé plema ejus genuitate eonstaret.R~! autem' praeclieta Bcudula verh1!
exarata erat ; "Ludovicua DIBlAS,Superior s8fterali8'Congregationil Mi8si01ltl.ab-
solutis, exercitlis,8plrltuallbus et Missa c.lebrata,èum~' colloca88em ln eo,etatu,
111 'quo opto, esse ln clie judicl1 poat obitum meum exe18tlœavi coram neo Doaf.ll.'
Antomum,JACqUIIR,Aliistentem me~.et D.Josephum BAUT,s~perlorem dOlBU8 Stl Lado-
viel Vèrsaliensls••acerdotes Congregationls nlstraeproplUs accedere ad èa8 dotes,
qua. ad'lIlU11us Superlétrls lenerall1 diètae ConsregatlO1lf.s obeundum 8unt lleçe•••rlae.
Quapropt.n- il10s juxta UI18Dl e Constltutlonibus ejusdem' COIlgresatlcmf. ad offl.tum
Superloril laneralis' spectantiJaud desisno et propono,ut alteruter••i C01lVeatul se-
11era11 libuerit in officium Superioris Selleralls mlhl suece.su~s ellla~;lta
taitea ut eidem Convelltui Se1l~rall jus manest aliUII ellge11df. qui ~st8 'doaaus ad
hoc'aàDùs ei visus tuerit.1n quorum fidem et testtmoftium bas praés8Dtes littera.
proprla 'manu 8crlpsi 8t subscrlpsl,et 8111110 nostromuatvi.Parls118,anno Damia!
mille81mG septlmsenteslllO quinquageslmo quinto,dlevero triseèi1ll8 septembrl.s.tuèto-
V1CU8 DBWS" ~
Deind. pra_Issa per quadrantem o~ati011e,ut qui omnium corda Dovit Deus,
ostenderet quem e multis elegisset Uftum acclpere locum minieterii hujuB,stans
D.Vlcarius ganeralis, auctoritate eibi hac ln partecommi8sa,omnes ln senaa pro-
volutos • censurls ad effectum electlon1s eanonlcee absolv1t,. qulbus et lps8 parl
forma in eamdem fiuem abaolutus est a D.Ludovlco DE8MAISONS,Conventus totiU8 antt-
qutss1mo.Tu1D s1nsuli,ordine quisque sti~, ftexla coram imagine Cruclfixi Doadai ima-
gine gnibus et jut'amento palm eU.so de~ eo elesendo,quem dlsnl8slmum sentiret.
vota sua in plxidemimmissere.qua reserata.lectisquè et numeratis 8uffragloraB sch.
dulis,innotuit R.D.ADt011ium JACQUIE1,8uffraSlis tr1g1nta UDUm ex trisiuta et quatuor
d01lat1llD fu1ss8,quem perhinc statÜl secretarius c011'Vetltus,1IUlta tf.cet ln c011trar1~
flebl11ter allesantem .ecundum formam in Con8tituttonibas traditam,leatt~eelectum




deoscu1ati easeut,idem aecretarius decretum e1ectiOD1. conacripait,chyrograpbo
suoet si&1110 Coqrelatlouls ~iv1t et lu COUV8Iltu ,romulaant.Dm4_ ache-
dulis 8uffraliorum igDi traditls et recitato a1teruattm iu gratiarua actionem
hJlllDO TI DIUH,q1l8lll couecuta est cons.eta ad B.ViraiDem deprecatio Sancya lfaria,
1"ecl~~e s~t fores ,et. i~8DS danso asœf.ueatudlosa·juveotus,v1x 8ui compos,
.1vat,d8Di~e vf.vat. acclmavit bora clrciter uona cum c1i1Ûdia.
SBSS10,QUINtA
_._------.._---
. ·Die vile.ima octava ejusdem ma~ais~~ra a meridie quarta,postquamcoD-
veaere·~•• et hJmDDmVeai.~reatoralt~~tfm racitarunt,lecta fuere et probata
8essienispraecedentis acta~peiude leqta suot l.eaput octa~ a paragrapbo 2
ulquaad dectmum incl~si~e; -2-caput~ a principioad fiueM,quorum priul
de ii. alit quaepost ~l.ctioneœ Superiorl1 fi~rl debent,posterius dissertt de
électione A8~i8t8Dtium et admoDitori8 Superioris leDeralis.Bis peractis,pro




Die Martii sacunda,hora octava matutina,postquam coavenere e1ectores
omnes et recitatus fuitsol1to more hymnus Veni Creator,probata sunt primum
acta praecedeDtf.s sessiou1s.Statim vero aclm6nuit Il.A.D.Superior genera118 mox
proce4euduœ.sse ad election.. tum A&sistentieâ Conv8~tu8,tumad quatuor Assia-
teutiumet A~~torls.Blecto i&itur iuAsaist,8Dt~CouveutusD.Ludovico ,DIS-
KAISOlfS et subsecu.ta par WlUllcirciter qua~8Ilt_menta1ioratioDe.process_
·est ac:lelectionemAssiatentium.•Bt primo quidam Bcrutinio a1ectus est in prlmum
.Assiatentem ex 8uffrasiis ngiuti tribus D.A1exius PB~TUISO'r.•CU1I autem par
, .cratiDiadue tentata.st a~ectio 8ecu~di .~ssiBtenti~,et ln secundo plura,non
~quidem .med~atate,s.d "U.ia ..collcu~rent1J)us suffrap.l,s. obtilluillsBl1t DJ).J04llDel
HOLINIllat ~tODius HOLLBVILL~;tentato tertia vice inter utrumque 8crutiD1o.
tan4em ex vilintivotls electus est D.MOLINIEll.Deindeun1co 8crutinio iu ter-
tiuœAssis~tem~lectua est'ad suffra~a vilint! et unua D.Joaunea JOS.phU8
DSTOay; in CluartUli veroAssi~tentemet uno quidem scrutill10 ex votis sax supra
nginti D.ADtolliu BOLLEVILLE.Bi porro oœes,statfm ut eorum quisque electus .st
sancitam per CODstitutiones juramentuœptaeatitere.Subinde electo eadam via in




Die sequenti Martii tertia.bora octava mstutina,cum so11to more CODve-
nis8ent electores omne8,recitato primum hymno Vent Creator,lacta sunt at proba-
ta praecadentis sessioni8 acta.Tum·vero proposita est a secret~rio qUaestio
sravis,aD scilicet expediat Couvelltum leneralem differri,quando Superior ganeralis
moritar eo auni tempore,quo Conventus nisi ultra sex menses dlfferatur,uODDi8i
hi... cogi possit.latloDes in partem negativam propouendi iatae eraut:1 -quod
non videretur lmmutauda consuetudo,quae 8stis expresse habetur ln Coastltutioni-







non Italil modo,sad et PolOftis,qui '.risi08 hucusque qUAecumque Anni teapestate î
df!YeJle.~tl2-q~ ia. diutu.ma .dmf.Di.trat~ODe 'fical'li. Cen~r~lis,qui .•iDOrl semper ~
auto~ltate "laet,ClWlDl leaerali8 ,Superior,mala MG paUèa enasei possiat.lnde vero . ;.1'
pi'è altera Pllr.te· ara~a e~iam me1a81ltamUltabaDt.~ista.po~iss1muœ: l~.uodPolonae î
dqmus ab ea, clomo .tilqua aIt debot prO'llacialia. cODdtl8.:q,:,&n~CJ~ecli.~~ntlsacis' ~
dûcèll~is et quadralt:ntalprobi~êltinèr.~-quodilOtmistdtftic.UJ:~m~ coaflci po'ast, ~
sub aere i1tel.~~1..s:lmofÎl8euildo,quodtune' gràviora viatoribùs..:f.mmineant pe~icula '
seu dam e 'olollia,sèu dam'u ultimis ltalia. llttoribusiJ).primariàa '1alia811rbeia
eoùteDdÜDt;a~qu, id • depatati. Itali"u~us prtoprio~exemp1.odemonstravltlèumin via
n~DJlisi p.r.mliàclIl••x g~a~ qui suhi~tpericul~.80Spê8·em.Ys~ri~'at.u!illColumi8.
Adc11tUIDfui declarationembane èo faciliuil fleri,oSlle' aCétmTêntu,èlUodreipsa-ColliÎti
tuttollibus' s8118tntèlleetlÈi llonad.versatùr;c\Îm pel' aaa Ü.céntia fiat VicarlGleUe~ ,
ral1 ae Assisténttumconsèlisu èOl\vocilti~ilerlàCOllv8fttus ditfêreiiai propter sraves cilu-
sas ;nulla autem gravior s1t cnsa,quam quod DlOrbi gravis aut 1psius etiam vttae 1
disertmen impertat.Sed et id paaderatum fuit,Dempe haec vttae pericu1a llunC 80 gra-
viora esse propter nativam hiemi8 difficultatem,quod Consresatio jam ad ipsos UB-
que Moscoviae limites prot_datur, .. Rb dia et serio inutramque partem jactatis
tandem ad ngiat! novem suffragla judicatulla est ;Conveutuna eousqueDune daineepa
differendum esse,donee zad.... prO'1inciae remotiores ad hanc·St! tazari dODl1llll corrt/tl
mode ac tuto convenire poesint.Ceteram censervnt plerique necessam nOll essa ut deere~
tum istad autoritate apostoliea firmetur,cum p8r i11ud non tam statuatur aliquid
novi,quam paulo clarius exponatur antiqua Constitutio. .
BIBBIO OCTAVA
......-_....-....
Die quarta Martii bora octava matutina,congregatls more 8olito 81ectoribus
universi. et reeitato aitemis ut solet hymno Veni Creator lecta sant et approbata
praecedentls se8sioais acta.! multia vero propositionibus.quae R.4.D.Superiori se-
nerali,aliisque ad istud examen deputatis exhibitae fuerunt,una haec tantum admllsa
est tripartita quaestlo: l~ et quae poeua 11s eonstituend' sit qui 8erius ad
Conventum provinciale. Accedant; 2-an item placti debea*t superiores,qui in 8ui
vieem mittunt 8ubstitutum,aec u11as res,vel futiles tantum substitution18 causas
exhibent; 3-an ln tsto casu reelpi dehaut lubstituti. Cirea haec ,orro deelaravit
Coaventus: l~ddendum .sa. reaulis 8uperloris particularls,quod ei nul1atenus li ..
ceat a provinciali Co~entu abesse Blne legittma eaUBa& 2-quod pasaiva voc. privan-
dbs sit,8i nullatenus aut serius citra legitimaa causam adveniat,ita tamen ut eo
etiam inexpectato debeat statuta die inehoari coaveatus,qui ln prima s88s1one judl-
eet an,et quous.ue abseDs il1. debeat expectari; 3-quid nlhilomlnu8,qui substitu-




Die quinta martii.hora oetava matutina habita est et eodem r!tu iueboata
eongregatio.ln aa autem deftnitum est daeretum quo cODstltutum eratJ.B conventu
anni 1759.se8s.6-ta eos qui ex ana domo in altam mittuntur nov1s vestimentis in-
duendos e8se'~ intellig! de domo Sti Lazerl parlsiensis,lugdunensi et Cadure8Dsi;
r
7
qulbu8 tamen cavendum ne M1ssiona~~os su~a alios mittant cum vestibus adeo de-
tritis,ut vix jam p088int insenire.
Relsetis publiee et iterua eomprobat18 omnibus quae in 8ingulis se8sioni-
bus gesta fuerant,babitaque lueulenta ad congregatos omnes adborlatione a a.A.D.
Superiore senerall ultimam eonventui man~ hase ses8io et eoronidem imposuit.
DelD congregati omnes multos annos'eidemR.A.D.Superiori generali ac fausta
omniaex !mls viaceribus apprecati sunt.ln quorum omnium fidem uoa omnes hymaum
TE DIUM ln grat1arum act10nem max recitaturi et B.Virginem more consueto pro
fellei eoJlveutul{ ex.ituinvocaturi,praesentlbus aritls subseripslmus -et Cottgregatlo-
n18 'uo'strae ~s11111um-'appont' curav11nu8,d1e,mense ét amlO praedieef.s .Pono se8s101li-
bûs Qctavae' et 'seèundae,qu1dqui.d deletum est,s me èonventus secretano dele'tua est•
., '~. .. '~..
;15.3
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ADno BOmini m111esimoseptinl8fttesimo seXage81mo octavo,dte vero secun-
da menais juill lu1tiam babutt ID aedtbus 8ti Lazari 'arlsiensis CODVefttus cl.puta-
tona suto ab ultimo COIl'feata generaU anno habndus ad deliberandura de COI_do
ve1 Don,eos_do C01lventuS81îera11et ,nus a'ltê'verendo acJmodumDoid'lioÂlltealo
JACqUID.Sap'eri.on '1••l'al1'1uf. ldeliC0D9eatul ;raefult àd prliü'tlidlellllàcllctul
••cl,auaplc8llclus t4DturD· seeuuda laxta Capltla ondectm1COllI1:itutlon'ull 'pal'aan,lna
pnmum.Rft& ltaqu.;1ioaa:1IUÎtutlD4;àcl ctatUIII pro IIiOréc8Dlp81l8ed0m8stlca••t....Uàa
CÙlll 'eécl'" ;tt~A.D.SUperlore'leIlel'aU;'iD' 14tCumdestlllatUiD convenerunt's . ,
'O.1la108 PBUUISOT.pr11lluIAss:1st8lls et Admo1l1tor D.Pra:epo&ltl _ller.lls;
'J).J0Il1lll88 ,Joaep1a1l8USTOU,q1l1 loeum 'secUllelt' AS8iltentls tenUit p••tabelf.ca~
tlOD8ll D.Joamds ·Jl)LIRID.'d.,quatafraerlt8èftlOf"; ,
D.AIltOldu. BOLLIVILtI,tertlu8 laslsteDI-.
D. J08lUl8s CUAl;trMBL.quartus Asslstl81l8.lIb8tltlit1ls.,
ha.clecua ·VALLl_.~.latl0ll18Mis810Dls 8ecntarlus.
D.'fn1lclSéU SbIll81aaaIWlSY.hocu'I'atoraa..a118' Coulngatl.OIlla. '
D.Joa1lU1I CBAURI.auperior doirus· .arboDell81s~; depllt.P1'09.tagd__Iis.
1).J'oa••• haDel.eua eaoœ.Sup.cJoaj....t. Cl1:ftlo.el...t.fI'oY.....naèJ :
D.CakleIJU1l d•. 1aSAUDlAIS~lIlIp.etoau':UIOaeIl.ls-,cleput' Prov.AremOtieae.
, J).fnBetleus, CRABSI.np..domul 'lac8Rtf.Da••4eput.prn-.Iuubrl'•• ' '
D.AatOll1118 BOSSU.D1rector Sem1aarit St! Là..rf.)I d.,ut.tus' Pl'OV. franele.,
,D.Jo8B1leaAatoa1us 'LdOURB,aup.domtls 8tae:'Atuule Metelllt••deput.prov.C..,an1a8.
D~AeSld1\18'·CIIODAULT.8Up.c1omus BoIH1_.11.el.put.prov~Ptcacdiae,
'D.Joanaes' Jesepllus COLtoT,8up.d0llRl8 B11go1f.measil..48p.pr".ptctavteull~'
D.,.truICAVSSIL••s.lst.domus Caelurcensis,dep.prov.Aqultaniae.
CUlDque recitato attemls vlclbus bJlD1lo VINt CIIA'f01. O1IIDes SUG qulaque
loeo et orclln. la COllstltut1oa1bus pr_escripto cODseel18set,I..A.D.Supertor leDeralts
pla, gravi et anais cOBlllOVeaells aptf.aaima oratlcme praeseIltll Conv8lltus ICOp1IIIl.
meclla l11um attiDsencll.rerum tract8lldarumlravitatem proposuit,uee c011Il'elatos
acl secreti le._ .e"alut_....t ...e ad maJu CngregatiOll1s bonum cllrlgeudam
aelhortân ead.llt.l.etullt,c1elllde COIlveatul probaJttll8i1ilam èi1l1ni'8ClUe A8àletatlbus
fulslle,.aus_.cur ab.slsteleputans pronllcla. 'ol01l1ae""81JIIIIIIIlmqUè eluils. "l'aden-
tlam la,'al_dl-, ratioae D.SL1WIIU lluJul 'tOViacuê' VisltetOrls," attentl8 cal8ral-
tOlls rebus 8tatu.... YePl.ab1que sual'UlD partium a\ exh'illlèl' s111iul 6ta 'dOm••ti-
els ,cOllf.d8l'atls '. "éYa8tatl.exClutetto tamell:'r6ù. SupftiOt'Ulll' Sacet'dotuÎlflU8 la .fam1-'
1tis ...trl.:'oloalcta cleSeRtiumeOftsllto.a eODVOeatIOD.C8ftventasp~âciali.:
abstiuult.Dein p••tquam addtdlsBettn .ctis COIr#eDtuum prOVincial1. et de.utatl_UlI
iutt"Um8D.tis.fIWl ,ar est att811tleile exâJatll8tll.ael8'91sl1mum flulcl.aaevara 4.,rehe'ft-
sam fai88....~8f.vit a.iDlUlt8u~rampraeseas C0D98llta.s.set 1.g1ttmû'~JoETOle­
.ttl.mum' et ut.ul_bab_cl. e8se UllA veo. OIIDes dtxè1'1lllt. Tam', a~A.D~Praepoalto '
18Iler~11 lnt.r cluos .·"aetaatiws vocatlone antiqulsstmos D.scUieet';Jeaalle ,.JOllepllum
TBSTOaY et D.Joannem CHAUIIB ael aensam praeparat.. sedente procellaUII est dII ad els-
ctioa8m secretarii Coaventua.Primoque acutiuio eoque secr.to D.Pr81lciscU8 VALLlTON,






lo.thuc schadu1l. suffraslo'RII lpl tradlti. et B.Tastory ad locUII .uura
rnerso.r_Gte ••lnl.trls D.CllAUItI 0lIII1.. depautorall ratl_ vocatlOllls atl-
,alss1mo',GrIIIlla quae la Constltutlonlb".ad huIlc C011VeDtuaI pertlant,a..,e Caput
adeclmua ex latear.,et quartus declmt Capitls paraaraplals a8 aoa. secretarlo
parlacta publice faeruat.lnique, asslpeta" .equentl su.lonldl. IlujuliJulll'a.sis
,uarta recltata ut maTi. 8st Aatiphtna 8aact.Ma~la etc absoluta e.t haec le••lo.
SlUlO '81CtJimA
........~..•...
. . ... .
Di~ ...rt~ eju.dea aaasle,bora aoaa,màtatlna,daté campanae dame.tlc.e sllDo,
OID1le. ln prf.llla .••sal~è recelllllt~ c~~ et implorato,per ,1lJm4am VeIllCreator
Splrl.tu8,St~ aux1~io.lectill pro~ti.qU~,~bUs in priorl lIes.ione lé~tis et PTae-
lIi.a. ci~Clit.r semib4,r811 o~at~OIle",.èata1l,~Uca praefat.uest ~.A.D.SuperlorpueraU
li. d8 feradis sinploruRl clrca c~ftd~'ftl aOn cOPD.d~ CODVetl~ laera1_ Sell-
teatlis.!Um aUlleTati. et ià.,ectil qUae ie'plxldem secretis.~smaa1bU8mlssee
furet labia'.cam' èX' .eptemdecÛl,totldàa ,1l8erO aiarae repertae~ss_t.c01l8tltlt
uno emduia COIllftsateram ..s.su 1IOIl e.se cOlend11lD ColI'9cmtum len~ralem. SUbieti. quia
D.JoaDDesNDLIItIR à'Coaveatu geBerall .decimotertlo ia s.c~d.. As81steDtem e1e-
ctes,asslatentls mua.rl.'pOQaus prae taflrma ~al.tudlDe ferre ac sustlaere DOB
potui,,,~,fa8.ac,.uptl~ci~erexposult!ft ~reslsnatlOlll.,autOJ~apbG date Plseacl
dl. aeeima meas~. fe~t aaal1766,- subatttaeadas eat'ejus 1800 .11u. A••l.ta.
et rever~ D,Joaaaea'CRALAMBL lùb.tltutus fuit 'a R.Â.D.Sapérlore SeD8rall.pra.habl-
tll DB.As.llteR'l.. et Vlsltatotàm luflraBilsJ 1111us tamen substitutlo vtm DOn
babe~ ~Ii ~c1~c 'u.que COrIe1l&u,c,j.. es',ci.....ttc.lebràB,du. env_tus se-
a.r.11••~....1~e eju.d...l~e ,alterl••,sl lpel maSis exp.dlre .tdebitur,electlo-
aea facerè~ldeo a.~~J.tuperlerlene~al1••q~ et ,ut.tu. Capltll octa9i CeD.tl-
tutiOllalD parasraptias,Unoa eanaa_ Caput 1l000000,ult! .....pactant .1ectI0ll.
AaslltenUuri a.cemallt. • lest praécepltl ... alt..luta a àecretario 1ecti.e
saquentl ••••10111 cl1_ bujus a••ls ....hm pràeflxlt,pr..._~lque per antlphollsm
Sancte K8~la .tc ~osutt lf.ll...
818810 'lBR'fIA
-.---_..--...---
Suta praefaU men&1s dle bora aona ..tutlas acceslenmt ..e. ill locUIII de-
Itlut_,ubi ilwocato,ut morl•••t,dlftae DUalIl8.PI'aeceaeat_ s.a.l__ ratam ha-
buere.Taœ ,raeD1ssaoratloee meatall,.lectoque per .uflragia seereta i....lstsa-
t_ Conentus D.Jo.... CBAYMI,proee._ .st a••1ectloe_ AsIl.t_tl. la,.rlOll8
DIli Jomml. CBALAHlLcI1cto Dao J'oazud IJJL1l11Ia • R.A.D.hperlore paerall,lena-
tl. senandl',Jam luftectl,.ed et aAuc a praeseatl COImIIltu 'cOIlfina.al C1llll pino
.tl.. jure,.i lpal p1eeablt.alteras elllead~.'orro iD uaico 8cratlel. ex eexdactm
cluffraslls.utDque iupra c1.cem obtlnult D.Jo81l1lea CIIALAHBL.quiltatim nais coram
Cra-=lflxi basie a-lboa .8Dcitum p.r CoastltuUoae8 juramentalll alta voce praesti-
tlt.Delade coaRad. OIIDlibus .chedull.,bora post ..ridiem aecuDda .equentl .eaeiOlll





Badem di. bora pOlt merdl...acanda dlcto alt.rais vlelbu. h,.ao V••l Creator.
lactls AC compro~atl. quae 1. prlerlbaa sesliealbas .estafaere.coac9U8U8 ••t sc
801ubl8 hac quarta et ultba 8e881ne COIIVntus.'l1ml 0IIIIle8 enareptl 1l.A.D.Superlorl
Generall 1II\Iltoi &1lDOS ac fau,t. 0DIIl1a ex l1lt1ao .corde apprecatl .ant.l. quo~ G1IIll_
fldem,SlO8 OIIIIle.l••rat~a~actl.~_~,..~ TI DIUH.,ro feU.cl CODVe1ltul ulta
rec.ltaturi et l$eatisslmea Vl7;Slua mere 80U.to lÙ'l1OCaturt.'r.....tlb1l. attl 8ub-
'.èripl~ etQongreiatlon18 ~o8~~e ~{8tli~ a,poni cUr~mal .6~e.maft8e et aDDO
pra~d1etll(A,probanturs.pt .. ~erll~..l. ea4eD maaa secrata~l 4exarlptas).
1j
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IN NO}ŒNE SANCTISSIMAE TRINITATIS.AMBN
ACTA DECIMI QUARTI CO~NTUSGENERALIS CONGREGATiONIS MISSIORIS
( 1774 )
---------..-.--
Anno Dimin~ Millesimo se~t'~8ènteiimo septuages~~ quarto;die vero prima
menais julii,ho~8 octava matutina,inchoatus est Conventus generali~aaeverendo
admodum Domino Ântonio JACQU1El\,Praeposi~D General! '~d ,tractanda Congregationis,
negotia,indi~tusin hane ipsam' dieni,ina(!dibus 'S.Laza:ri prope lIarisios'celebrati-
dus.Buie aut~ primae sesaioni,cui praefuft praelaudat~s R.A.D.Praepositus genera-
11s adfueruntj' ,
D.Alexius PERTUISOT,primus Assistena,













D.Pranciscus Stanislaus MARSY,Procurator Congregationis,
D.Yvo LBGUEN,deputatus prov.Picardiae, .
D.Marcus GANDON,deputatus prov.Aremoricae,
D.Melicbir Franciscus DUPARQ,deputatus provinclae Franciae,
D.Josepbus VAYSSIE~,deputatus prov.Aquitan1ae.
D.Joannes Franciseus ALLIR,deputatus prov.Franciae,
D.Renatus Josephus NOUEL,de K.SALNIN,deputatus proV.Franttae,
D.Jaeobus LE COURT,deputatu9 prov.Lugdunensis,
D.Dominicus GALLI,deputatus prov.~om8nae,
D.Nicolaus Philbert,deputatu8 prov.Campaniae,
D.Pbilippus Joseph LB ROY,deputatus prov.Picardiae,
D.Joannes Baptists VIGNACOURT,deputatus prov.Plctavlensls,
D.Joannes DUPRI deputatus prov.Aquitaniae,
D.Andreas JACOB.deputatus prov.Pictaviensis,
D.Praneiscus Michael BBCQUET,deputatu8 Prov.Aremoricae,
D.Hypolitbus PASSBRAT,deputatus prov.Lugdunensis,
D.Joaepbus Maria LAUGIBRI,deputatus prov.lnsubriae, ..
D.Antonius Bartbolomaeus CORRADI,deputatu8 prov.lnsubriae,
D.Benedictus FBNAJA,deputatus prov.lomanae.
Abfuerunt sutem cum Vistator tum deputati provinciae POLONI6E,aquibus
mittendis lmo et eligendis pro hac tantum vice abstinuit Conventus .rovincialis,







tissu,ratal habult COIlVentus et idoneas judlcavtt.
Hf. lattaI' 0IIIl'l8S,1.D locum destlnatum,dato prius,ut 'IIlOns est,campanae domestl-
cae sipo CODVeIlel'UDt,alternlsqae .lcibu8 recttato h,mno UNI CUATOl SPnITU8,
800 qgisque 1040 et ordiDa praescripto COD8ederunt.Tum I.A.D.Praepositas seneralls
l'etaU.',aaatis Conventuum provinclaU.um et Deputatorum iustrumentls a se et ad
Asslslentibus 8edulo perlactis vitii nihil oceunisse quo infiman pos81t COtl9en-
tus autoritas.Dein quaeslvit a siU8ulls'utrum Conventus 'rite coavocatus forét at~
coasnsatus'J legitf.anm vero eS8. OUIlles unan1ad. suffragio retulei'uDt,avidlsque aurf.-
bas,uec 81nalnaantl animorum voluptate aceperont brevem flUldem,quiB et eOllDRllli
opf.a1.one brevior8lll.8er neno 881l8uque ple1l8ll1 orationem qua rerum in ccmventu trac-
tandaruœ momenta,difflcultates.emolumenta potenti uonm1uus quâm paterno et suavf.
eloquis prosecutus est.'81'Iectoque ConstitutlO11UID Dostrarumcapiteduodec1mo.*t
facta brevi oratine 1Il8I1taU.•nec DOD Il.a.D 1Ir88pOslto seaerall iRter duos ex COIlare.
gatis ratione vocationis aDtlqu188f.mos ad menaampn.paratam aS8ideate,ltum 88't ad
electlon_ secretarl1 etassf.atentis Conventua,.ac pluribus 8uffraills D. RoDoratus .
Nic01aus BROCQUEVIBLLB in secretarlum', tUIR eodem prorsus modo D~Josèphus BAllUT in
Assistentem 8leeti sunt.8tat1mque combu8t1s suffragiorum scheduli8 et assignata ad
proximam sassionGm bora post meridiem tertia buic prtmae sessieni finis tmpo81tue
pel' antiphonam de more recitatam : Sancta Maria.
SIS810 SICUNDA
~--------~.--~~-
Hora ejusclem d1e1 tertia pomeridiana convenerant 1Il eodem loco 01IIlle8 tu
prima sesslone receDsl.i,et lmplorata,ut moris est,Sanctl Spiritus ope,lectiaque
et approbatis primae 8esslonis actis vèntum est ad electiODém deputandorum.qu1 cam
R.A.D.Praeposito genera1! oœn1a Coaventuum provincialium,al!orumque'qaaesita leser..
ac seligerent,vel Conventui generali proponencla,vel Praepositi 8eneralls curae
et judicl0 permittenda.ac primo quidem D.Alexius PEATU1SOT,et D.AntOn.1UB HOLLBVILLB
uterque aS8istens,de1Dde alli e congregatis omnibus quatuor.videlicet:D.Bearieus
GUASCO,D.Josephus BARRBT,D.Claudius Antonius RAVIDAI. et D.Yvo LEGUBN' p'uribus le- l
cretis suffragiis,quo hoc recensentur ordine elect1 fuerunt.COIIlbust:is Buf&agiorum l":
schedulis,leeta Bunt qUae de observandi.s a Conventu rit:ibus Capite octa"o COIlst!-
tut!onum praescribuntur.Demum propo8itls aR.A.D.Superlore aenerali seme! et iterua
de eharta recitatis etpublice affixis duabus quaestiODibus a C~entu genérâ'~ f-
erastina die agitandis ae definlendis,indicta ad proxtm8m .essionem horà aoaa ma- f.
tutina,solita omttes precatione Sanetam Mariam salütav11lus. ~~
Il
.-..........._--_....-
Bora diai seeunda nonamatutina post f.mplorat~ Divini NuminisauxiU.UIIl,
post leeta et probata superiorissession.1s acta agitari coe,erunt quaestiones duae
a Il.A.D.Praepos1:to leuerali institutaa: .
l - Itaque quaesltum fuit qua effiCl~iorl via conservandu8,ac,slcublobs61e-
verit prtstino vigor! restutuendus paud nos ueus col1ationum splritualium.quae
singulis bebdomadls babendae ut s8Dcte,ple diserte communibus regulis praescribun-
tUr.- Censuit Conventus nibil Don tentandum ac lIIOYendtID el8e,quo 8eu Sùperlorum 10-
calium.seuinferiorum quorumcumque uegllgentia.si qua lrrepserit.excltetur AC re-
primatur;iPsoqïUiam Superiol'es,quot'1llllinprimis studiosa voluntate et exemplo Itat
acurata hujus tant! tnterest disciplinae observatio,si vel ipsi deliquarint.vel
r 3
deliuqueutibu. cOuDlveriut,obsec~8Ddos,argu8Ddos,inerepaado.,utpoteoffieii sui in
ra gravissima iDaem~es,tom,si ~esipi8e&11t.Superiori g811erali denantiauo.,act811d_,
si frustra cetera fue~iut. suo etiam gredu esse ~emovelldos.
'2 -Cumdomus particulares sae.e saepius impares eiut'ii. alendis,eurandisque
sèu 8acerdotlbus,seucoadjutoribus laicis,qui infirmitatis autaetatis causa in
doiDum sti', Laiari se'recipiUllt,cUlnque e'adeili dOlllUs',hoc OIIere,quodlib811ter susti1let,
etiamDUm'baud modice praegravetur,quaesitum fuit,an non expediret hujusmodi 8Zp811-
sâs 'fêfuriat'ln 'quinque proviucias,quibus sacerdotes ip8a coadjutoresqu. laicoB pra.-
'format 'et subai!nf.strat. '
'. 'Plüribu8 suffragils resp'onausm' fuit standum decreto iu Conventu senerali 1777
'bac '8ùper're "edictojneiDpe,lnfirmos alendos etcuraddos e88e sumptibus 111ius domus,
ili qiliî itic'oeplt invalitudo,sin vero impar sit domus buic oneri sustentaudo,nec ull_
sibi'opem,vel ab !piscopo vel aliunde accèreera' pos8it,illud idem.,.s ODUS l,se in
slügùla provinciae domicilia aequ ratione refondendum. '
':.. " Qulbus determinatie,assignata' est' proximae session1 quaertas diei hora nona
matutina, et solita ad B.Virginem prècat~one,praesens 8essio finem accepit.
SESSIO QUARTA
--_.-...-.-....
, ~ Diêigitur quarta ejusdem mensis,bora nOlla matutiua,couvenerunt omoes,ex-
ceptis 'D.D.LBGUlm et VALLITON,qul Ilorbi causa in cubicul088 detinu8runt,et h,.o
dicto,ut morts est,lectisque et app~obati8 in praecedentt ses8ione actis,proce8sus 88
ut sequitur:' , , 1
3 - ~esitum fuit a Ccmventu ut eicamlni 8ubjiclat ot"diuem in M1s8ionibu8 no-
stris servandum,utquenonnulll ex a~tiéulis,in eo contentis,utpote prae8entibu$ re-
rom ac personatUm rationibus parum accomodati,aut ~utentut",autpenitusabrad8D~r.
Petitioni 'annuit Coaventus sc plvres e Oongregatis viros deputavit.~ hoc
.. opusaggrederentur,collventus uomine perspiciendum ejusquecalcul0 muniendum.
4 ~ Si qua iu domo coutiserit,ut in conveutu domestico quispiam suffragia captet
electorumut alius ad conventumprovincislem deputetur,alienae ambittonls nec con-
'scius ipee nec partcep.,postulatam fùit~valid8Man secuscenserl debeat electio ?
Valldam esS8 ~ecI8~avit'cottveDtu8,ill eum tamen qui suffragia etlam pro al10
capt8Verit,animadYe~teadumesse,prout Constitutionum Capite V $ VIII p~8escr1bitur.
5 -'Quid faeto opus,cum post quatuo~ aut quinque scrutinia ln conventu doaestico
nullus,ob Buffragiorem paritetem duobu8 aut pluribu8 communem,deputatus existit,et
electores ,qui quateraarum numerum superaut,vel compromisBo non assentiuutur 8mBes,
veldum. a d 111udreeurrunt,\\e'deprimo quidem compromissario inter 8e convenire
pos8U1itt ' ,
Judicavit conventus,statuitque,si electôres eompromi8S8m renuant,eum ex duo-
bus vel pl~ibu8 8uffragiorum nUllle~o paribus habendum' esse deputatutal,qui ~ati01l.
vocationis anti~uio~ fuerlt,idemque'ferendam esse judicium,si .lectore. compromisse
prlmavièe tentatG~ne de qùidem:primo compromiseario deligendoconvenisnt.'
6 - Cam Don rara cOntiugat duos vel plures e n~9trlseosnoftimes eese,quaealtum
fuit,qu1d 8gèftdUlll,si 11\ scritlllio cOlaventus sea domestic1 S8U provinciall. l1W8nita~
scheda quaenudam cognomen eXprimat?Declà~8tum fuit ambiguam adeo suffragala,. rationem,praev:la monitione caveta-
dam,eidèm judicio subjacere quod jam latam fuit ln Couveutu senerali qnni 1691 abi ,
quaestio agiteta fuit de schedaalba,s8u Omni vacua suffragioJ atque hoc utramque ;
dec~etua esse regulis tom super1orf.s localis,tum visitatoris ad margtnam insereudum. '
iJSrl
47 - Bxorandum 1Iulti ceuluerunt Conventum,ut efftcacloribu8 qulbus poslit vils ob-
s18tat frsqueatibus itineribus nostrorum,qui,sive oum debita licentia,sive suopte motu
in patriam pergunt,aut varias provincias curiositatis voluptatisve cauea perlustrant.-
Decrevit Conventus e08 qui auopte motu in patrlqm se conferant,aut per civita-
tes et praviucias inauiter et curisose dlscarsaut,gra~terobjurgaudos esse,imo justa
aneritate punlendos; quod vero ad 80S attinet,qul valetudinls,aut rei familiaris erga
repetendae Patriae licentiam exp08c~ttepistolaencyclica data die 1 jauuari6 an.1751
declaravit R.A.D.LudOvicus DBBRAS,Praepostitus geueralis :19 banc a se licentlam diffi-
cUlu8 quaa antea fore e01lcedendamj 2- nec conceB8um lrl,nisl gravibul probatisque de
oausis,quas8ùperiores 10cales,Visitatoribus,et Visitatores Superiori generali,sua opi-
nloi1eBlUDitas:èxhibebunt;' 3·B~Vi8:ltatorum erlt'ad Superiorem generalem'bac de caU8a
raserlbere,sle ad 8014s Vlsitatores-responsa ejusdem esse in posterum dirigenda;
4·tncassGm proinde privatos quosque ad Superiorem generalem recta via reeursuros,respOft-
siqu. ,,11111 ab ipso eonseeuturoel '-Hanc relU1811pro téta Congregatione generelam'e,'
stricttus adhuc observatum iri in provincils extra Cal1ias posit1a.Hane deelaratlonem
aapeinetiae et aequitatis pienam,velutiomnium ineommodorum summa cautionem baberi,et
adhibe'i'l Coà'entu8 enixis et eomanmibus voUs exoptavit.
8 - Quaèslvit provineia Romana qua ratione providendam al~entis s~bolastoeorum
qua. toti provineiae incambere omnes confessi sunt,ne ulterius Domus Romanae tantam
onus,cui omnino tmpares 8uot,fere solae sustlneant,aut justo sesplus fieri debeat
anexio taxaeeonsuetae ? Omnes,nemine excepto lnConventu provinciali responderuDt ro· ,
.andum 88setonventum 88neralem'~tjubeat,quoad rationem Scutorum qu6nquagintarom8Do~
pro sinsat!s scholaè~!cis,summaequaeexurgit quolibet Anno juxta numerum Sebolastl~oram
fiat distributio inter omnes et singulas Pravinclae domos,comPrebena~s etlam domibu.
Ilènaants,pro rata 'redituUlll qulbus gatident. - Prudentem hatic'et cou8ult8Dl subsId1i apte
'cIl.tribuendi ratioûem amicts et eOD.splrantibus omnium vot:Is e01Îpositam comprobavit
Cenventu8 geaeralis,atque,ut executloni demandetur,sU8 auetorltate eammunivit.
9 -Enixe Conventui'senerali supplieavit Provineia Insubrlae,ut attent!s gravibus
expensis,qu'lbus,Scholastlcorum nostrorua causa, subjacant damus studiorum,allquo in-
er81Dento augeatur subsidiam quod aliae ejusdem Provineiae d01DUS bae lp8a de causa,lam
exsolvunt.- '
Aequ1ss1me postulation! non prius satisfaciendum,quam auditae fuerint D.Visita-
toris et DD.Deputatorum relationes atque adnotationes,quibus mature ponderatIs,statuit
cODventus,subsidlum quod jam exsolvitur nullo incremento adauctum iri,sed quale est
ex integro ln caeteras omnes Provinciae damos,solis studiorum domibus exceptis.habita
.facultatum et onerum ratione,Vlsitatoris et Consultorum ejus judic10 a 'raeposlto senera.'
. li approbando esse refundendum.
l'.-Quandoad eontraetum magni moment! nomine alieujus domus lneundum conficiendae
sunt manu Tabellionis Publici tabulae authentieae,quibus saeerdotes domus subseribere
debent Jùxta statuta munleipalia,quaeritur an expediat,uno aut altero antea diebus
Communit*èem de eontractu ineundo praemonere? • Id omnino expedire judicavit Conventus.
11 - NOlUlulli etiam petIenmt ut in sipUID davotl.grat1qu8 in S.Vineentium a Paulo
no.trae C01laresatioAis fundatorem aniud,juxta morem in aliis -'societat1bus acblliasum,in
preeIbus nOltris serotinis,post orationes B.Virainls Mariae et S,Josepb! reeitetur etl..
orat10 S.Vincentli.- P1am petitionem pienissimo affectu excep1t Conventus.ejusque exe-
cutionem tenereflliorum amantissimum erga Parentem devot1.onl plurlmmum commendavlt.
12 - Quaesitum est a Conventu genera!! utefficacia decernet et aBhiberl curet
remedIa,auibus Seminarl0 Parisiensi S.FIrmini extrema necess1tate laborantiprompte
8atis etabunde 8ubvenlatur.
Verum misas in aliud tempus consilii ea de re capiendidel1beratlone,et O1ldicta 1
ad sextam hujus menais diem,horamque nOUG matutinam proxima ses8ione,omnes,salutata





01. ejusdem menais sexta,hor~ ante lIlerldt~ nona.1mploreta Divini Numinis ope.,
lecttaque ac probatts antehac actis,resumpta fuit deliberatio de subsldll. saminarie
pari8ien81 subministrandis,tum ob perspectam facultatum penuriam,tum ob imminentes .
aedificiorum ueces8itatem;reque mature COD81der8ta 8C plene cogntta unantmi voce
declaratum acclamatumque est ; l-efficacioribu9 quibusque viis Seminarl0 Parisiensi
extrema necessitate laboranti,proxlmisque aedium rptnis imminent! esse ab omnibus
al11s Congi'egatle1Û.s, tum domibus. tum Pr.ovi1lclisgen.eroso et potenti cona tu opip-
,landum;' 2- faciendum proinde.tum ut nova C$pella seu ecilesia subinvocatione Sti
Vincent!i ·aPauloDeo dlcanda construatur,~umetlam ut eTtgatur Sodalitium,philo-
sophicum simai et Theol08icum,opportunis~~dlficilseoll1gendum; 3-.subsldlua il1ud
quod in ult1moConventu generali indictum determinatuœque ful~ in levamen doma8
S.Lazari esse pari ration.e a domibu8,8eu.oltm,~eu recens efectis,eut,erigen41s
pendendma i1ljsratiam Seminarii Parisiensls et ad amos du,dectm, protralle.ndum; .
4-Provincias Cadllrcensem et Lusdunensem sicut et Prnineias, ll~J1am.J.ODgobardicam.
PolODicam,domus it.. hispaaicas et Lusitanas.domus denique tom Aigeril tum in
Insulia sitas ad piu. hoc opus cum aliis, dividendum n~llo equ1dem deèr~to coustrin-
gendas elSe,sed lmpensis vot1s,a Conventu· invitandas,saaeque .11lterali se genero.ae
~luntati permittenda8;S~ litteras encyclicas totius Conventus nomine Be~lbendas
8aseac .dirigendas ad sinpla Couaregatioala domicilia. et aellbra "ehementer~cit"·
da ut'quidquid indicto aubaidio,per communes privatasve uniuscujusque.facu1t.tes
addere licebit,libenti an1mo superaddant; 6- quidquiddemum peceUll1~e,seu ~ irro-
satosubsiodio,seu ex ultrone1 denarils a D.Procuratore Congregationls,eol1isetur.
esse quotanais recondendum in area duabus clavibus obBerata,qua~~alt~rapenes
Superioreœ generalem,altera vero penee superiorem localem Seminarii Parisien,is
'remaneat.',·,
Tum praelibat1s aliquot quaest10nibus in deliberationem mittend~s,a.si8Da­
taque proximae se8sioo1 hora post merldiem tertia,preee et more solitis,haec sesslo
fiD81Il habuit.
SESSIO SEitA
13.- Badem die,hora designata inchoata de more fuit deliberatio qua8stlonua
in superiori sessionepropositarum,lItque primum cumfrequntes et Superiorum loca-
liam,iuter sese et privatorum eam auperioribus querelae et contentiones in Gallia
orianturcirca vestes eorum qui ex una domo emigrant in aliam,iisque ff.nem n~ va- :1,
luer1't imponere decretum super ea reedituminConventu Generali ~n.17S9,et81 '
aequitati et aapientiae plane conseDtaneuœ,propositum a multis fuit,ut abr~lato
haece decreto rediretur ad regulas Superloris localis,pluribusque suffrasi!. pro- ~l
positioni pro solis Galliarum do.tbus annuit Conventus.-
14.- Cam Il1ustris8im1 Gal1iarQR Bpi.copi multum exoptentœut ii e nostrt8,qui seu
~1080phiam seu Theologiam docent in Semlnariis nunquam non interaiDt· cl~~icorum reereatio- ~
.bui seu col10quiis,quae post prandium et eoenam habentur,censait Conventus laudabilem hunc ~
_ USUlJl ,qui jsm a B..A.DD.Praepos1tis genera11b6s COllD1l8ndatus fuit,suo ettam decreto ~
e88e confinumdum.tunl ut ab 11liscolloqulis arceantar,quae clerieoB divini cuItai ~
mancipatos non decent,tum ut eorum indoles,studia,mores peaitas introspiciantur, ~
servata tamea quae hac super re in ttal1a viget erga Convietores ,consuetud11l8. ,
lS.-,Bxpositum fuit.domum Cadurcensem·.tasentl aere ali8Do,111mloqu~ in lusten~alldis 1
Dostris,cUM Seminsrlstis.tum scholastieis ae eoram masistris onere fatigatam,exiguo
n1mis impariq,e a domibus provinc!ae Aquitaniae subsidio sublevari,atque adao nova :
ad pr6stln~ subsidium acceptione,ue penttus suecumbat,indisere.
r
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AugeDdum esse 8ubsidium d~crevit Couventus;augœenti vero quantitateœ,et inter
siugulas provinciae doœos partltioneœ Praepositi seneralis ejus4ue Assistentium




, , ' 'l>idllUéiem.•~118is octava,boraquè Îl~t4fme.ridiemona,praemllsf.sque'demore prae-
mitJ;endf,s'-OP"Deputati, ad exandna~dum ot~inëm'inMtstioillbuB servandÙl'll~'sùscëptum '
,AC' exim1.a cùm'prûde~tia et ~eqult"te'8bB~iuç~opùsadCoDveUtum' rett.'lenmt.Jldnc' 1<'
,vlde~icet,'o~~ln!!ll,sapientlâè 'legibus referbml ju~icar1ft.lt et illbU ~er~ inlplo 'cen-
suerunt imamt8UdUm~Optaverûnt'duntexat: l-'ut Mi'éionarii ad locùmÂppulsi,ln quo
M1islonls:.exerciti~ p~ragi debent.ne~ ~isi in Eccle~laant~ prtmam ad populumcou-
clOlteua,a Parocho,velsl.abest,ab ej\ls"vlèsl:io. Benedic~ionem:petant;ld'quod majori
oDmtb~s ex~plo,pot:est esse,'quam si Ulam 'in domo paréchl recipërlnt'~"2... utdeter- "
~l~tio sol~is omD+um.ordinum supl1icatiOnlsquae fier~ solet i~fiDe M1s81onum
,quonlam,apudomnes regiones non probatur,relinquatur j11dicio superiorts vel'dire-'
~~pri~;'3' :~ùmresciverintnD.Deputati quosdamè nostris in 801eœnibùs sup;ltcatio-
md,bûs sùperpelliceo llcet.. indutos,baculum ,prae manibus g.stare,velut illillUitum
, duçe,s' qu~arûndiile,ut\lDtUl",ut, aci~ :t.tl8~rùant,postàlant a: C~c'e~tu~ut tâlem éOÏleue-
tudlnem~tanClUam oiai1~no illdlllcoram procul am,iludet t, -4':~ qut~, debe~t.eiementa éhrlstt- 1
an~e rellgionis parvul08dQce~~non deftu~~ praescroptUB'pro Mtssl~tbus ordp,UDde
~a8cuntù,r lltes"qua~'~.~tum i,ri'DD Depûtat~ ~~8i:.tma.nt,,~1 8ace'rCto~1"'voeatt;01le'ju-
u10ri haecmunu~1JaPonat~r~nisl,al"lum, elegerit, ~uperlor val dtrector ~sslonum;
:a;o~::~~::id~~e;~::~~:;::n::c::~~U~:~lt:e~:tè,:~::;:~ê~~ù:::~~!t~at
, quc) ad foVf;lnclam ~~lr~ç,h:t cUm n08tris' c,9Deo:ràiâa' me'Üus ûrbanita'ti itoCfiernae C0lt8U-
latur;sedprorsus prohlbenda esse videntur couvlvla tempore Misslonum,atque Dire-
ctores modestiae ac simplicitatls apostollcae immemores,plurimos,eum ex loco ipso
Hissionpm,tum ex vieinia, ,non dubitarent;quae quidem convivia praeter
effuaoe sumptus vitiandae famaehomlnum Dei,praeeertim apud rusticos nata e8se nemo
non intelligit.- 6.- Adintèrpretaionsm eorum quae a Conventu generali 8n.1668
coadJutori,bua laiS:,~8 pr,~ rec.to M1;J,~,,~on.~ ,~r.?~ne; p~~es~~i?ta ,e.unt,r~ga~ur Con~entus. '
~t ipais fa~iat lege}D lectos cOiDponendl,~ubJ.eu~aeverrenêi1,eaquep~aestandl~ia,
quae adculina8 et dOÛl!Js nitoreulp,e'rti~ent~llul1ai8nuà ~ocatis rlris.absque Db-acto-
'ris 'Üèent1à,nunquamvero uluflerl1iùS, 'qulbu. adjuveùtur:'-' 7':~:-Ard:~lu88'Xpun8endus
.. sié poss~t' râs'tltu1.,paucls' verbls'· 'i1DDlUtatls':i Pendautta' Mission 'tt 'pourwa'l1Witer
M~ f. C'uri il d.l.tièi-'lÙle fol~ avec la C0mPsànie,ws' uonp&s '4 souper jet on' 'poœira
ajoutera ~a ,portionor~i~aireuDeent~~e'cQu deuX,~.ec' quelques pt.~8 dade.sert.
o~ f,era la le.ctur,e ordinaire pen,dant tout le repas,aquoitl'ne fa\Jf"Jdmal:s' 1Iànquer.
Si outre, cet~e f~!S H.le Curé' venait ëneor~ 'dé temp~~ en",temps demander a·dilier. '
s~8avo.l'r ét'A' 'lnvit•• le Directeur pourra. toujourlt- -re 'tècèvolr'avec pol!tesse "et
avee pla'isir lorqu'il le jugera cônvenâble,pour entretenir àvec'~lul:''la bOMe 'in-
'tellisence..,' ,,<, ,', ,',: '\, , ' , , ' • '\ "
. Haa porto omes adnotationesatque 1.IIImutatlonês' uoanimipla:usû"uceplt
Conventus,coamunisuffragio approbavit judicavttque praescripto pro Missionlbu8
ordini.ut àdamti"'81~~ ~~s.rventur~es8e1rleereu'das. . .. " ',', '. ,1."
" "Tum prae~ectle qutbtîsdaJ:l1,quaEU' t;ionibus ,Co~ven~us j udicio eubj teiendis,







Bora itaque postmeri418lll ej.selem cliei teri.,tum ••lita pr.ee.tUII lectine aeto-
l'UII praecedenti1ll1l at .p,robatine ,ra...iesis ,euixis noma.ulll votte e811ventum 'fosave-
l'UIlt,ut praeciplat ,roleeaortbus,tem nOltrorum,qU81ll exterorulll Seholaatocoram aive ia
philosophteil,atve iD prtDf.s tn theoloaf.cil qua.etionibua.etiam problematleia,ut
steet opWea1bua et aeDtatiis autol'Ulll 4'IOs lesuut et expOllUllt,ll8C ab ill dt..cedant
aaqu&IIl,1l1s1 ete COIla81l8U ,raefecti atudio'fUII et Sapert.ort.a domua petito et obtnto.
Resulia Coœmuaib~a prefesaoraR nostroraa eliserte jam et express. cautum est,aevel
lat_ 1IIlqu. elilc:edaat abejul autorie. sent8lltia,quem ap01Ulllt,quia ita ,raefecto lta
u.i'uaI ft1'~el'lol'l vt81llll fuerl~t,BaDC ve.~ ,r.plam lu 'l'Obl_ttcis !ltt.. quaelti
bu.' lOéU1à 1Ia1ter~et ·aec.ati"8 delee,. ob8e~a_ irl 1JIumtlli .euu ju4t.cni.t ,COll-
veatli'14iUod J"lei_,ut 1. maj~i""" at.bac ....to babeatur,vina elt t.isd_
replis lBi..... .,
••tlta fait 'a COIlftIltu ut mul181111l la domo. Do.t'fam iDser.sUIa.nlla paitus ,
. exèeptâ,etquoc..que pret«ttu,dostrtete prohibeat.lelita totie. ea de 'le cleereta utpote
..~ hoDa.tatl Boa miaua quam ~bllca. exl.tl..tl8ll1.,pr~e necesaarl_.revoeat
COIW8Iltua••t .... ab omlnl cau- cliliaeatl8siae observelltur OIIIIli qua .alet autorittte
OIIIIIi1nas iajùnaltjdefJ- eÜ8m declaratcoscieatlam qua privatcma qua 8uperio'f1D
sraVi8.lmë _*atam.
Sappllélterpo8tulatuaa fuit a, Coasvat\1 ut 11'.ovet·.valenterque ur.ut elecreta
quibia••peèiatt18 J8Dl plute. '1nh11)itu8 fuit 1I8U8 1- cOllâeaaettlae,sl... eJusque
totam cervtcea'.lv..-ae freatis cal~tiUD preteait; 2- vestla talaria a coll0 ad
p.des 810INU.8 f1eaut• .,.. cliatbaetaeJ 3- vastlsbrev1oria,aeu .....t8a1l. demie.ae
aba..e fil ta tala11't~.t1m ltu _beado, 4- plleoli corio vcal hlnla.,v.l a110
cOllfectt. quI OIDIle. ·Dft1tates at fitilis ac .penenelae vanitatl. ezeosiutionel
et eorruptel••••naraaelaea~Dostroru. limplicitatlproreus adversa. toto aatmo
vituperat, acpraeaerllttt'CcntVeIltus.qui hf.sce deliberatls.eeterl'que "l'. 1011to
pèraolutle haic ••••1aa1 fla.. tmpoault.
818810 ROBA
....-...........
Dte e3_d- IIl8Illia .ctava,et ura ele 1I8I'i41. tertta,.o11toritu enare.atia
.-l1nl. perlecta ••t .pl.tol. qua. C01IV8I1tus seneralis aoaine mitteadà eat acl siu-
pl- a_ana_tl.i.' ...nae .doaf.eilia et 1IlfIIIhra wh__ter exho'J!taacla,at quid4(Uf.el t
incl.ltll I_url'o parilten81 eubaldii•• ,8ftU val e0ll1lllG1l1vel '11'lvato adjleere
lilnlérit.1I&Ilu' llberaU': et beDefica pontsaDtl relecta pariter ee itera eampl'Obae.
futmmt omra1a que la prasced.tilt•• aeslt.thu. p.ta et clecreta fuenat."
COIlp'eptl oman mu1tes aIl1lO8 eX tmf.. vi8cui1nas fau.taque OIIDlf.a ..A.D.ha.pollto
s_erall ad C COIllftPtl0lli8 totlus felicttaua ."nuet I.t.ta qacma OIIIIl1um
fiel. et test1lloaium .es 0111II88 hfma- ft DIlJII UVDAIIUS la arattana utin. 1IOX
recltaturl et B.llal't_ Virai_. 8011ta ,l'ecatl..s ,ro feliel 11'ena 1lost11'anm attu
.al.tat1lri~~a....tllnal act18 1I8DU DOltra IllUllitl. CnpesatiOlli. siaill_ appouf.
eu&"riau8,cI1e,•••• et amlO praedictls.Porro in toto actona tata UIlica vox eteleta.
Sequttur uempler Ipiltolu Bu,eU.cae l'I8m1De Cosmmtua ael OIDIlea COIlIl"eptio-
Ilia &apen.orea et privato. cl1J.oipnetaea( Tatus hl. lllVenltur in slecueil deI prlDclpale. circulaires cles Suplrleura
Generaux de la C01I&Y.cle la .s.iou.Tom. II,ps S.96 -98).
:lG0
IN NOMINE SANCTISSlMAB TRINITATIS.AM!N




Anoo D~ni ~llestmo septlngentesimo octogeslmo,dlevero mensis Ju1i! pri-
ma inltlqm habuit in aedibus Sancti Lazari Parisii8 Conventus deputatorum,sexto ab
ultimi Conventus 8enerall anno habendus ad deliberandum ·decogendo ve1 non eogendo
Conventu ganera1i,èt prius a Reverddo admodum Domino Antoni~ JAQQUIBR,Superiore
lénerali.qui eidem Conventu praefuit.ad dictam diem indietus.-Hora itaque nona ma-
tutina.ad datum,pro more,eampanae domestlcae signum.una eum R.ad.Demino Superiore
generall in loeum destinatum eonvenerunt:
D.·Alexlus PBRTOISOT.Asslstens et Admonitor D.PraepoS!yi generaUs.
D.Joannes Josephus TESTORY.seeundus Assistens,.
D.ANtonius ROLLBVILLE.tertius Assistens.
n.Jaeobus Ludovicus DAVELU.quartus Assistenssubstitutus,
D.P'raneiscu8 BOURGEAT.Beeretarius Congregationi8, .
D.Joannes Baptista NOYBLLES.Proeurator generalls Congregationis.
DoMauru8Josep~ValentinusDIDIER,Superior domus majorls Seminaril Camo-
tensis,Deputatus provineiae BRanciae.
DoMareus AntoDius 'AtERNE.sup.domus Va11is F1oridae.dep.Prov.Lugdunensis.
D.Josephu, R~L,deputatus provinciae Hispaniae,
D.FranciscusP'lorentinus BRUNET,sup.damus Seminarii Catalaunensis,deput.
Provineiae Campaniae,
n.Bar)ho1omaeus BONGIOV~rI,Superior Saeerdotum in Uaiversitate Carmensi
degentlum,DeputatuR Provineiae Insubriaé,
D.Claudius Josephus VAUCHERET.sup.domus Ca!!nomanensb,dep.Pl'ov.Armol'icae.
DoJosephu MAqHI.sup.domusSti Andreae Montis' Quirinalis,dep.prov.ROmanae.
D.Ludovicus Augustus LECLERC,Bup.domas Richelliensis,dep.prov.Pictaviensis.
DoJoannes BaptlstaDELMEJA,sup.domus,Dominae Rostre. de Buelosa.deputatus
Provinciae Aquitaniae,
. D.Bduardus FBRRIS.sup.domus SeminarU Ambianensis.deput.prov.Pieardiae,
Cumque recitato hymno VENt CREATOR.omnes suo quisque loeo et ordlne in Constl-
tutionibus praescripto consedisse~t.RoAoD.Supel'iorgenel'alis pta,gravi et eommoven-
dis animiB accomodatissima oratione praesentis conveutus scopum.efficaeiora ilIum
attiugendi media.l'erumque gravitatem proposuit,nec Congregatos ad servandam secreti il
legem,mentemque ad majus Congregationis bonum dirigendam adhortari praetermisit. !
Retulit d.einde.conventui probatissimam,sibi.suisque Assistentibus fuisse caUS8m CUI' 1.1
abesset deputatus Provinciae Poloniae,lectaque coram Congre8atis D.SIEMIEN9KI,
ejus~emProvinicae Visitatoris epistolahujusmodi absentiae rationese6ntlnente, ,
expostulato singulorum ea dere judicl0.visUID es.t omnibus praefatae provillicae Il
saeerdotes gravibus praepeditos esse obieibus,juremeritoque abétinuisBe tum a IBR- Il








Debine cum addidieset R.A.D.Superior generalis in actis Conventuum Provincia-
lium et in Deputatorum instrumentis qua pqr est,attentione examinatis,ne levissi-
mum quidem naevum deprebensum fuisse.exquisivit a singulis.an praesens Conventus
esset legitimusilegitimum porro et ut talem procul dubio hebandum esse dixerunt
omues.Tum R.A.D.Praeposito generali inter duos ex astantibus vocatione antiquissi-
mos.n.lcilicet Joannem Josephu8 TESTORI et D.Maurum Josephum Vaientinum DIDIER,ad
mensam praeparatam sedente.proeessum est ad electionem secretarii Conventus,primo-
que scrutinio,eoque secreto,D.Haurus Josephus Valentinus DIDIER pIura sortitus
suffragia in praese~rt8 Conventus secretarium renuntiatus est.Post haee schedu~is
suffrag~orum igui .traditis et D'. TBSTOII ad suum loeum'reverso.remanente a sinistris
D.PALBRNB,omnium deputatorum vocatione antiquissimo,D.vero DIDIER dextrum latus
occupante.omnia quae inConstitutlonibus ad hunc Conventumpertinent ab eodem
seeratarto perlecta publiee fuerunt.-Denique assignata sequenti session1 die hujus
meusis tertia.reeitata,utmorisest.antiphona Sancta Maria.absoluta est haee sessio.
SESSIO SECUNDA
----~---._--~_.-
, Die tertia ejusdem mensis,hora nona matutina,dato eampanae domesticae signa.
omnes in prima sess6qne recensiti eonvenere et Implorato per bymnum V~lI CREATO~
SPIIUTUS S~Ca~ilio,lectis,probatisque in priorisessione gestis et praemissa
eireiter per demihoram pratione mentaIi,paucis praefatus,estR.A.D.Superior gene-
raUs de' ferendis singulorum cirea cogendum vel non eogendum Conventum generalem
sententiis; ,quod praestitum est a singulis per secretum fagarum immisslonem in
pixldem,prout in Constltutlonibus praescribitur.- Aperta pixide,numeratae sunt )
oc~odec~ .fabae ,ex quibus duae taDtum albae; unde non esse 60gendum Conventum gene~a
ralem declaravit I.A.D.Superior general1s,-Deinde quia Domino Joanni CHALAMIL,q6i
Aesistentis munus oblbat demortuo,subrogatus est a R.A.D.Praepbsito generali,acce-
dente Assistentium et Visitatorum ,suf.fragio.D.Jacobus Ludévicus' DAVELU,Procurator
generalis,Congregationis,illiusque substitutio vim non habet,nis ad hunc usque
Conventum,cujus est,eum non sit e~lebr~ndus eonventus generalis,nov89,sive ejusdem,
sive alteriu~',proutmagis expedire ipsi videbltur.elec1ionem, facere. Ideo J.A.D.
Superior generali~ quartum et quintum Capitis octavi CODstitutionum p.ragrapha8 '
necnon' earumdem 'caput nonum,ubi qyaead Assistentiumelectionem pertinent decer-
nuntur,legi praecepit.-Deinde sequenti session! diem hujus mensis quartam praefixit
praesent!que per antlphonam Sancta Maria finem imposuit.
SSSSIO TRITIA
-------------_.
Quarta praefati mensis die,hora nona matutina,dato,ut moris est.campanae do-
mesticae signo,convenentunt omnes ln locum destinatum,ubi,invocato ut antea divi-
no ftumine,parcedentts sessionis acta lecta probataq,e fuere.Tum,praemissa ut supra, t
oratione menta,li',electoque per piura secreta suffragia in Assistentem Conventus Il!III
D.Mareo Antonio PALERNE proeessum est ad ileetionem Assistentis.de quo in praeee- ~I
denti sessione dictum est;Primoque serutinio,et pluribus mediet;te Buffragiis, ~
electus est DominusJacobus Ludovicus DAVELU quartus Ass1stens ,qui staUm atque ,·1
e13ctus fuit jurament~ in Constitutionibus praescriptum,eoram imaginae Crucifixi li
flexis genibus alta voee praestitit.Denique hora oetava matuttna diei hujus mensis l








Di& ejusdem ~en8is juIl! septima,hora octava matutina,recitato a Congre-
gatis omnibus hymnoVENI CREATOR lectisque et comprobatisomnibus quae in slngu-
lis sessionibusgesta sunt,conclu8us est,et Aolutu8 hac 'ultima sessione.Conve1\t~s.
TumCongregati R.A.D.Superiori generali 'gratulati sunt,eique multos ''1nnos et fausts
omuia prec.ati ','. In quorum fidem et tesdmonium nos omnes,hymnum T,È DEUM mox reci·
taturi in gratiarum actionem,' et BeatâmVirglnem Marlmnmore, soU.to 'invocatur1,
paaesentibus actibus 8ubscripsimus;sigil1umque Congregationisnostrae apponi cu·
ravblus die ,mense et annopraedictb.Duodecim verba d'eh:. 'et octointerlinearia
approbmtur,:u,tp'ote eaôem'seé:rètarii' mâtiû' scripta•• ' ,,' r' " " ", '
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Anno Domint Millesimo septingentesimo octogeslmosexta.die vero prima menais
julU.hora nona matutina lcbeatus est conventus generalis a reverendo admodum DIlo
Antonio JACQUIER.praeposlto general! ad. tractanda negotia ejusdem congregatlonis.
lndlctus in hanc diem ipsam,in aedlb6s Stl Lazarl propre 'arlslos celebrandus.Huic
8utem primae eesaionl,cui praefuit praelaudatu8 R,admodum Dnus Praepositu8 generalls,
adfuerunt D.'lexlus PERTUISOT,primus Assistens,
D.Antonius HOLLEVILLE,secundu8 Assistens,
D.Micbael Veaatus FERRk~,tertius Assistens.











D.Marcus Franciscus BOUP.GEAT,Secretarius Missionts,































li igitur omnes in locum destinatum.dato prius ut moris est,campanae domesticae
signo.convenerunt.alternisque viclbus recitato h~o VENI CREATOR,BUO quique loco
et ordine consederunt.Tum R.A.Praepositusgeneralis retuli~ in actuum provicialium
conventuum et deputationum lstrumentis.ase et ab assistentlbus sedulo perlectis.
vitil nibi1 occurfi.quo infirmari possit conventus auctotitas.Deinde a slngulls
quaesivit utrumcODventus ri,e convocatus fuerint et congregatus.legittmum vero esse
omnes unantmi 8uffragio retulerunt.Tum paterne affecto de eumma conventus utllitate
brevi quidem,sed sapientiae,et,ponderis plena oratione disseruit.Perlecto post boc
capite duodeelmo Constitutionum,et faeta pel' quadrantem oratione mentali,itum est
ad electionem secretarii et assistent~s couventus ac pl~rib~s suffragiis Dnus Joannes
Pelix Cayla in secretarium etn.Melcbior Francl~eu8 Duparcqin assistentem electi
sunt.Statimque combustis suffragiorum scbedulis et assignata ad primam sesBlonem




Rora ejusdem diei tertie pomeridiana.corrvenerunt in eumdem locum omnes in
prtma sessione recensitl"et implorato ut moris est Spiritus sanet! ope,lectisque 1
et approbatis'prtmae sessionis actls,ventum est ad election~ deputandorum qui cim
B..A.Praeposlto_,enerell OlIIlliaprovincialium conventuum e,t 81,i-oru quaeslta ],egerent
et seligerentvit Couventui generali proponenda,vel praeposlti generalis cuaze et ju-
dicio permittenda.lnterea quaedam lis exorta,num sciU,cet.D.Miehael Venatus ntUlAND.
qUBI 1.8dm.'raeposit~ 8enera1i8 una cum assi8t811tibu~ et V,lsitatoribus in 'assisten- ,
tem elegit inter assistenres nunc deputan,dus veniretaiup~ad~ct~ quaesita seligenda;
aBt unanimi fere consen8~responsum',fuit lnter assi~tente8salt8iposse ad prae-
diet8Jll depu~atiODem ..rum ali scrutinia itum est,et primo ,Cl,uldelil D.Alexius PBRTUISOT,
et D.Ant,onius H~LEV1LLB uterque assistens et deinde a~ii congregatis omnibus
quatuor vldelicet D.Benedlctus 1ENA~A,D.Nlcplaus PIULBERT,D.Joannes Humbertus COUSIN
D.FerdlnanduB WUALART plu~i~us, secretis 8uffragiis eopemq~o' recenaentur ordine
elect! fuerunt.Com,bustie, su~f~aglorum schedulis. lacta s..mt:',quae .<:onstttutlonum
capitibu8 octavo. et hon "'ann~tantur cirea Titus inCo~êntu servandos,maxlme
ubl de asslstentlum electione agltur,.Demum Conventum mouiut', R.adm.Praepositu8
generalis, duos assistantes unum Gallum,ltalum ,alt,erum ,proxima sessione eligendos
quam ad diem tertlam julil,bor.a nona matutina assignav.lt.Tune sessiOni finis impo-




Die et hora assignata post imploratum divini nomin1sauxili6a,lecta et apPrO-
bata fuerunt ultlmae sessionls acta;tum de electione assistentium actum est et pr19
mo de assistent! inter Gallos eligendo;unanimi autem suffragio,via scrutinil ut so-
let electus est D.M1cbael RenatusYERaAND,pesthaec eadem scrutinii viapluribÙs
suffragiis in assistentem italum electus est D.Josepbus MORI,natu major.Tandem in-
dicta ad diem quartam julli sessione proxima bora pomeridiaDa tertia, finem





Die ejusdem mensis quarta,hora tertia pomeridiana,eongregatis omnibusmore
solito ineoepta est sessio.lectisque et approbatis ultimae sessionis actis.Agita-
ri eoeperunt quae priUs fuerant affixa quaesita:
l - Itauqe exparte eonventus Barsinonensis quaesitum fuit,num eogendi simt supe-
riores qai locum suum dimittant ut ante diseessum e domo sueeessores suos de statu
~emporali domus certos faeiant debitis aetivis et passivis aeuratenotatis.numera-
taque peccunia,quae in arca remanet. .
" Rem omnluo expedire eensuit conventus generalis.atque decretum generale hac
de re egflormari voluit; jubet itaque ut servato Congregationis more.quem renovat
et auctoritate sua firmat eonventus,utin eodice ad id destinato aeurate notentur
quae' quae pertinent ad debita tum activa tum passiva,red1tuum ac censum quanti-
tatem et rationem.utque singulis mensibus a proeuratore uns cum assistente,aut in
ejus defeetum ..~ eum.antlquiori domus saeerdote,impensl et aeeepti.
atque peceunlae in arce reèonditae eoram superiore ~atl0 reddatur,quibus aceurate
servatis.maxtme ante superioTis deceBsUID.nullo 1abore ad notitiam rei temporalis
deveniet DOVUS superior;nee unquam periclltabitur res familiaris,~i apud aS9isten-
tem,aut domus ant1quiorem sacerdotem arc~s clavis una·. deponatur nova superiori
tradenda~
'2 -Exoptavit idem Conventus Barcinonensis ut a'Couventu generalt deélararetur
num persècessum ann*' tempus sacerdotibus nostris confesslonibus excipiendis
.' vacare liceret. .
. . Onanimi pene luffrasio responsum fuit id minime lice~e n181 jubeat neces-
sitas 4ut, gravis' exposcat utilitas,obtenta prius tacita sal.~.8uperioris licentia.
3 -QÙàesitum est a Conventuum provinciarum Italiae quonam aptiorlmodo cohibenda
quOruma8m e rtostTis imprudens omnino jUkta et irreverens sèntiendi:et loquendi
, licentia circa materiam gratiae et Summorum Pontificpm constitutiones bac de re
latas,nec non circa quaestiones lIlas quae ad fines et jura imperti et sacerdo-
tii attinentes periculose semper agitantur. ,
, Decretum bac de re condendum non esse judicavit conventus generalis.et
R.A~Praepostum generalem enixe rogavit,utes quae potest prudentia tanto malo
medlis'elfièacioribus occurat,ut nascens.virusnon in die8 diffundetur.et modicum
fermenta totem maSS81D non cortumpet..
4- Decrevit eonV8ntus Romanus recurrendum ad Coaventum g~eralem.scrupulis quo-
rundam tollendf.s,qui praepos~era Constitutionum applicationeSupetioribus obse-
qttum denegant.ubi variae occurunt functiones publiee obe~dae.c~nfesslonessae-
cularium audiendo,conciones ad populum habendo.idju~entibus interdum episcopis,
aut postûlante certis in locis domorum fundatione.
Unan1m1 consensu sta>uit convenGus generalis responsumbac dere R.A.O.
Praeposito generali eS8e remittendum.ut scilieet.tam proprio quamconventus nomine
obsequium 8uperioribus bac ln.parte praestandum curet,monitis missionariis,nibii
eibi timendum ex praetensa constitutlonum violatione ih casibus.s~pra.positis.
5 .. Postulav'1t' idem Conventus romanus ut juxta legit1mam paragraphf. quint! capi-
i:is octavi Constltutionum CommUuium interpretaticmem prohibeàntur n08tri colte-
qu~umhabere sine licentia Superior18 cum Scbolastieis etiam sacerdotibuB qui
totum studiorum curslllll non fueront emellsi. . .
. . Id expedire Conventui generaii ViSU1D fuit,atque a.Praepostum generalem ro-
.'g~v~t 'ut epist,ola encyclica ad obviam et legiti~am Constf.tutionum interpretationem
voluntarie.ut'videtur.errantes revocet.
6 - .Conventum generslemenixe rogat conventus armoricse provinciae,ut Superioribus
domorum nostrarumomnino prohibeatur ne prlvatis qui in domo sunt peccuniam tra-
dant vestibus sibi coemendis •.
4Consuetudinem il1am unanimi suffragio improbavit Conventus,utpote mori,in Con-
gregatione solito adversam,et aliunde unitati in forma et materia vestium servandae
prorsus inimicam;jubet itaque ConventuB ut apud nos recepta consuetudo in posterum
servetur,et quae cuique ad vestitum emendajubentur,per:procuratorem domus,nullo
fac to' discrimie emantur. .
7 • Alla fuit proposita qyaest10 ex eo4e= conventu armorico'desumpta; num expediret
morem pr'stinum seminarist1~ informandis seryandum,ut scilicet pel' b1ennium in semi~.
nario commor~rt juberentur atque aptiori et salubriori loco et procul a colloquiis et
oeulls exterorum.-8ed cum jam praete~iret bora eoneludendae sessionis,atque ~ il1am
s~i' esse momentllju~~caret,cQnventusquaesit~ illud acurat~us discuttandum al1a






.. Dia et bora asdao.atis incoéDtae&lt sessio 1IiClresolito,lectisque;et approbatiB
ultimae 8e881on1s ac't18 aE1 v.rl111.~provi~~1(n:UIDqtJa8sit~s ;.~tuDl;:est; ·il ••
'l-~taque postulavit Insub1:'iae provlncia .~t ~i~i Uceatdomum :prob~tionis ~bere, .
, 'sp'~~itu M18.8i~is·renovando~in quampo~t emensum 8~dlorum çursum,Àut post aliquot
aunos in vinea Domini insumptos,teneantu~,e .reclp,~e M1s~l~narll.Huic institutioni
.faciendae adeBt locus ap~us naçdesunt ~cult~tè.s.Censuit:coaventus bac de re judi-
cium ferrinon:posse niBi prius auditis etinsp~~ti~,quàe,ad .inst1.tutionembujusce
'domus ·8pectçt~idèoque. alia sesslo.ne de~~nt~d~. ' .. , , .
"2 .; Q\iaesltum .itàcomrentu Picar~1a, qu~dag,~d~ 8i qui,~o.r,t~ ,occut:rerentIMisBio-
riaril,qUO<! Deus averta,t ,dis,ciplinaeomnis iJ1lp~t;ientes,cOltstitutionum ,contemptores, .
monifls non obsequent8s,quique pro ùù':u officium suum'imple1;ent aut desererent,
c~ ~âf.~is ·perpetuocô.1J8guia .miscen~es et.mundi ~piritt,Dn un.dique ~nbe11:antes et ex-
'bibentes'l num in domo ~tlonis retinendi forent,pr~ut epiritum sui status forte
recupe~àturl. ..... . .
Unantmi suffragio'responsumfuit Mlssionariis hujusmodi nimium esse parcen-
dumcum'nimi"a benigIi1tatè,quotidie increscent..ut abusus.et i:nsanabiles fiant
morbi.Jub'et i taque Conveutua .Mi8'6oQ.8rio8il1e~,&1 pervic4,ces .s~nt in seminul0
interno per 'tempus probaticmi sufficien.s~cujus judicium·pene.sB..admodum Praepositum
genera1em erit,desinendos,quod si accedere respuant,statim e sinu Co.ngregationis
ejici~ndos~ . , . ,
3- Quaeistœ est an. jùsbabeantSuperiores in :i18 domibus .quibu8 praesunt,ut pro-
curàtores 'apud ipsos rationem dèddant de iis etiam bonis quae.ad seminaria pertinere
noscuntur;11cet tn Congregationls commodUm convertant,quidve agendum erga procu·
ratores qUihac 'In parte c,b8èquiumprae~tererE1cusant? .. ,' .' .:
, Ne Uno :quidJam dissidente resp01l8umfuit,jus illuds1lPerioribus omnino campetere,
cum ut1quebonorum~omus et seminarii,qÙ8ecUlllllue sint,pd.1lliet vert babentur COl1greg.t
gatlonis llom(ne Bdminis~ratores .Nec igitur ils If.~erebono~ il1ol'UlDcuram deserere,
nec sinere ut proc1iratores more:dominoroui in tempora~ise garant contempta But ne-
glecta superiorisautoritate,aedi ficii'•.conatruendis ,contraetibus ineundis,rebusque
alils gerendis.Jubet 'igitur Couventus,pr~uratoressingulis menslbus apud superiores
rationem reddere de bonis omnibus quse ad bonum quocumque titulo pertinere noscuntur,
et praesenti decreto obs~qul renientes officlum sUUm,jubente superiore general1,
smlttere. . , .
4 - Quaesitum est quibus Medits utendum ut prlst;inus fervor· M!sBio~ibu8 obeundis
,atque ipsf.~ debitus bonosrJstituatur7 . '. " .
Decrevit conventlus nihi't ientandum"quoprima illa Congregationis functio,ad
quam aliunde voto adstringtmurtnedum vilescat,maXimo econtra apud omnes in honore sit
ab omnibus exoptanda,censuit itaque,ut eradicatis quaatum fieri poterit,
F-- ..t::. __ .w=
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quae facile hac de re exibunt juvenes Missionarii praejudicatis opinionibuB,ii tantum
missionibuB obeundis assumantur, quos 1audabllem apud compares SUDS cum virtutis,tum
lngeni! exlstimationem reliquisse constat;utque interdum certi sacrae theologiae
profes.sores"ante ..ut par est,monit1s. huie funct:l.oni praeficiantur.Oenique rem Ulam
ad fe11~em exitum perducendam fore si Hlssionar1os,longo labore confectos,honorabi-
lis item et, commodi,quantum sinit Congregationis status,dulcis maneat expeetatio.
S - Postulatum fuit ut missioneribus omnibus prohibeatur,ne nostri tbeses the~logie8s
aut philosophicas aut alia opera typis mandent nisi prDus,et quidam scripto,optenta
Superioris generelis licentie,
, ,Respondit Conventus,qu6d ppre 6n 16cem edenda et typis.mandanda standum esse
Constitutionibus cOMmunibus,quae hac dere diserte pronuntiant,rogato tament,R.A.D.
praeposito generel1,ut in, exteris tegionibus nulli unquam'hac. de re fiat licenUa,
nisi priusrem accurate ponderaveaint,eum SUD consi1io,Visitatores;ubi autem de
thaesibus,vive theologicis sive philosophieis agetur,rem in dissitis a Lutetia locis
visitatoris prudentiae esse permittendam,servato in aliis provinciis more solito,
adSupel'iore~ generalem, scilic.et hac de' re r~currendo...
6- Conventumgèneralem rogavit Congregatioriis procurator,ut ,sex mille libras a domo
St! Lazari in gratie domus,singul:l.s mensis,preniente tlecess1tate bununptas rest1tui
.curet,~cta,si ipd',·videtur,in singulas Fra.nciae domos aequa summae. partitione.-
Item rogavit,praedoctus procuratorgenerali8,ut cogantur FranciaeldOmu8 taxam sibi
impositam in gratiam dODlus Sanct! Lazari solvere,van,is hueusque hac de r~ Iteratf.s
monitis et precibus.
BrilDo quaesito unanimi' suffragio aqu1evit Conventus et taxam in singul1a Fran-
ciae domibus,impensls illis recuperandis.imponend~juss6t; secundum autem quaesitum
prudentia,e ,et auctoritati R.A.Praepositi generalis permisit. .
Ab.o1utis sic quaesitis omnibus quae hac sessione discutienda veniebant,et ad
diem octavam ejusdem mensis,hora tertia pomeridiana indic ta aessione proxima,sessiont
huic impositus finis oratione solita.
SESSIO SEXTA
---_.-----_.
.Ejusdem. mensis die,octava,hora tertia pomeridiana,congregat!s oanlbus e1tCep-
to Dno PI,qui morbi causa cubiculo se detinult.incoepta est sessio more sollte lectis-
que et approbatis ultimee sessionis actia de variis provinciarum quaesitis actum est.
1 - Itaque quaesitum fuit a Conventu provinciae Poloniae num redltus superstites ex
variis pensionibus quae nos tris in seminariis exterorum conceduntur ad vestitum,q
aut aliunde coalescentes,ipsis seminariis sint dimittendi,an vero in commodum et pro-
vinelae Poloniae necessitatis maxime infirmis alendis et curandissintconvertendl.
Unanimt suffragio responsum fuit peccuniam ex pensionibus l11is aut aliunde
superstitem in seminariis 111is,in quibus l'es ,spiritalis tantum curae nostris credita
est stipendio ad vestitum concesso in eommodum et necessitatesprovinciae a Visita-
tore una cum eonsultoribus esse impendendam et maxime infirmis alendis et eurandls.
Cum autem summa Ula residua infirmorum necessitatibus sit omnino impar,statuit con-
ventus eadem bac in parte,apud Polonos, servanda quae pOl' Gallis condita sunt decreta
in Conventibus anni 1747 et anni 1774.
2 - Postulatum fuit num renovandum sit 8aepiua decreturm conditum de oratione mentali
et col1ationibus ppiritualibus habendis juxta Congre8~tionismorem;-
Renovandum eensuit Conventus et OMni via en1tendùm ut executloni mandetur.
3 - Conventum generalem rogavit conventus Provineiae Franciae,ut subsidium ultimo
conventu generali in gratiam Seminarii Sti Firmini concessum jubeat adhue a singulis
Pranciae domibus eadam forma quotannis solvendum pel' certum annorum numerum,ut opus




Votis aquievit Conventus generalis unianLmi ~uffragio atque statuit idem 9ubel."1
dlum eademque forma a provincii Franciae per duodeclm annOB solvendum.
4 - Resmpta tandem sunt quaesita duo,quae ultimis sessionibus primum agitata,ista
sessione,jubente siç Conven.tu,omnino definienda veniebant.
'.imum quaeslt~ agebatur de domo probationis Instituenda in provincia Insubrlae
juxta ipsiul provlnciae.vota.
Re autem mature expensa et· maxime perlectls quae bac de re ln conventibus
anni millesimi sexcenteslml sexagesiml octavi,et anni mll1eslml septingentesimi
undecimi tradita. ~unt,8ummp ~um plausu petitioni aquievl~ Conventus,necno summopere
exoptat,p~ru~il.mm 111aJD in~ti~ution~.invarUI loc~s ,sl per· facultates liceat,
tentand~,;çen~u~t ~taqueCoDVentu8,prov~n~iaeInsubr1ae fa~ul~'tem.concedendam
probat1on1s d()IQUID babandi j~ta.prae8crlpta conventus.166$,iis aliunde R.A.Pra8{)o-
siti 8~er~lis ,apien~iàepermi8si8,quae.si~gulattmspectant domumistam erijendam
tum quoad s~tU.8 ~n8ummen408, tum quoad' régiminis .et vi tee f~rmam.etrationem.
Per. lucundw ~~esitum rogabatur Conventus ut prf:stinus.,mos S.inaristisinternis
inform8ndis. r.st~tù~re~ur,~tque,per,bienol~.in S~~rio c~~ari juber~n~ur,et
q\lidem.~qco ap'~io"i. e~,acol~oquUs ..1: 9Ç~ls.~xtè~orum.longfl.reJl19tiort.
Unan~ p~e suffrasio .re,pq~dit. rem ..~jusmodi s1DIIIDOpere exoptandam etatuit-
que Conventu~ S~nari~tI;l8 per ~ienni~; ID..S~lnar10 cletlne~dqs,n~ç.n6si gravibus
de causi,·b&c i~ parte diBpene~dorum.de.fluibusjudicet R.~.Praeposit\18 genera1is,
relicta ~~n'exter~~~ re8io~~ ~is~tatp~lbus 4i,ponendi,j~~amorem,,8011tum;facul~
tate. . ." ', .
. His.autem acUs et' i~di~ta ad .di. ~equentem bora quar~. sessione prox~,.
finem acceptt sessio oratione solita.--
~~SSIO SBP.TlMA
----..--....--.-
• ' ' I,'~ •
.',' ;
. Die et bora assignatls,congregatlsque omnibus,lec~.e~ appro~a~~ .uni ultlmae
et aliorl;DD s'ess~onum acta,1;'ebus ita 'felicit~J::'peract:Ï.sfinem· se88lon~bu~ suh po-
nendum censui.t cC?nvet1~~s,tum congregaU C?mnes .1!1ultos annc:»sef faust, ,quaec~que
Rev.adm.Praepos~to.8en~rali praeçlil~i,Deoque gratU.s. 4CUS h,~o+E ~!~ in ..
bujus re1 fidem subscripserunt omne~ pi:à~sentibua act~s ,manu"no~tr~unitiBque





ab obitu R.Admodum Domini Antonil JACQUIBR, Non!
Superioris generalis Congregatlonis Mis'ionis.-
Anno Damini millesimo septlngentesimo octogesimo septimo,die vero menais
Novembris sexta.Mortao Reverendo admodum Domino Antonio JACQUIER Superiore gene-
rali Congregattonis M1s8ionis bora nona matutina in aedibus Sanct! Lazarl Parr!-
siis.Statim juxta Conatitutiones dictae Congregationis clavis arcae in qua reelu-
duntur duee arculae continentes seors!m Bchedes ,ad nom1nationem Vicari! gBneralis
,etadelectf,.onemnovi Superioris genèral!s ejusdelll Congregationie .spectantes,Domi-
no Francisco Marco BOURGEAT.antlqulsslmo ratione ingressusln Congregationeœ inter
sacerdotes dictae domns coram aliisantiquloribus ~jusdeœdomussacerdotlbustra-
dita fuit cust9dlenda.Delnde hora postmeridiem prima ejusdem die!,omnibua dictae
domus s8cerdoti,bu8.qui,tunc aderant couvocatls, Dominus Alexiue PERTUISOT,Prirou8 "
Ass1stensbujusce convocationis causam ,exposuit.sclu'cetut juxta praefatas Congreg.
gationis nostraeCoustitutiones cor8lll illis aperirentur,tum arca supra dicta,tum
un. ex dtctls &rcuits continens schedam ad nominationem Vicarii generalis ( altera,
qUae ad'.lectionem Superiorisgeneralis spectat intacts remanente ) quo singulis J
1nnotesceret ,qulsnBm a defunctoSuperiore generali ad officium Vlcarii generall
, obeundum nominatuae8set.1le ttaque CUlD suis circ\llll8tantiisexposita.primum quidem
supradictaarca clave' Superlor.1s gneralls s praefato DOIlIf.1iO Marcorrancf.sco BOUR-
GEAt 1n COIlSpectu omnium reserata est.Deinde praedicta arcula cla"'e dicti primi
,ABsis,tentiset clave D';Michalei8 aenati J'11lRAND,seeundi Assi8tent1spariter aperts
est.Oetracta primo charta adexterius' fere orificium'quatuorstgil1is dietiSuperi-
,oris g~era1iB in quatuorangulis affixa.haec: verba propria :1psil1S ÏDanu scripta et 1
· chirograpb6' fimata continentes: Scbeda ad llomlllationemVicartl. gelleraIi8 spâBn .
spectans contllletur,etln&a';AntoniusJacquler Su.Perior· gènératts Consresationis !
Ml_sionia.Postea dicta' scbeda orqnium convocatorum ocullsfuit exblbita et postquara)
· uni9ùtque'~onatltit 111am e88e· manu' propria a ,'R'.D.AntonloJacquier Bupertoregen. 1
defunctoconscriptam,1l0lÛ.nis'ejus4em subscript6ilne;conf!riasta'et siSillo,munitam. !
demum a secrètario·1:onsr88atlonis alta 'voeelecta est,bisce quibu8 concepta er'at .
v.erbts:Atitonius Jacquier.lndignus sacerdoset Supertorgenera1!sCongreg8tiont8 M18~
sionis,aho8ultis exerc'ttils 'spiritualibuset Mi8Ba ce1ebrata~cum mecolocaaseIIl in
eo stat~ in' quo oito es's'e in die' judicii post obitum 1Deum.coram Deo eXistimavi D.
Alexium;PIRTUtIOT ldolleum esse 'ad offietum Vicari! genera1is dictae CODgregationis
cujus est sacer.dos.mevi'tafuncto obeuaduiD.Quapropter juxta un'am, ex nostris Const1ttJ
,tlonibuB 'ad ~officiumsup~rtor'ls generalis;speetantiblls ,D.:Alêx'iÙai 'PER1'U1SOT nom1ttavi;
et nomino inVicariUlD gellsralemCongregatiOn'is Misilloats post :obltuiD Dtelim,usque ad '
Superioris genera11s.suecessoriâ mei 'electl09em.lnquorum 'fidem et test!monium pras-
, sentes 'titt~....aspropriaûumu·BCt.'ippi et subsèripsl s1gilloq~e'~os~o'DitmiVi.
Parisi!s ,in aedlbusSti Làz8r~s,anno Domini Mil1estmoseptingertteèiidosexqestmo "
secundo.Die vero Septembr18 viaesima septlma.Slgnatu.Jacquier. ~ .
, ' Peracta igltûr dietae sèbedis lactione cUDet!s compertumeSt D.Alex1timPER-
· TUISOTad officium· Viearii genêralts exercendum 'usqué ad noV1 SUp~rfori8' generalis
electionem Dominatum,fuisse.quam quidam ncmiuationem O1Dl'li'bUs perg1;fltam fuisse ex
commun! laetitia inde concepta'm&nifeste patuit.Statimque suprsdlcta arca,in qua
'praefats arcula.c,ontinms schedam' ad .futur! Super~o~s8enelec~~emp'~rtinentem,
intacts remansUI et al teTe jaiD vacua 'tune est rêpositaet 'clavë frtetùni"obserata
eademque clavis praedicto t>.Marco Franciscllo BOURGEAT usque sddtb'proximam electf.4
onis custodienda ~oram allis trsdita est.In quorum omnium fidem' ettestimonium pra&.~
sentibus sctis 8ubscrlpsimus eademque per secretarlum Congr.infraB~~iptumOb9ign.~~
et sigil10 ejusdem Congr.muniri curavimus.Parisi!s,in sedibus Sti ~zarl,anno.roen~~
et die praedictis. \ 1110
-r----------------------:-:-.---- ....__ ....._-
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ADno Domiai M111.stmo septialent.simo octos.aimo octavo,d!e vero Mait
tril.slma,bora aona ..tutiaa inchoatus est COD_tus senerall.· Coaaresatlnt8
Ml8sioals in aedlbua Sanetl La.arl Panal.als,pro eliSeacle Sapertore Senera-
11,ln locUlll 1l.A.D.AIltol'l1t JACQUIlll,aate aa "88S. de~tl.et pro a~lls rebus
juxta C01UI~ttutlODl1m1l tractaaclls,prlui acl ,raefatam cllem huJus lIlellsia ll~D•.l1e-
~o P1'lTU1S0T,Vlcario s.erall .cOII.Vocatus.
Rule aut. primae sesslOill lllterb.ruDt :
D.Alexl.s PBRTUISor,VlcariuI laa.ralls,allte. primus Assiatens 1l.A.D.AntOllll
.. ,Jacquier demortu1;·
D.Mie".l aeutue 1DIÀRD.81CmmuS Assistella,
D.Josephus Maria MORI,terttus Assistenl,
D.Joa.es felix,Joseph C:A!LA,q1lar~usMslsteDs,
D.Petrus Fraaciseus DEVlLU,Visltator 'reVinclae AcqultaDta,cum D.Cullelmo GARY
S.p.domul BuI"c1isaltmais,et D.Aadru PORTDAIX BOlIBS,8Up.doaus Albien-
sis.ejuscl.. provillc1ae cieputatlsl
8.Joaanes Josephus COLLOT,Sup.domus L.sdaDen~1a et 'isitater ejusdem fYoviucl.e,
CUIt D.AIldrea Joseph JOUBD'l,aup.clÔIIlU8 9allls Jloridae et D.Jl"aaelsco
leSis CLft,professore.AJlicf.ellsl,ab ..4.. 'r..lDcla: cleputatis; .
D.Rlcolaue IBILBBllT.Viattator 'roviDciae CADipaulae,sup.c!oIIùs $eetanellSis,cUIi D.
Claudlo TABOUIu,oT,••p.clomua Attls.lo4oteBslset D."rallci8co 1tlO1J'fAut'l,
aup.d.01IIUs SeDODeuis,cleputatisejusdfim pronuf.aeJ· . .
».Jacobus DIVAUX,Vi.itator Aremorlcae,_ doIu· ADdesa"eul.cum D.Pr&1lêi8CO Hicbael
BlCQUBT,lup.clomus'18Ilbrlocasls et D.Step1aallo OI1l0UX,sup.clOlBU8 Stl .
lleve.aii ,abeacl. p!"oviacla deputatisl ..
D.JoallDel .Yr81lclscus GUtLlT,Villtator p!"mui~ 'tcarcU.ae,8U'.clomu. lellaveca-
.ia,cum D.SÛlOIleI1'Ul101le rONTAIRlS._ cIoIIO Bel1..aceasi. et Bduardo nRttts,
s..,. domull Ambléeastl ,cla,utatisâb eaclam proviacia;
D.lerdiD41ldua lIUALAtT,Viaitator 'ronraciu lU..,anlae et Sup.4aua larcinoaensls,
CUIIl D.lhilt"o SnlBS,sup.domusGullsOileuls,cleputato ab ea~hovi'4ClaJ
D."raaci8cus 'lor.ntlll"s DUlfi't,I.p.d"'l 'tctavinllset Vlaitetol:' ejui 'rovinci.e
e1llll D.Ludcnr1co.Jfaria ·POIUa,.up.cloaas IIlSOliB1dlls1s et D.Petro CLAUDI,
1",.dOIllIs SautOll811sia,.jùsclem proville!ae ,-eputatis; .
D•.AatniusBartholemae1l8 COBI.ADl,aup.dcnaua Oe1lUenlia,et Vlsltator ?rO'1illclaeIuubrl-
.e,cam D.Carolo OamiDtco SICCAIOI.aup.domuB teuTlaensta,et D.Aaclrea Seba-
stiano CAlIISSO.sup.clomu. Sar.8Il8ll81.,ejusclem Pr~aclae deputatia,
I.Joau•• BUDbertus COUSIN,Vièitator Prcrriaoiae l'l'aaciae,sup.Seadll8rii Sti Villean-
tii larislls,cUal D.Kelchtore fr81lclsco DUPARCq,.acerdote dœms Sti Ludovlci Versa-
liellsis et D.Joa1l1le Baptista GUUn,Sap.riore S_inanl1llAjoril Camo-
tenl18,ajuldem 'roviuçlae dep.~ati8J
D. Belledicta rBNAJA,'ieitatol' 'rov.llomaaae,aup.clCIDRIs Sti AIldl"eae,cUDl D.Jos.pho
A1lto~io CERIGA,s.p.c1omus Macérateasis et D.Jos.pho Sf.moIle BUcm~RkISTIANI
sup.domua Forllvieasla (Iorli).deputatls abeadem Provlncia.
2Abfuit autem ab hac sessiou D.RaJlDUllu. DOMlS,sup.dOll1ls leusnsis,.ubstitut••
in 10cUlll D.I.ULL,provi1lclae Bf.spaniae.retardatus ltlnerum difficultatibus.Abfuerunt
etiam tumVisitator.tum ~eputàti Provineiae Poloniae~b.lli. petri.. IURm va8tantibus :
tmpedltl.et;àlli. nec.8.ttatlhus ,teœp~ cODClu.t,qu&s ablemtta. suae ratlao8s I..D.
, Vlcario leneralil exposuerunt iratasque habilt et ,idneas C01lV...tua. '1
B10mneI praesentes npra uODl1aat;l ia loc_ dd8tlaat_,dato priUI,ut moris ••t.!
c8lllpauae aipo c01lv~ere,et recltatot altemis llyamo VIlfI CIBA'lOl,811O qallque ordlae \
et loeo pel' Coastitatioae8prae.crlpto cODsed~ruat~TamK.A.Vicarias aeaerali.dixlt 1
albll a 'le 91ttl d"reheras.. lD actls .COllveDt_ proviDciall_ et deputatin_ iD- j
BtrameDtls.tum a,a.tumab'Asslsteatlbas dtllle.~t.iperlactis.8ublade quae.t91t,utrua
praeseas 'Coavèatus es8et leatttmus.la.itimaà aut.. eS8e omn•• 'uaaaim1 luffraa10 da-
claraverunt et si ~s d••aletCODYeDtum sup,lere.l..autem D.Vicario'lenerall tater
duos ex'aétaDtibua .ratio1le 'vocationie antllfa10rei ad 1leD8_'àeaate proc.e•••it ad
eleétloa.8eeratarli'COIWatüs et D.',raaciscas. HDUlAUL'r~plura 80rtltua 8uffrapa,
l".aattà~U8 .s~ 'secl"etal"lùi eODVen~e,qu1 '8tatiàr"st ~_bUétal' euffrallO'l'1a 8chacJu7'
las.alta voce'perlelit CapatlI'C01l8tltat~0DUaa .3 inclusive ad calcem.Deœum post-
q1l8rl '~D.'ical"iu. leIlHalts alti'sil_tiilel_ ladlxtt COIlsreaatts CIIIIIllbus de lis \
quae ill COIrHDta :Yêl ••1 dicèntar vel 'tl"aètabUlltur.laOl"am lluJus die a ..ncU.. terti•
•e.iini 'seq'uêati as6ipa91tet'se.sloD1 ~D_ !eeit p•• s01_1 et '.acro 1101'8 '
pel" aDtl;1Ioaa .SaDcta Harla. . .. .
SB8SIO'SBCURDA
----------~.- ..
Bora 8jusd_ dit. de .81"1die tertla lneodem 1000 C01Wenere quotquot prwe
8esllnl lâtèrfuerant.IDVOcàto·Splritus lancttaaUÎolt.D.Vlcarlua leaeralil arav8ll
pleumque a••th8et. àffecti'ba~ba~ttadcoetUla ol.'at1OIl~,qua iaudatt8,ut. p8l" ••t,
morlbu8 'aabetla .t prucl8lltla éiDaularl,et 1I8suetediu illY1ctault1m1, SuperiOl'l8le-
aoral11 aoatrl,af.tldè ~'8a1t et qulbustD eJds 'locum:elli8D~aa lDstructua ••8.
debéat vil"tutin.,et quo sacra sat' elileat,1\11D "~.ff1cia'pl"ae'ert1m Ms tezaPœ'lbua
in qut~a. ~o 1"0' DOstrae~er ••ut ad ,racùpe~d~ pristilaUm COftirelati01da 1l0.tl"ae 1
decor_'lloa me~tocr1 slt. opu l18Dtispr091dentla et'aD~ 1IIOdel"ato91lOre.'1'uIa lecti. '
et ,robatlsprlmae s"'i~s actts procelsùm est ad electioàam deputandorum.qui cum
I.A~Praapo.tto Inera1i 0IIIàla C01lVentU1lDll proviaclalba atqae aliOl'Ulll quae.ita lele-
rat ac se~ilereDt,.el COIIftIltui i8lleral~ pl"Opëueadâ,vel 'raepollti.~ralls cUl"ae
et Judicio pend.tteada.Ac 'l'tmo quide, D.J081Ul8~,'elb CA~, et D.lficule leDatul
rDJWU) uterque Aa.t.teDs.clolade alti 1 cODlftptil omnibus quatuor,v1c1el1cet : D.
'etral îrâDclscu ~IVELU,D.Bea.dlctUarBIAYA~D.J08DDe8BumbertûaCOUSIW'lt D.JoaDDes
'r"ci.cus LudOVicu. ~t.plurlbU8 ••ffras1l. quo hic raCenl81ltur or41u,electi
fuerOnt.Postea combuetis luffraÎiorum 8chedall~ lacta sUDt."'e de oh.ervaadi. ia
Conventu ritibas Capite octavoCoastitutionam pra.serllnmtar; lIOnu1tque R.D.'11car.lua
leDeralls coaienieDdum e.S8 pridie electiOD1s.ut'praeleètls 'actia ses81oal, .ecUDdae
publice lesatur Caput sèptlmum COIlliltttutlO1lUDl,lil quopl"aescrlbimtlll" ordinadm,qua.
lp.o die elèctlOllis faclencla sU1lt,at,.e·hol"lDII de lIerid1e quartm dtei primaeJUD11




Die prima 1IlG1l81s JaIlii,bora ,ost miarid1em ~rta babita est tartia 88s.10
CODventu.cul lDterfuit D....,..•• GOHI8,np.domu.Rellseui.,subetitutui in locUID D.
1.1JLL"rO'llaciae Hl.paDiae et ln qua lecta .at et ap,nbatà acta se.sionls' 8ecUlldae.
!am lectum est Cap.VII lntegram de i18 ,uae lpao e1ectloais dte ob.ervanda suat et fa



















Secoda ej~sdem mensls dle,hora suta matut,lna,llectoresamnes iu sacell_ )'
Sti L,tzari c01l'fenere,ibique,coram detectis.Sti ViDceutll rollquli.• Mis.ae iDt.r"'l
fu.~t celebratae a a.D.V~cario e cujus' manibus.Sacro.anctum Chrl.tl corpus re-
cepeJ'UDt.Blra autem octava,dato campanae domesticae .lpo,lid_ in locUll electi- , i
OIl1destlnatum Ile cOl1~lenmt,u,bi,r.citato altemi. hjmao VINI.CIIATO&,et ,o.t
allatam ex archivis arcam majoram,de qua paulo post,et ezbibita ip.iua clave.,iu. : .
clu.l sunt .. h. ~u4ov1co Joseph llWtCOIS et .Jean rraJlcisco DAWft .ocio .ja,
sacerdo~lbus ad ~dofflcil deputatis.Tum,PDstquamldem a.D.Vicarlu. SeDer.lls
pauca,sedgraVi88tma do faelenda max electiOne praefatu e••et,primo scrutiDio
pl~rlbua 81If&al1is sacretl. :b1 As,1stent8ilelec,tlon1. creatus s.t D.lfa1oh1ft
rrauei8Cua' DUJtARQ,qUOC'alll Jl.D.Vlc.rius Beneralis et Secretariua .OIIY_~ prae~
scrlptua 111 C.,.titutiOD11ni. Jur..tUlll pel' vices pr...tltsl'Ullt.Apertl. c1eiade,
ta. arca majora. quam arcula seu, capsa,ex Ga .cluota estlcbacIa' .111110 Supuleri.s 1
sueralt,s, DUPtar d,'un~tl obslpata',lu cujus ezterlori parte haec vorba lesebatur:
"8clle.w. ad elactl01l8lll Superlorls s••rall. spectans" et lufra:"AIltOlÛus .Jacquier
ladlaaus sacerdo. et 8uperlor lenerall. COD81'elatiou1s M1s.1oni.".Tum eaadem 1
.cuda r81ipat8lll et explicatœa alta voee lellt secretarlus COIlV81ltuB,lesendamqueJ 1
sinplll par orldiDem exhi'bu1t,ut 1l8IId.u. latere posset,lpsam 1U1la pl'opn.a Prae- 1 Il
posttt leneralls IlOVisstme defancti et scrlpt_ fuissa,et lpsial chil'Oll'apho 1I1SIll-' ,
t ••Baec autam el'arit.!v,l.aima schedulae verba::ADtoDiu8 Jacqu1er,lacllp". 1.-" !
cerclo.et SupertlfDe6B8tlaation1s Misstonil àbsolut1s ezercltil••plrituallbas,at : 1
K1s.à celebrata,CUll.1I8 colocassem ln GO atata in quo opto esle la dia ja41eli, ~ l'
po.t obitua "_,m.tilllavi cor... Dao DODo. Alex1us namtSOT et htOld. B01.LI- :
VILtI.a..tstentea meos,sacardotes COD81'...tlon1a D08trae.proplusacce~el'aad ...
dot~s quaa ad mua.U8 8ap8rlorls. lener~ls cllctae ConSZ'e••U01l1s, obetmdum S1lll~, '.
nece8sarla.Q6aproptèt 111os,juxea unaa e Constitutlontbua ejusdem,OODll'alatt~s
ad offlctam 8up8rl01'1s leasrali. spectantlbus,deslsaoet ,ropoae,ut alteruter,
sl COIWeutuf. Sellerall I1baerit,ln officium 8upe1'10rla,.el'al11 aih1 IUC08111111'US
eltla~,lta ~ ut .1dem Cnveatul senarali. jus 1I8DG"t aU. elipucll,q1d.
malis idneu8 ad hoc 1DUDua elv6sul tuent.Iu quol'Ulll fldem !!t testf.motû_ hais
praefatas 11~t.r~8 pJ:'oprf.a 1D8l\~ sctttpaf. et 8ubscrip81.et .811111~ D08tl'O amll91. . ':
Parl.ll"aaao. Dut ~ll.simo septlll1entea!mG sexaseaime secuado,dle.vol'Ov1s_siaa
.optima Septembrl8.~toDi1ls .Jacquler." '
!ara praemis88 pel'. quadrant_ oratlone mental1,ut,qui OIIIIllum corda tlOVit,
De_,08t8l\cIeret~quem ex multia eleate.et __ acclpere loc_ minl••eril hujas.
Staàs D.Vieariu. s~eral1.,auctot1tatelibl tu bac parte C~18.~GmDa. in saaus
,royo1uto8 a cau8ur18 ~d .ffactum electloa18 c8fton1c~e absolY1t,a qulbue et lple
pari 'oma 'et in etDlem finem abeolutus est a D.Melchiore 'ranclsco DUPAllCQ,
omalum vocatlone antlqaissimo,Post singal1,o1'dlne qulsque 1110, nuls cor8Dl imaslne; 1 1
D01Il1Di J,C,c1"1lclfixi,et juramento palam emlsso,de 80 ella81ldo quem di8llissf.maa 1 !
sentlrent,vota eua in p1xldem talserea..- relerata,lectlaque et aumeratll 8uffra-
Slorum schedul1"luaotult I.D.Joannem lelic.. JOlephum CA1LA duabue tertiis par- "
ttbus suffrasto1:um,hoc est: duobus et vtalnti suffraalle e quatuor et trlsluta ! 1
doaatum fu18se;quem prohinc I.AD.Vicarius leueralia,multa llcet ln.cODtrariaa
flebiter allelantem,aecuadam formam ln CoastitatiODibas tradl~..,leaittma,.18Ctua :~
xtatim declaravit.Cumqu. manam ejus,ln ligaum obseqDii 8inga1i electora.,positis
pn1bua,cleo8calatl 8ssellt,1clem I.D.Vicarias seneral1. de~retUlll .~ectioni. cou-,
scriptls ch11'Olrapho S1lO et .181110 Coaaresationls maa1vit,et in C--.eatu promul-
lav1t~Denlqua 8chedu1i' 19a1 tradttll,.t recltato alteraatim'ln aratlarum actio-
nem h,.o 'ri DI1JM,~ subl..cuta est ~ueta acl B.Vlrai... deprecatlo· 88110ta






'Dle qulata ejuselem m..s18 hora ·octava matutlaa,congresatis ~bu8,praem1ssa
preee .011ta,lectlsqueet ,robaUs actis duarua sessloaum pneced81ltlU11,proce.sum
est acl telectloaemdeputaadl '-1.1oc\1Illl.D.Joamus P.l1cls Joseph CAlLl ln Supilrl-
01'_ Selleralem electl.qulc01l'V8ll~ provlllclaU.um 'atque all.-rUaa,quaeslta ca al1-'
1. 'secaada.essloae ad· i8tud.e80~~um dep~ta~1.1éseretac 8eI1Ieret~~laetu8qae
e8t UIlablterD.Alul. 'Ill'rUIS'OT,et schedul•• nffraaf.èrUID combuetae.Dalnde .1ectual;
fuie'Capllt VIII Cout1t11tlODD us... ad dec1m1im parap:aphâaexclulve,necl1011' C,aput,j
IX.llltearum,'quo praescribuatUjClu•• ael e1ectiOllem A.sslstati:1JI1l et AdmoIdtoris p~rtl- ~
DeIlt·•. ': ~.' ., '. " ., .' . '. .. " '.. ' . '., . . • . . '.1
\lIu1c"o~o 8•••1'oa$..post electleaem Ge1leraU.• ,rlmae,aclfue'rUDt D.tudovicus l
" ....pla ,nuCOI.et D.J.~s .Jr4DCiecae. BAUDO,l];lè .ecretâr1~.1dc'roCura~r Congre-I
.atioai'a.habea4teque .:La' postera 8essinibus ·.acleruat.E1ectlOnla aut~ .Assf.atan.tlam ~
et ac1aaoattor:L. ,ur_. H~vamd1..1 hujUS·1HIl8f.88eptimae praefbdt a.Â.D.Superior . 'l'
s8DeraU.s·,801v1tque s.s8i•••' C4)IlSUGtis precibUs. .
• \ 1
'. 819810 SIUA ..
-..........,.....--
: ,Die ,s.pt·:bIa ejusdeiD "".18hora: octava matutl.. eOBVeD.Brunt ormes. ,et pra8lll:l.asa
solita'prece.1eeta .uatet·probata·acta' s8ssinls praeceet..tll~4aillde proe8ssD e.t
a4e1ectioD_88s11J:entls' COIlveDtus-jet' lTad.•."sta ,lUribû. nffr.aiii s~et18 '
cOBseeuhs ••t D.He1f!hift, bael.cus DlJPAllCq...tum 1ectum 481l1l0 Caput: Bon_ CoD,aUtu-
tl_1JIIl l.~esnm••t au,bsecuta peTaua ct,rclter·horae quaclraatea oratiOlle·mentall,
ltUlll cut: acl,saffrap.a,q1l1· ••bls As.•istcrates ldèmeo.e1isennt.Ac primo qulclem 8cra-
tilll0 e1eetus e.t ....i1liter~tia:.pr:LœumAs.i8t.nt_D.Alexluè. PlUUtSO'l'l8eclSIldi vero
AsalstentiacUli frustra teIltata' &lsaet duobu8sC1."Utl.U.s.suffraliis ultra medieta·
tes llem1nl. faveiltibuB,cumqueD.rraaetlcu4 'lorentins .BllUlIIT. et D.I4.~rd1l4·ams,
plura,llon·quid.. madt.tate,sed al11s cOllcurrent1hUI,suffraJla obtiDU11sent ltnterta i
... lps18 tanto tertla' et quarta vice 8crutlllie .1ectus elt tandem pluribus Buffrast
lU.• D.J'raclscus BllUNB'l ln secundum Asilistent_; interim vero D.laardu8 PIlltIS,
et ln quutum D.Caro1u8· Domialcus SICCAtlDI,et hi quldam Assistentell quatuor electl'
p1urlbu. ultramedletatem suffraslls·secretls,.tat:Lm pOBt etectlODemqulsque susa,
jarameutum flais coram Christi cruclflxi imagine gen1bus praestltet:ant,quocl Constfl-
tutiaD1bus .It praeacTlpta.-quibua,eractls el~tus est D.A1exias:PDT1JISO'f ln ad-
lIlonltor_ ...B.aupeTl.ris ..e~al1stcombuatae8uf:&agloram seheclu1aajsessionf.s seeu-
turae 4tes·.octava IBensls hujus ad hGram qu4Ttam serotlnam ntt indleta et flnis S8S-
aloalpraesemt1 s'lita ,Teee impo81tus ~t.
519810 SI'Tl:JJA.
.~.-.---~--_.--
Dleoctava eJuseiem mensls Juni~,hora ~rta pemer~diana,eOQgresat18omnibus
1ecta sut et probata ac~a s.ssioals praued_tis et asitarl coepe1:UDt,qu8e ,rius
afflxa faeruDt quaeslta:
1 • P.st1l1a~ .fuit ut ConVeD~US .enaralls jubeat 111 \IDa ve1ut1 corp~ rediai par
orell.... '111~tel'laraa et tan" coucribl, tUIla 4Gcreta COll'Yetltuum.enera11U1B, ta.,Supe-
rioraageaera,lium ~tatuta8per 8plsto1as ~cyc1icas.oaiss18taœeaquaeabso1eta.
1I41bus rec.tlsadv.r~a ec quisquam .eI pietat_ conelucunt;hac _!m'Tat1one quf.d
nUlleprae~erlptullls:Lnsa1i facillus :Lnte1Iiietlt me1tusque servabant.
r 5
ASIEIIlsit COIlvelltul hu1.c petitiol11,et DD-ie DIVILU,DBVAUX,COUSII et mAYA curm
commlalt utllis'hDJul operie conflclendi,qaam pr~ id ipsll perofflcia licuerit.
QuOd accurate cOllparatlml cam actls 'prWtivis _de utractUlll est,i,iisque c01lfome
eSle declarataœ a ••A.D.Saperiore seaerall et DD.eJuB Assistefttibul,mlttetur sinsati.
dOllI1.1I8 Ilostris,quod dt lpsls perspicuum mal1a et cODVell1.atlorem vt.eadl replam,
serlatla ta. prov11lClaram axterarum diversis usl1nss.-
2 - 'ostalatam est'at'.evereCoa.entas seneralis prohibeat,ae professores nostrl re-
cedaat,!Ilc:oualto Saporiore,a 881lt~tU;s autol'1lll,«l1l0S in 8c"'11s expllcaat.
, "rohiltet'Coaventus.lle profe88Ores nostrl,Supulore Illè01lsulto vet repllpaat.,
re.edant,maxime IC7:1pto tardito ,a sentntlleretf:a1b ,n'l_tlcls autbonm.quOltll
scholls aplièallt;~llos ftro Ilortatur patemo, affectujutctUf. .eneraDda rerUm 4iYiu-,
rua etudia' ptofiteutar bonori:flce.llOll 6mmorèntUl' o,lalotilbU. hOlllinUm bu:ttiU.bus et
Ineèrtil,qaaepac:em saactam cODturbant,dissldils noclvis eongrelatlonem nOltram et
Iccleslm ciel cOlltrllt8rent,aeqae q1ilquam prollaiât ad ".,ram Slol'iam,ehl'tsttaum-
t(Ue ,cI81ltlam.Ret(Ue minorl lllstantia 'Cèriveiit1is paeralil hortatur 8uperiore. ut ad
instituendoe illfertores eUGs summa cautione professores ellsant,destltaantque,li ao-
vitatum smatoresleoldemque autborel,quaatuœ fi.ri poterit,ut 1110s lndabi..,. fidel,
saDaeque doctriaae tradaDt nOltrts Jllmltato ab ipsis tempore,expl8D8Dclos.
3 • 'etleur a Couventu lenerali utstatuat ea'media,quae utll10ra esse putat,ut ad
stadia Scholaltici D8stri potenti.s lnc~tentur et cÔDVea1entiorlbus instituaDtUl'
dl8ci,liail. . . .
Conventuss_eralls nesotl'UID iBtu' ex quo COJlIl'eptlotds hOIlOt" maxime peIlclet
Batusque populorum committendum essecensuit et sapientiae I.A.D.Sùpel'ioris aeaera1is
etajul 'listlt_tl1iai ns11aû\ae.....' , ' . ,
4 .'oltulatam·fùlt ut·~.clucaturmos ille.,atribuB IlGltr1s'probatuB,conscl'lbeadl,
typisque 1B8II,u1ielibreviariUiB vitae eoram,qui post a,ctam apùcl nos aetat_ la 'humill
aeplar1Ïlll1lostrarum et offlclorum suorual observautia pie oblerùltt ln Christo.
CeaventU.· geeralil eOllsuebel!n_ Istam laùd8vit c81lsultqU r-.ocaaclam.reputau
1111 a se allemamquod' conduceret pi8tati,nos que ctomestlels IIU.s ex.pli& uaf.s
quam' allents accemdi lad vinutu. .
. qulbus diseuse!s et defin1ti. loluta ses8io est et sequenti asstgnata bora
oct..a maCUtine diei declmae.
SBSSIO' GarAVA
_.-----~-------
Die deelma aeDlls JU1lii.hora octava 1I8tutina,post imphratum dlviaf. Splritus
auxtllum 1ecta sant acta praecedentis sesilonls,eaque sunt prObsta.tam cie var1i. pro-
vinctarum quaesltll actam est:
5 - retitUID s COIlVelltu lelterall,at,quam maxime potast,prohlbeat ae lI11ae fmuae Iub
quocamque pretextu la domlbu. nostris reclplatar,nlli in 10cis ad eal exclplenda8
dellaaati••~Prohibet·distincte Coaventus leneralts,ue ul1a,quaecumque slt fem1na,
lab quoramque,siv. aacessltudi1l18,cognationts,cOllsultationls Jlaborls,infirm1tatll,
pietati.ve pretextu,a nostl'i.Jquicamque ii eint,reciplatur tn domibus aut iu villie
nostris,Disi la loctl ad femtnas exclplen~as dest~1l8ti8.Rev.D.Genera1em ealxe atque
enlxe precatur,ut ad pestem lstam a suts arceadam poteuttora remedia,quae l,sl COB-
mlssa I.t adblbeat,ne bute &Yenlat Icandalum infimts,aalls Gccado noceadl,Consre-
satlon1s honoris label et fll11s elus rulna taneem et igDOBin1a.
6 - Postalatua fait a Coaveatu lemerali,ut vi8itation'UID salaberrtmu. UBUS novo decreto
coafirmetul' et' ad eua servandttm DO V~lltatores ea qua par elt observantla 1lrleantur.
'Jubêt'CoBYell~.sea.ralisut quaè lapienter a H8jortbas DOltrls vislt8tl~e8
,raescri,tae c8U1lt ad ol'diuandas tam in teaporallbus,quam in spiritualibus provillei-
~ faallial,statis c~suetudine temporibas accurat~ fiant•.
r
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7 - 'oatul.t~ eblxe ut C0kgentus Generalis haec daojam .ultotiea decreta DDYa
deflaf.tloDe confirmet 5 1..... licere domoram ROstraraB 8.,.rl.rllnl8 anmia ,rocu-
ratorls u8urpare,peccUDiam domus apud le serYare, 2-aon 11cere procuratorlbus b6aa
slve domorum nestrarom,sive Sem1narlorum,admlB1stratlene Doatrae c~l••orum serere
euperlltre lacon8ulto. , , , ' , , '
Couventu8 seneralls renovaasdeeret~Couventus senerali. XII,ses••t. VI,quaest.X !
et Conventus genera11~ XV,sess.IV prohlbet,ne Svperlores proeuratorea offlcium slbl
arrosent aut u11am peccUll18l1l domorum partem a'G~ s. retinent; prohibet lt.,1le
proeura~or.s ln in admlnlstrandis slva domol'UlllllOstranm,~lveSemlnariol'Ua,neptlb
more dominorum se aerant nel1ectaSuper~oruma~ctorit~te;8edutrique cODstltutl ac
bonum commune lll~d aec~dum regalas cODsp~raûtlbus 8tudll~ et concordla mutus con-
servent atque prOlilDve8Jlt.
Bis 1~a.definiti8 flnem habuit praesens se8s10 pel' ntlphonae lolitee recita-
tioneB,et ad .equantis sessionis celeb~ationemhora oetava matutlna diei buJus
menais dec~. alsisaata est. ' ,
Slilto ilONA
-----......-_.....
Dle et bor~ assipatia,cOllgregatls OIIIIllbuset,l1\'Yocato Deo,lecta aunt et
approbata s8ss10nls praecadentis acta,tam ,ro,oatta varia qusesita :
8 - Postulatam fuit ut L.sltan~~ provl~l~ aut Visltator praeficlatur,aut qui Vi.i-
tatorl. a'.lthorltatem OIIIlem babea~t Re mature perpeui.defin1tuaeat a CDlWeDtu SeDe-
rali,Lasifaftis cODcedendum else et p.aesentl saatu cODeedl jus .itteadi deputatua ad
Couvent. lenera1em sive suesm.alem Conll'eeatlom.s. qui de rebaa, ..strls deflalat cam
caetar1s 4ieputatl. lnter quoa loc_ tenablt.Pl'o ratloneaDtlqp~t~tls'iÎilCoitpeaatlona
9 - QUaeritur,a Donexpodiat cOllVntum rOlare a.A.PraepoS1tum nostrum ut tam iro-
curator loneralis Congr&lationis H1ssionl,.quam procuratOI' par~icu1arla Sti Lazari
officiorum suorum peccUD1am, omnem, apud se servent .et ~a per selpao. ut olim
exereeant. - QUaesitum probavit COIIVentuB leueralls atrolat enixell.A.luperiorea
generaleœu~ pro sua prud~tia et auctorltate quamprfmum i.ta sinsata fieri curet
quae ,faclenda prorsus esseCOnVeft~8 judicaVit. ,
10 - ~erltur num expediat Con.~ntUlll senera1em jubere.ut extrane~ non p~rmittantur
indiscrate per aedes noatw.aa vasari et arceantur attente a dormltorils et maxime
cubiculis Scbolastlcoram .et Semlnarlstarum DOstrorum.
Optandum maxime esse judicavit Conventus l8Deralis.utextraneia Don pendtta-
tur indiscrete per aedes n08tras vagari et Scbolasticorum velSemlnaristarum nostro-
rum cubicula llberius adire,ne discipllnae ol~ lta celebratae nostrae,juvenUM .0-
ribus.rebusque Communitatis inexpeetata pamicles obvenlat; oratqve 'Il. admodum S.G.
coeterosque doaorum nostral'Um Superlores,ut istl malo,quantum penes lpsos erit,
prompte et efflcacia remedia afferant.




Die dectma tertia aenais JUDii,hora de .eridi. tertia.congrelatls omnibus 8t
lnvocato Deo lectas.tet a,probata acta seasionls praeca~t1s,tomproposita dls-
cUlalonl varia provlneial'1œ fluaesita: , ., ' .'
Il - 8uppliciter poatulatua fai a Coaventu senerall,utsuls distriete prohibeat
US1III l-borolosl01'UlD manualium aureorœD,lls etlam quibus argenteà fuere permlssa,
2-fibularum (boucles) arSeDtearum,3-serlcarum supellectili8m;has omoea novltates
ut mentls abjectae et spemandae vaa1tatla excosltatlone. toto anfmo vituperat et
proscriblt Conventus;r8llovat item quae adversus uSGm veatlum tala~ium ad pedes usque
clils1ssarum,vestia breviorum seu senaat_us demissarum absCiu veste talari,etlam 1114




,.~1;'1Ile8, '~08 c.lsp~dl ,etc~ nutrlendl :~ltc;t~les ."'ere ~.cre~.,rolatCl"e,B.Praa-
poslt_ a81lerelem lIt,.coruptelas lsta' ~e. V8.DeracIDdae p.i1;um.nostro'r1lll 81mpl1cl-
tatl ·pror.us acl~er.a8.14efess~Ylg~laDtf.a~t allthorf.tat~,8ua)roCùlàIlOstr1s aver-
tat.- , :'" . " ' ' .'. ". " .,.,
12,-.Cuœ res~lverlntDB.Deputa~i quosclmil e DOstris in lusu èartarum ptètariDa tem-'
poris .et pecc.~iae~l~DOn râro c01lsum.~e,~o.~tConv~~um 1~~al~.u~.vallas
et nociv.sista. occupat1en8s aostris interclicat DoVO saneito decreto.
. 'c.ollvatus lertar~~l•. ~e...civan.,quae j.. fuerunt acl,..rsus. abasam, is~um severa
..8tat\l~::us. dlstr~c~e prohl&e~••e .qlli8'l~Ô~tr+s ~qu_ et u.quaa '.ludai:luso-.
ris ca'. et pr~~.t1lr ~xe ]l.admodUal ,Saperlor.. 881\er.lem.1,\t prohlbi~1011is .
" hQJu8·tt:asi811'~.s~reàlllt~miaata eti~~ ..uae.~,:Co1l".en~_.ia11~ralem ~i"i7S~ ,st~~
tU~•.poe1lAest.abi.Dd.~.raIlobl$ et votis Dostris,ut p1uri1ll1Dl,adversa 'recreatione .
. pote.ti,,~. ab,ducat.:. ." '. .. . . .' ,; '.,' '.,.. .
13 -.QUaeritUr aCORVellt~ I~nerali,numreddenda sitn~~tri8 peccunia quaa.insc~o·
."lei "nOIl. eOllselldeate $lIper~or., posuer-t'i1lfaciendiseoemptionibUs vel itiilerl.&UI.,
, . Pr~1dbet Coavéntus Ile Superiore••e1. procurato~es eam peceuniam solvaut.stris
qUllDl ~.tl i1B"eiuleruat iD. faciendis. la.cio vel DOft c01lsentienteSu,ericne,ooempti.-
1lUtUS velitineriDu8.allade servatis quae de lt1Jleribu8 '1lost-r6nm a ,raecedeati- 1J
busCo~.ut:tb118 cl.creta sat,- Memf.aerlat tameIlSupèrlorês'.,se. a'la patres fàm111ae
et ad pràacaveadaa huJ~8mGdl lnordiaàttoDe8~sUi'offlci1 es.e,Collfratraœ'uo~
Ilec..sltatl'usatqae,honesta~et statu! D08t~o accomod&tae sustentatioai I1b~tiè~ 11b.r~1~.aàimopr.,n~re~~ùri*t,ed'~lIs.,aoaCJènail108. esse' b~nO~ CGlll1iani-
tatls.s.d d~Spe1l8ator.s et oeconemos,atque cum in curio•• et ,retie.a,alia.e quae-
c1llllque a, statu u8tr~ allena, 'ona ilta a~suaumt et prodigull~,.t 81bi 4ura multa
8rave~que c1l1llsu1s parare ci1scordias at.~tra. votampa"pertatis et' j,si~{clam
. p.è~re~, ' , , ' ," , ' " ' . '.
14' - .~e8U:UID ast, qua. effleac,iori via c1»QServ81:\dlll,aC, .ic~l~i, obsolu~rlt,pü8ti1lo
vigori restltuendu8,.pud1los u~ua 1- orationis meutali8.%~ollat~onuœspiritua1tum,
3-exerc,itf.oJ:um .pll:'~ t~1'6U11i ....".rura,? '.' '. ," ". ' '" , •
èen~ult Convent~8 ùiltX'llon tentead.um,utoratlonis ~lltalis.co~lat~~aum.Sp!t:~7
tuaUa et ezetcf,tiorum. sp!:rltualium ,annuorumu8us apud 1101 'ailcte coadltat.quae
sapieater: lns~it.sta si Il.8U.ga1ltur,pie~a.8àel1sim4efictet 'èt ea èle.fic18!lte officia
nostra nobis i~P:tl~a. ltatllll,eveni81lt e~·.~liis lonse 1idnuIutilia~lloaat'èrlo COt\-
ventus Domlnua~.u~ralemut ab ista,quae tanti.est momenti disclplina rac.dente.,
moni~is,obéecratiÔl1ibu8.i1lcrepatioDlbulet.al~is tal1iem qQ4epenes, ips~ sunt
faeultatibua curet acf meliorem mentem reèlucèrè. ,,' .'."
, , Atqu~ hA8C defiaita sunt in selsione praes8nti;8equenti a8signataelt'hota
terti. diei decimae quartae,et omaes lal.tata,ut mor18 .st,B.~ta Marla,discasseront.
818810 UNDIC1MA
-...._--.~._~-. __.
, Die decima quarta ejusdem mensls,hora pomeri~iana tertia.congreaatis oœftlbus,
iscta sunt, acta praecadentl. s8ss1oni& et fuerunt approbata.Tum 110va quae definiant.
tur proposlta BUllt quaesita ; ,
15 -QUae&itum f~it,a C~entl generali Dum de~retum II,se8sionls VIICODVeatus se-
neraliS VIII ubi lic legttur' Blectini compromJ.ssariorumsit locua,suElleera clua.
tertias pertes eleetorum tu 111a. cO~8eDtire; et decre~um V,sessiollis IV Couventus
SeDeralis XIV ubi,.ic lesltur: quid facto •••si compromisso'non assntiantu1.' 0IIIIle1
electores~.Ilespondit Couventus:sl.alectores comprom1ssualrenuat,eUDRat,.pberut_
esse deputatUID qùi ratlollevocation1s fuit antiquior.Quaèsitum est niD ete~reti.t tsta




Defiait ConveBtus;Standum esse deereto II,.essl~VII,Coaventus genera11 VIII et deer
cretoV,sessionis IV,CcmVentus' -generalis XlV,addeBdas esse omissa.lstas "Oces: Si .
e1èetoram duae teriiae partes compromlssum nan'admlttant,eum etc.
16 - Rogat COIi'fentum D.Proeurator leneraUs C01lgreiati01lis,ut .ecUllduiD ejusdem Cnar'·
gationis statuta mittantur in d~$anct~ Lazari,ut ~n eju8: a88erven~urarch1vt8,
iustrùmenta authèntica actorum fundationum.donatlonum.4Cquisltionum et alioraa coa-
traetuum notabiils cuJusdam momenti.
ADnult petltioni Coavenbus generalis et praeciplt ut quavis doœus Congresatioai8
mittat qaam primum in domum Sti Lazeri in8t~ta authentiea,etsi fieri possit,auto-
graphe aetorum suae fundatiouis,dotationls ettmprimis acqullitionum notabi1iam nomi-
ne Congrelationia faetarum,ut ibi tutiu, as~erventur adversu. incurlam et fraudes,et
in promptu sint ad exaœinanda plenlus et celerius absolvadda Degotia.
17 - Postulatum fuit a Conventu generali,ut fratres nostros 1aieos educationa christi-
ana diligent~us lnstituendos essa provideat.De Christi doetrinam minus eQ8aoseéntes
ab ejus praeceptis faciliua raeedant. .
DeflnU.t C(l\veutus cut.'anduai malma eSS8· Superioribua,ut fratres nostd. latei
1ectionlbus et eollatiC?nlbus spirit_libu8 alUsque Blediis iu, domo su Lasariusltatis
sedulo institUantur ad ~br~st1anam vi.tam etproprias Cougrel8:tilllli. llo.t~ae virtutel.
Quoad domestico~autempraecipit .distrttte Conventus,ut catechismis.ezhortatioaibus
frequentlbus,oTationecommun1, tUID matutina ~8erotina,audit1oneMissae paroc~alil
singulis dominicis ,et .ingall. dlebus priveta,eoafeslionil et Eucharistie. u.u.~­
tum Ipsl1 llcet, 'frequand:,vel ad pietatem informal'i.•'t'el ln ea confirmari 'Superior .
attente procuret. . , .
18 - Quaesitum à Conventu lenerali,ut pro sua prudemtia deflniat,num boao~ Omaiam,
modo ea immobilia non si~t,aut beneficialia,aeeeptatlo,detentio et usus a Superiori.
Ucentiailldepeildenl,a'voto nostro paupertatis (attentoBre9t 'Alexaudri VII in quo
de bG1lià immobilibuset'benefieialibus tantummodo alitur )m1nime prohibe8:~r. ,
Re.pondit Comreutus satis provisUlll hisee, ,po.tulatlon1bus pel' .praec~delltes
Comrantuam l6Derallumdèclarationeâ.Quoad usamenim et detentionem peccUDiae alioram-
que DIObUiuiD,nobis intuitu personae quomodo,eumque obvenientiam,jam declar~t CftVea-
tUs generalis annil747.Subesse vi voti paupertatis.licentiae superloris,qual 1lOû pe-
tita aut 1l0uobtenta re~ erit cOlltra vota qui utitur autquidetillet •.QaC)adaecepta-
tionem vero·memf.ller~nt ~o1'11lD,quae idem CollV8ntu8 deerev1t $5 ,et 10 de 'VOt. pau,érta-'
tis,ac lerio meditentutea quae Coav~ntué generalis auni 1697 mand&vit;ne .c11~cet a
quocamque vel mutuo .el ~lio quovil modo peccUniam et alia mobilia sine Superioris
licenti8 aceipi118t,quod ait condemnari a Comrentu tamqUam paupertati,quam profltemur,
proraus 81ienum.
Bisce fillitis,caeterilquemodo solito trans~etis finem ~abuit haee 8elsio.
SBSSIO DUODBCIMl
------.---._.-----
Die declma sexta mensis juniishora nona matutlnà,leatis et probatls actis prae-
cedentls sessiouil,lecta sant quae ad examen et judlcium Conve~tus genera118 nova
ersnt proposlta : .
19 -quaesitum est numSeminarium Internum Sti Lazari sit alio transferendum et quae
ratio convenlentior sit ejus sem1naristls inst1tue~dis ad virtutes christiana. et
lunetionss nostras Congregationi proprias ?
ae mature discussa judicavit ConventuB Seminarlum Internum StiLazari nunc à1io
non posse tranferrf;sed interim maxima cura "av.B~dUl1l Ile Seminaristae eum Scholastl-
cis alilsque etiam sacerdotibus,qui biennlum ab egressu e Semi1l8rio nOlldum expleve-
ruut.co16oquium sine Superioris facu1tate babeant.Judieavit etiam Conventu8 Semina-
Ifl
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rlsta. nostros per Blennium in Semlnarl0 detinendos.neque in parte dlspensandum,n1si
sravibus de causis a a.Praepoelto SeDeral1sufflcere de~laratis;Statutumqueistud
esse servandum in provinciis lusdUDen81~ e~ Cadurcensi,relicta tamen exterarum re-
sionum Yisitatoribua dlspensaDdi 8UOS f8Cul~a*e~ Caetera vero quae ad educatlonem
malioae. 11lorum pertinant conventus permisit et commisit sapientiae I.Admodum
Superiorls .t DD 'Assi8tentitbus Congregationis.




ladem die hora teria comgresat1s omnibus,lecta sunt praecedentis sesaiooi9
acta et approbat.,tua lecta prGVinciarum quaeatta :
20 - Postulata a Conveutu sebera1t,qua8 ap~10ra media judicat,ut ad opus mf.sslonum
.ucipe:b'ldum Ilostri feU.cius adducantur et et instltuantur et quidem in misslooUIII
decarsu maxima sit ipsis cavendam ne virtutibus noceant et famae.
CClaveatu,auciitis quae a DD.deputatis ad ista. quaestlones examinandas fu.aant
scripto aapintl' expos:l.ta.defiaivit l-revocandUllt eaepe noetris in meIIlOri81ll Missio-
num opus inter caetera erga proximum Ixercitia nobis e8S8 prlmum et pot18s~,quod
Christus ad mort.. usque iadefessu. executus est et suis maxime cOllllH'Ddavit; 2-1ODge
maate decorumpauperibus evenselisandis et catecbisandis operam et vitam impendere,
quam predieandis ambitiose saepeque inauiter principibus; 3- seligendos etiam inter
prof.ssores,qui munusietus elresium exerceant,animandos qui illud pie et fortiter
oheunt.tua .peciali~ observantia.tum facill recreatioaum concessione prudenter a
Saperiore facta,tua spe honorabllis et commodae qui.tis,cam impares fien, gloriosis l'
htis labor1bus.Qaid vero slt cavendum ill MisslODUIa deeuTBU,qUamvt.S dàtae tpsis repl 1
lae satia indicent,haec tamen addenda judicavit Ccmventus:l-ne c6lnml sUDIant apud
exte~o8 seoraima nostris vel ludant ull0 modo pieto8 folila, 2- ne coafassiones ...
axcipiant da nostr! cibum 8UD11DUl'lt, 3-si c81lticorum aut pietatis l1br6s distribuant,
lluuquaDI majori pretio vendant qWDI ..erunt,his enim observat.. est ID8;Xlme ·minui
fructua Mlss!onum,M1slionariorumque'existimatioaem bonsm apud populos.Post .xact~a,~~~1
aute !f1ssionesc1II8 dODl1ll1l SU8Dl red8DDt optat et orat Conventus ut ~i~i".!!~sulls quin- '
denis iu locum destinatam couvan1ant,ut caSus êouscientiae,pro marea~ nostrorum
discutiantet solvantJsicque aliorum scientia et prudeatia instructi,peritiores eya-
4mt in dlfficUi 8Ilwna regimine.
21 -Cam aliqui ex DD.Deputatie quaerantur nODllUlos e nostris a~sque Superioris li-
centta'acclper8siblque retinere stipendia Missarum et; eall celebrare detrectant,
, quas dOllUB,cujus suut,debent ex fuDdatione,postulant a Ccmveatu generali,ut pro sua
'sapi8lltu dacemat qua !luie mal0 aUquôd afferallt l'emedia.
Coa.entus adbaerens 'definitis a Coaventu generalt undacime.sessione nona dacla- .
rat aos peccare contra votum paupertatts,qui sine licentia Superloris accipiunt.
sihique retinent stipendia M1ssarum;eosque injustittae l'80S eS8e in C~elattonem,
ai id in SUUDl alienUllJge USUID tmpendant. '
Postea lectae sunt regotae ad aeliore. Seminariorum externorum adminlstratlonem
spiritalem traditae a R.adœodum D.Superiore 8enarali eaeque sqat unanlmi eonsensu
approbatae et receptaea Conventu,qui jusait eaa in fine actorum suorum transcribi
et ad 8uperiores Seminariorum nostrorum transmitti.
Finis sessioni lmpoaltus,soluta Beatae Virginl prece.et sess1on' sequanti ha-





Die decima 88pttma mensis junii,hona Dona iachoata est sessio,iuvocato priua
Spititus Sauetl auxilio.Tam utili multa discussa sunt,de qulbus nullum deeretuœ,~el
quia jam deereta,val quia in encyeU.ca proxime futura sufflcienter determi1l8nda 8uf1t.
Deinde R.A.·D.Superlorseneralls quaedam proposJ1,t ad rationem meHorem studioralll,quae
fiant 6D domibua Sti Lazari,LugduneBsi et Cadurcensi,quae Conventue judicatvit .8se
lIapd. lIOmenti.rOrp08uit autem 1-ut in scholie nostrorum duo dentur anni phUosophie.,
studio' quorum posterior in physicam addiscendam conferetur; 2-ut trel eDai dentur
theologicis rehus,ita t~8D ut sex u1~tmi menles hujUB temp~ri8 inlumantur ia addi.-
cellelaalo,quelltia sacra.c01lcioa1bul.saeri8 et col1ationlbu8 écclasiast1c1s comporaend1s,
alilsque coaaitioaibus camparendis,quae ad oratorem chrlstlenum effo~Ddum nece••a-
rlae sant; 3-" ut qui ael examen acceduut,quoel bis in'aDJl~ JbdaI teuebuntur lubira,pa-
rati sint ad respondendam ad ea,quae de uno libr~ saero h1sporico ab lis quaereatur,
ln exam11l8.Haec Itatuenda quae Il.A.D.Praeposltu8 lenerelle proponit,approbavlt maxime
CODV8Iltus,1mpr1mf.e ultlna. duo,quae necessaria ne verbum. Dei in ore nostro vit.scat,
sed accrescat function1bus nostris d1snitas et,sanandi peccatores efflcacia.Rolatqae
eumdem D.Praeposltum aeneralem ut quae alla ad aptiorem ~ls nostris educationem ani-
mo cOIlCepit,quam ,prlul jubeat ad soos transmtti.
Delnde flll.1ta.lessio sequenti ass1gnata bora sesqui octava lIatut19 diei dec1-
mae octavae bujUB .mensis JUD,i1.
SES8IO DECIMA QUINTA
.--~-~._------._---_ ..
Bora sesqui octava matutina,die! decimae octavae menBls jun1i,lecta et probata
acta praecedentis aessionis,re1ecta et probata iterum omnia quae in preededentlbus
aesa10nlbua lesta et decreta fuerunt.Quia vero DD.Deputati commisseri1 ad 1nd1canda
aedl.,quibus paroeciarom nobis comm1s8arum regimen posset adbuc perfie1,fUeraDt ia-
expectatia c!rc\Jlllstantiis impeclltl,quominus. a1bi commissa ista concluderent,orat
enlxeCoavantusleneralls D.Praeposltam genèralem atque ardenter deprecatur,obs8crat
et urset,ut ad rem lstam,unde multumpendet COllgregatiODis nostrae dignita. et utl1l-
tas~.edia.quae utiliara jud1eaverit lpG~ adhlbeat et authotitÂte s~ confirmet.Stata1t
etiam ut laic! non admlttantur ad habitua Congregationis In~er fratrelsumendum,u1.i
fuarlnt pu aU1WZl lntegnma antea pro~ati.-
!am Coaventus conalusus est et so1utua bac ult1ma séa.lone,et congresati R.A.D.
Superior! senerali gratulatl an* elque multos SDnoa et fausta omnta precati.In quorum
fid_ et test1monlum nos omnes hJDlllum TB DIUM LAUDAMtJ8 in ~at1arum actlonem IIOX re-
c1taturi et I,N.V.more CODsueto 1avocatur1 praesentibuB aet1e lubleriplimus,aigillu.-
que Coagregatlon1s nostrae apponl curav1mus, praedicta die eorumd~men.1s et aDÜ.
11
R B G LEM B N T propos~ par
-._-----._-------_.
MOD8ieur CAYLA,Sup4rieur g~&ral de la Congr'sation
de la MissiOll pour les SUlIDairea,adopt' par l'A8sem-
bl~e g'n'rale de la mese Congregation en 1788.-
****.
1.- On ouvrira,autant que faire se pourra, les exercices du s'minaire par
la retraite.Cette retraite 8er,a au moiDS.de cinq jours complets,et on y prechera
prlncipalemeat desma.tieres ele morale. .
2.- OiI'expliquera el'abord la m'thode de l'oraison,et on la fera tout haut,
au 1IlOill8 pendant ,le premier llOis.cle la maniere qu'on le fait pour les ae~itants~
3.- La .'dita~ion elu matin sera pr'c4d'e par lapriere'voeale,8u au moins
par les 'actss elu cbr4tien. '
4.-La priere du soir se fera suivant l'usage ordinaire de la Congr4latlon;
mals dans le premier mois,et,de tempe en temps,dans le reste de l'ann4e,on rempli-
ra les actes par ou elle commence,a l'exception toutefois du troisieme,qui aDIlODce
l'examen de conscience.
s. - On fera tous les jours au moins un quart d'heure ,de lecture spirituelle
en comman.ODyaJoutera quelques petites r'flexiOlls,si la matiere ledemande,et on
appelera deteuips en temps quelque s4m1nariste pour en l'encire compte.
6.-DD fera exactement les conf'reDces spirituelles et les r'p'titiona d'orai-
son,sans jamais les remplacer par êles lectures ou des explications d 'Bcriture saiDte.
7.- On Ua toua les jours un des examens de TrOllson a l'examen particulier
qui préeede le diner.
8.- ODaccoutamara les jeunes ecclesiastiques a aller adorer le Saint-Sacre-
ment avant l'oraison etane laisser passer ..ucon Jour 88118 rép'ter quelquefois cette
pratique. .
9.- On s'attachera s'rieuBement a lesforaer a une pi'té solide,a la vie
interieure et a l'esprit d'oraison.
10.- On s'efforcera,nou seulement de leur faire observer,mais encore de leur
fair. gouter les regles dela d~cence et de la modestie eccl'siastique.
Il.-11 est a propos d'expliquer.tous les ans,et des l'estr'e du s4minaire
soit le discours de Notre Seigneur sur la montagne"soit les commandements de Dieu.
pour instruira les jeunes gens de la morale chr'tienne,et puis on pourra passer aux
psaumes.
12.- A quelque partie de l'Ecriture Sainte que l'on s'attache,il faut en faire
pr4c'der l'explication par quelques notions pr'l1minaires sur l'antiquit',l'inspira-
ration et les divers sens des livres saints.Pour que cette explication soit vraiment
utile.il faut s 'y borner aux points capitaux,et,quand on est aux psaumes, tacher
d'en expliquer un chaque fois,amoina qu'il ne soit trop long.
13.- Les r4gents s'attacher6nt inviolablement~ a notrs usage touchant la
classe,c'est-s-dire qu'ils emploieront toujours la premiera demi-heure de la clas.e
a faire rendre compte de la lecon,la seconde a faire argumenter.et la trols1ema,ou
a peu pres,a expliquer la lecon suivante.Cette explication Be sera jamais omise.
14.- Il. éviteront dans leurs 1ecODs les logueurs et les vaines subtilit's,
et ils s'efforceront de former les jeunes lens a la justesse du ralsOll1lement et a
l'application des principes pour la morale.
15.- Il serait a souhaiter que tous les directeurs,le suptlrieur lIleme,pasas-
sent leur r4crtlation avec les s6œ1naristes,cet article 4tant de la derniere impor-
tance,et nous tltant specialement recommand4 par tous las pr41ats.Il faut du moins
que jamais les jeunes gens ne soient en relcfeation sans quelqu'un des directeurs.
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16.- Il 1 aura toujours,. plus forte raisou,un directeur avec les siminarist8s
dalls les promenades au dehors.et 1HI1e deux dSlls 18s semlnalres nombreux,sans qU'il
soit libre au directeur de permettre' aux jeunes sens d'aller ailleurs sans t'agr'-
ment du lup~rieur. .
17.- Les directeurs ne perdront jamais de rie qu'ils sont tous obUg4s soli-
dairament de veiller sur le séminatire.
18.- Celui qui est charge de pr4sid8r a un exeriice quelconque doit faire en
sorte,autant qu'il est possible, de se rendre le premier au lieu destin' a cet exer-
cice. ' .
19.-Les superieurs se preterontpour,lesconfessions.si on les demande,si:
si les circo~8tanèes paraissent l'exiger li . ' "
2O.-.Toua les direct.UTa traiteron~'les'eccl'siastiqués~ sthdnaire avec
beaucoup debonte et d 'honneteti,et "ils' tacheront de Baguer .leur cOnfiance par tous
les 4prds -.t ',les mmgemenrsq1l '1nspi~ent le 881e et la charit'.
21. - Ils, leur dODDeront dans ·l-'~casion les cOllseils 'et les avis dont Ils au-
rO,nt besoin"ils les.réprendront lorsqu'ils les trouveront en: faute,amis ordinaireœent
avec8mlU4',et ils ·181sse1:ont au Buph-ieur 88ul les menaces et les r'prlmandea COll-
sld'r~bles.
22.-1ls profiteront du mtDf.stere de la confessioj pour les porter a la ,ra-
tique des exercices depi~tA les plus'recommandables a des ecc14si88tiques,et lis
183 leur donneront quel~Uefols pour p4nitence.surtout les lectures spirituelles
cOllfol'l1les a leur besoin particulier.'
23. - Ils feront surtout leur capital de les 'difier par leur pi'ti,leur .te
retirde,leur 8implicita et leur modeatie,ainsi que par la aages8e de leurs discours.
24. - On r'tablf.ra les sabbatines de th4ologte,au moine les r4,4t1tiou ft
fOl'l1le d'exanaen de ce qui aura .lt.l' vu pendant la semaine,dans les sminaires ou eet
usage aurait dt' interrompu.
25.- Ou fOrMera,autant qu'il estpossf.ble,les siminaristes,8urtout les diacres
aux fonctions eccl'siastiques.c'est-a-dire aux cat'chismes,a la pridlcation,a l'ad-
ministration de8 sacreMents.au chant"et aux c'rmon!es de l'Bglis8,et on leur donne-
ra des regles de prudence pour l'adminf.stration des paroissea.
, /-/ MOntaalt,
secreta1re de l'A8sembl'e
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